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INTRODUCTION
A fetv y e a rs  ago th e  w r i t e r  w itn e sse d  an  In c id e n t  in  one 
o f  th e  h ig h  Bohools o f  th e  s t a t e  which r a i s e d  a  number o f  
q u e r ie s  r e s u l t i n g  u l t im a te ly  in  t h i s  in v e s t ig a t io n #
A s tu d e n t  e a rn in g  a l l  o f  h e r  own expenses in  h ig h  sc h o o l 
a s  a  w a i t r e s s  in  a l o c a l  c a fe  approached  h e r  assem bly  te a c h e r  
and asked  r e s p e c t f u l l y  i f  she m ight n o t p a s s  o u t a t  th e  head 
o f  th e  l i n e  o f  s tu d e n ts  a t  noon. She e x p la in e d  th a t  she 
w ished to  re a c h  h e r  p la c e  o f  work ahead o f  h e r  cu s to m ers . The 
g r a n t in g  o f  th e  r e q u e s t  in v o lv e d  n o th in g  more th a n  chang ing  
h e r  s e a t  to  one n e a r e r  th e  d o o r . The t e a c h e r 's  r e f u s a l  was 
c u r t  and to  th e  p o in t :
«W e're n o t re c o g n iz in g  jo b s  h e r e .  I f  your o u ts id e  work 
i n t e r f e r e s  w ith  y o u r sc h o o l w ork, you m ust choose betw een 
th e  tw o ."
The s tu d e n t  p assed  o n , h e r  e f f i c ie n c y  in  th e  work by 
w hich she  ea rn ed  h e r  l i v i n g  w h ile  a t te n d in g  sc h o o l im p a ired  
by th e  la c k  o f  one l i t t l e  ad ju s tm e n t w hich m igh t have made 
h e r  sc h o o l l i f e  e a s i e r .  The in c id e n t  caused  th e  fo llo w in g  
q u e s tio n s  to  a r i s e  i n  th e  w r i t e r 's  m ind:
How many s tu d e n ts  in  M ontana sc h o o ls  a r e  p ay in g  a  p a r t  
o r  a l l  o f  t h e i r  own expenses w h ile  a t te n d in g  h ig h  s c h o o l?
How much o f  th e  s tu d e n t s '  tim e and en erg y  i s  g iv e n  to  
e a rn in g  a  l iv l ih o o d ?
How much tim e i s  l e f t  f o r  s tu d y , r e c r e a t i o n ,  and r e s t ?  
What a r e  th e  home c o n d i t io n s  from w hich th e s e  s tu d e n ts
▼i
Qomo?
What p r o v i s io n ,  i f  an y , I s  made to  a d ju s t  sc h o o l co n d i­
t i o n s  to  s tu d e n ts  who m ust d ev o te  p a r t  o f  t h e i r  tim e to  o u t­
s id e  work o r  e l s e  fo re g o  th e  ad v an tag e s  o f  a h ig h  s c h o o l 
e d u c a tio n ?
S in c e  a l l  th e s e  l i n e s  o f  in v e s t ig a t io n  cou ld  n o t be 
fo llo w ed  o u t in  one su rv e y , th e  f i e l d  was l im i te d  to  a s c e r ­
t a in in g  how many s tu d e n ts  i n  a  number o f  h ig h  sc h o o ls  were 
e a rn in g  t h e i r  own e x p e n se s , and u n d er what c o n d it io n s  th e y  
w ere e a rn in g  them# I t  would be Im p o ss ib le  to  in c lu d e  a l l  
th e  s c h o o ls  o f  th e  s t a t e ,  s in c e  d a ta  cou ld  n o t be se cu re d  
from  a l l ;  hence th e  sc h o o ls  were l im i te d  to  r e p r e s e n ta t iv e  
sc h o o ls  o f  each c la s s #  The number was s t i l l  f u r t h e r  l im i te d  
by th e  f a c t  t h a t  d a ta  co u ld  n o t be se cu red  from  a l l  s c h o o ls  
asked# However, by exam ining  th e  map on page 1 0 , th e  r e a d e r  
may see  t h a t  th e  sc h o o ls  s tu d ie d  a r e  r a t h e r  ev e n ly  d i s t r i b u t e d  
th ro u g h o u t th e  s ta te #
Most o f  th e  In fo rm a tio n  so u g h t cou ld  be se cu red  o n ly  
from  te a c h e r s  and s tu d e n t s ,  m ost o f  th e  p e r s o n a l  d a ta  from  
s tu d e n ts  th e m se lv e s . The q u e s t io n  m igh t a r i s e  w h eth e r th e  
s tu d e n ts  gave th e  c o r r e c t  a n sw e rs , and w hether th e y  w ere r e ­
l i a b l e  Judges in  re g a rd  to  s tu d e n t  work# In  answ er to  th e  
f i r s t  p a r t  o f  th e  q u e s t io n  i t  may be s a id  t h a t  w herever th e  
an sw ers w ere checked i n  c o n s u l ta t io n  w ith  te a c h e r s ,  th e  r e ­
p l i e s  w ere found to  be c o r r e c t  and honest#  The second p a r t
v i l
o f  th e  q u e s t io n  *111  he d is c u s s e d  In  c o n n e c tio n  w ith  th e  
c h a p te r  on STUDmT OPINIONS AND SUGGESTIONS. The r e s u l t s  
have been  checked c a r e f u l l y  to  e l im in a te  a s  n e a r ly  a s  pos­
s i b l e  ch an ces o f  e r r o r .
T h is  su rv ey  would have been Im p o ss ib le  to  acco m p lish  
w ith o u t th e  s p le n d id  c o -o p e ra t io n  o f  sc h o o l o f f i c i a l s ,  
t e a c h e r s ,  and s tu d e n ts  o f  th e  sc h o o ls  r e p r e s e n te d .
CHAPTER I  
METHOD OF PROCEDURE
A l e t t e r  was s e n t  to  a  l a r g e  number o f  th e  p u b lic  h ig h  
sc h o o ls  o f  th e  s t a t e  o f  M ontana, a s k in g  w hether th e  sch o o l o f ­
f i c i a l s  would c o -o p e ra te  in  t h i s  survey* The r e c i p i e n t s  in c lu d ­
ed a l l  o f  th e  f i r s t  c l a s s  s c h o o ls , a l l  o f  th e  coun ty  h ig h  s c h o o ls ,  
and n e a r ly  a l l  o f  th e  second and t h i r d  c l a s s  sch o o ls*  A number 
o f  sc h o o ls  e x p re s se d  t h e i r  w i l l in g n e s s  to  a s s i s t ;  and b la n k s  
s im i l a r  to  th o se  on pages 3 and 4 w ere s e n t  to  each  sc h o o l f o r  
t h e i r  w orking s tu d e n ts  to  f i l l  o u t .  Not a l l  o f  th e  b la n k s  w ere 
r e tu r n e d ,  b u t th e  f i n a l  r e s u l t s  show th i r ty - o n e  sc h o o ls  w ho lly  
o r  p a r t i a l l y  r e p r e s e n te d .  These in c lu d e  th r e e  f i r s t  c l a s s  
s c h o o ls ,  te n  co u n ty  h ig h  s c h o o ls ,  s i x  second c l a s s  s c h o o ls ,  and 
tw e lv e  t h i r d  c l a s s  schoo ls*
The b la n k s  o r  q u e s t io n n a i r e s  were to  be f i l l e d  o u t by th e  
s tu d e n ts  th e m se lv e s , s in c e  th ey  would have f i r s t - h a n d  knowledge 
o f  th e  in fo rm a tio n  d e s i r e d ,  and would be a b le  to  g iv e  i t  more 
e a s i l y  th a n  sch o o l o f f i c i a l s *  The q u e s t io n s  asked w ere d es ig n ed  
to  b r in g  o u t ,  i n  th e  s im p le s t  m anner, th e  im p o rta n t f a c t s  ab o u t 
s tu d e n t  work* I n  o rd e r  t h a t  he m igh t e x p re s s  h im s e lf  w ith  p e r ­
f e c t  h o n e s ty  and f r a n k n e s s ,  th e  s tu d e n t  was n o t r e q u ir e d  to  d i s ­
c lo s e  h i s  name, u n le s s  he so  d e s i r e d .  I t  I s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  
i n  p a s s in g  t h a t  n e a r ly  ev e ry  s tu d e n t  d id  s ig n  h i s  name*
W eaknesses i n  c e r t a i n  q u e s t io n s  became a p p a re n t o n ly  a f t e r  
a  number o f  q u e s t io n n a i r e s  had been  r e tu r n e d , One o f  th e s e  was 
a  f a i l u r e  to  d e f in e  e x a c t ly  what was in c lu d e d  in  **earnlng a l l ” 
o r  " e a rn in g  p a r t "  o f  h i s  way in  schoo l*  Some s tu d e n ts ,  e s p e c i a l l y
amon£ th e  g i r l s ^  c o n s id e re d  th a t  th e y  v e re  e a rn in g  a l l  o f  t h e i r  
ex p en ses eh en  th e y  worked f o r  t h e i r  board  and room; o th e r s  
th o u g h t i t  meant e a rn in g  a l l  e x p e n se s$ c lo th in g ,b o o k s , e tc*  T his 
f a c t  m ust be remembered in  c o n s id e r in g  th e  number g iv e n  a s  e a rn ­
in g  a l l  o f  t h e i r  ex p en ses  and a s  e a rn in g  p a r t  o f  them .
A no ther w eakness was th e  w ord ing  o f  th e  q u e s t io n ,  **Number 
o f  hou rs you work d u r in g  th e  w eek, p e r  day?" Some s tu d e n ts  
answ ered w ith  th e  number o f  hours worked p e r  week. S in c e , how­
e v e r ,  t a b u la t io n  was made o f  th e  number o f  ho u rs  th e  s tu d e n ts  
worked p e r  w eek, t h i s  d id  n o t make any m a te r ia l  d i f f e r e n c e  in  
th e  r e s u l t s .
The q u e s t io n ,  **Do you w ish  to  g iv e  a  s u g g e s t io n , o r  make 
any rem arks ab o u t s tu d e n t  work?** was o f te n  l e f t  unansw ered , 
s u g g e s tin g  t h a t  p e rh ap s  th e  w r i t e r ' s  m eaning was n o t c l e a r ly  
enough in d ic a te d ,
% e n  th e  q u e s t io n n a i r e s  were a l l  r e c e iv e d ,  th e  work o f  ta b ­
u l a t i o n  was begun. T h is  work was c a r r ie d  on d u r in g  th e  s p r in g  
o f  1931 and th e  s p r in g  o f  1952, I t  was th o u g h t b e s t  to  ta k e  
t h i s  tim e o f  th e  y e a r  a s  th e  b e s t  in d ic a t io n  o f  th e  number o f  
s tu d e n ts  r e a l l y  em ployed w h ile  i n  school*  These s tu d e n ts  sh o u ld  
r e p r e s e n t  a  s e l e c t i v e  g ro u p , b o th  w orking and non-w ork ing . I t  
was n e c e s s a ry  to  t r y  tw ic e  to  g e t  in fo rm a tio n  from some s c h o o ls ; 
h ence  th e  work was c o n tin u e d  in to  th e  s p r in g  o f  1932, The y e a r  
th e  in v e s t i g a t io n  was made in  each  sc h o o l i s  in d ic a te d  in  th e  
t a b l e s  o f  s c h o o ls  ta k in g  p a r t ,  (T ab le s  I ,  I I ,  I I I ,  I V , ) In  
com puting  r e s u l t s  th e  f ig u r e s  f o r  th e  y e a r  t h a t  th e  su rv ey  was
made i n  t h a t  p a r t i c u l a r  sc h o o l a r e  used  a s  a  b a s i s « The d a ta  
(number i n  h ig h  s c h o o ls ,  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s c h o o ls ,  e t c . )  a r e  
ta k e n  from  |.!ontana ^E ducational D ir e c to ry .^  The f ig u r e s  
g iv e n  th e r e in  w ere r e v is e d  o n ly  a t  th e  s u g g e s tio n  o f  su p e r­
v i s o r s ,  where e r r o r  o c c u rre d  in  th e  d i r e c to r y .  I t  i s  assum ed 
t h a t  th e  d i r e c to r y  i s  c o r r e c t  in  th e  m a jo r i ty  o f  o a s e s .
1 .  The M ontana E d u c a tio n a l D ire c to ry  P u b lish e d  by th e  
S ta t e  S u p e r in te n d e n t o f P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  
H e len a , M ontana.
(Copy o f  q .u e s t lo n n a lro )
TO THS STUDENT!
The p u rp o se  o f  t h i s  q u e s t io n n a ire  I s  to  f in d  o u t how many 
s tu d e n ts  In  th e  r e p r e s e n ta t i v e  h ig h  sc h o o ls  o f  llo n tan a  a r e  
e a rn in g  p a r t  o r  a l l  o f  t h e i r  way th ro u g h  h ig h  school#  I t  i s  a  
w orthy  a m b itio n  to  h e lp  y o u r s e l f  i n  t h i s  way i f  n e c e s s a ry , and 
th e  p u rp o se  i s  to  f in d  o u t how many a r e  d o in g  t h i s  in  each  
schoo l#  By f i l l i n g  o u t th e s e  b la n k s  c o r r e c t ly  and a c c u r a te ly  
you w i l l  a id  In  t h i s  in v e s t i g a t io n ,  a s  w e ll  a s  a id  you r own 
schoo l#  The r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  w i l l  be ta b u la te d  and s e n t  
to  y o u r schoo l#  I^o in fo rm a tio n  o f  a  p r iv a te  n a tu re  w i l l  be 
made p u b l ic  i n  any way. You need n o t even s ig n  your name, un~ 
l e s s  you w ish  to#
Name; Name o f  S ch o o l:
Age; Y ear in  H igh School :
Sex;
Do you e a rn  a l l  o r  p a r t  o f  y o u r way in  h ig h  sc h o o l?  (Under­
s c o re  c o r r e c t  an sw er# ) A ll#  P a r t#
What work do you do? (Housework, j a n i t o r ,  c le r k in g ,  e t c # )
Where? ( S to r e ,  p r iv a t e  home, o f f i c e ,  e tc # )
Number o f  h o u rs  you work d u r in g  th e  w eek, p e r  day?
Number o f  h o u rs  on S a tu rd a y ? On Sunday?
Do you work d u r in g  v a c a t io n  to  e a rn  y o u r way?
About how many h o u rs  o f  s le e p  do you g e t a t  n ig h t?
How much tim e do you have f o r  s tu d y  each  day?
How many s u b je c t s  do you c a r ry ?
How much tim e  do you have f o r  r e c r e a t io n ?
In  y o u r o p in io n , does w orking p a r t  o r  a l l  o f  h i s  way i n j u r e ,  
i n  any way, a  s t u d e n t 's  work in  sc h o o l?
4
(O th er e id e  o f  q u e s t io n n a i r e )
Do you w ish  to  g iv e  a  su g g e s tio n »  o r  make any rem a rk s , ab o u t 
s tu d e n t  work?
Do you p la n  to  go to  c o l le g e  a f t e r  co m p le tin g  h ig h  s c h o o l?  
What o c c u p a tio n  do you e x p e c t to  fo l lo w , I f  you have d e c id e d ?
Are y o u r p a r e n ts  b o th  l i v in g ?
I f  n o t ,  u n d e rsc o re  th e  c o r r e c t  one# Mother# F a th e r , 
I f  n e i t h e r  I s  l i v i n g ,  I n d ic a te  here#
How many b ro th e r s  have you? 
Bow many s i s t e r s ?
(Thank you f o r  y o u r c o -o p e ra t io n  In  f i l l i n g  o u t th e s e  b lanks#}
From th o  In fozm atloo . o b ta in e d  from  b la n k s  s e n t  to  th e  
s u p e rv is o r s  o r  te a c h e r s  i n  a d d i t io n  to  th e  q u e s t io n n a i re  g iv e n  
to  s tu d e n ts  c a se  s tu d i e s  v e r e  made o f  a  number o f  s tu d e n ts .  
Some s u p e rv is o r s  and te a c h e r s  w ere in te rv ie w e d  f o r  a d d i t io n a l  
in fo rm a tio n ;  some c a s e s  were known p e r s o n a l ly  to  th e  w r i t e r .
By b o th  o f  th e s e  m e th o d s , a  number o f  i n t e r e s t i n g  c a se  s tu d ie s  
w ere se c u re d .
The map on page t e n  shows th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  sc h o o ls
re p re s e n te d  in  th e  su rv e y . A ll  were c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  to
th e  k in d  o f  sc h o o l; and th e  number o f  s tu d e n ts  in  each  sch o o l
was in d ic a te d  in  t a b l e s .  The s tu d e n ts  w ere th e n  c l a s s i f i e d
by sc h o o ls  to  f in d  th e  m edian age f o r  each  s c h o o l. T h is
c l a s s i f i c a t i o n  was made f o r  b o th  boys and g i r l s .  The m edian 
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age f o r  a l l  th e  s c h o o ls  in  th e  su rv ey  was th e n  ta k e n . The 
u se  o f  th e  m edian age r a th e r  th an  th e  av e ra g e  age was b e lie v e d  
to  be f a i r e r ,  s in c e  ex trem es a t  e i t h e r  end would n o t a f f e c t  
th e  g e n e ra l  t r e n d ,  a s  i t  would i n  s e c u r in g  th e  a v e ra g e .
The number e a rn in g  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  expenses was ta b ­
u la te d ;  th e  ty p e  o f  w ork, p la c e  o f  w ork , and number o f  h o u rs  
d ev o ted  w eekly  to  w ork, s tu d y ,  r e c r e a t io n  and r e s t  w ere p u t 
i n  t a b u la r  form . The number w ork ing  d u r in g  v a c a t io n  was a ls o  
s e c u re d .
The q u e s t io n  a s k in g  how many h o u rs  were a v a i la b le  to  
s tu d e n ts  f o r  s tu d y  sh o u ld  have been  made more d e f i n i t e ,  by
2 .  The m edian age r e p r e s e n ts  th e  m id d le  a g e , a f t e r  th e  
h o u rs  have been  a rran g ed  from  h ig h e s t  to  lo w e s t .
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a s k in g  how many h o u rs  th e  s tu d e n t  had a t  h i s  d is p o s a l  o u ts id e  
o f  sc h o o l hours# In  c a s e s  where s tu d e n ts  r e p o r te d  no tim e 
a t  a l l  f o r  s tu d y , I t  was assumed t h a t  th e y  had no tim e f o r  
s tu d y  o u ts id e  o f  sc h o o l hours#
Only th e  r e g u la r  sc h o o l s tu d i e s  w ere coun ted  In  th e  number 
o f  s u b je c ts  C a rr ie d  In  schoo l#  (S tu d e n ts  o f te n  d e s ig n a te d  
th e s e  a s  " s o l id s "  I n  an sw erin g  th e  q u e s t io n n a i r e # } T h is  
e l im in a t io n  o f  c e r t a i n  s u b je c ts  wee n o t made because  th e  o th e r  
s u b je c ts  w ere c o n s id e re d  o f  no Im portance e d u c a t io n a l ly ,  b u t 
b ecau se  n o t enough s tu d e n ts  d e s ig n a te d  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  to  w a rra n t t h e i r  in c lu s io n #
In  th e  answ ers to  th e  q u e s t io n s  co n c e rn in g  h o u rs  o f  
r e c r e a t i o n ,  I t  I s  w e ll  to  remember t h a t  th e  tim e f o r  r e c r e a t io n  
and th e  tim e f o r  s tu d y  was In  many o ases  c o in c id e n t ;  t h a t  i s ,  
th e  s tu d e n t  could  ta k e  r e c r e a t io n  a t  th e  expense o f  h i s  s tu d ie s  
o r  v ic e  v e r s a ,  p ro v id ed  th e r e  was n o t enough tim e f o r  both#
Many s tu d e n ts  answ ered t h i s  q u e s t io n  by s a y in g , "Same a s  s tu d y  
tim e#"
In  th e  t a b u la t io n  o f  th e  answ ers to  th e  q u e s tio n  a sk in g  
how many p la n n ed  to  go to  c o l le g e ,  o n ly  th o se  answ ering  d e f i n i t e ­
l y  e i t h e r  a f f i r m a t iv e ly  o r  n e g a t iv e ly ,  were counted# In  ta b ­
u l a t i n g  th e  v o c a t io n a l  c h o ic e s  o f  th e  s tu d e n ts ,  th e  w r i t e r  
u sed  t h e i r  own te r n s  s in c e  i t  cou ld  n o t be known what was In  
th e  s tu d e n t* s  mind when he s a id  t h a t  he would be an  e n g in e e r ,  
o r  t h a t  he would do m ech an ica l work#
S in ce  th e  number o f  l i v i n g  membere o f  a fa m ily  v o u ld  
r e p r e s e n t  th e  economic s t r a i n  w h ile  th o se  d eceased  would n o t ,  
no e f f o r t  was made to  f in d  th e  number o f  th e  l a t t e r  and when­
e v e r  s tu d e n ts  in d ic a te d  th e  number o f  b ro th e r s  o r  s i s t e r s  
d e c e a se d , th e  in fo rm a tio n  was d is re g a rd e d *  The number o f  
m a rrie d  b r o th e r s  and s i s t e r s  In  a  fa m ily  w ould , how ever, have 
a  b e a r in g  upon th e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  th e  g ro u p , b u t th e  
in c lu s io n  o f  th e s e  would have made th e  q u e s t io n n a ire  to o  com­
p lex*  The pu rp o se  o f  th e  q u e s tio n s  was to  g e t  a l l  th e  s a l i e n t  
f a c t s  o f  th e  s tu d e n ts*  l i v e s  w ith o u t u s in g  more th a n  a  sc h o o l 
p e r io d  o f  t h e i r  tim e to  f i l l  i n  th e  answers*
The t a b u la t io n  o f  s tu d e n t  o p in io n s  was p u rp o se ly  l e f t  
u n t i l  l a s t ,  s in c e  th e y  r e p r e s e n t  o p in io n s , n o t f a c t s .  They 
a r e  v a lu a b le  s in c e  th e y  g iv e  us an  in s ig h t  in to  s tu d e n t a t -  
t id u e s  and an  id e a  o f  what s tu d e n ts  th in k  can be done to  im­
p ro v e  th e  p r e s e n t  s i tu a t io n s *  As w i l l  be seen  in  th e  c h a p te r  
t r e a t i n g  o f  t h i s  s u b je c t ,  v a lu a b le  s u g g e s tio n s  were made by 
s tu d e n t s ,  s u g g e s tio n s  which m igh t a t  l e a s t  g iv e  r i s e  to  r e ­
m e d ia l m easures te n d in g  tow ard a more i n t e l l i g e n t  ad ju s tm e n t 
o f  c o n d i t io n s  f o r  each  in d iv id u a l  s tu d e n t*
CHAPTSR I I  
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F i r s t  C la ss  S c h o o ls> Three f i r s t  c l a s s  sc h o o ls  a r e  
re p re s e n te d  I nam ely: B u t te ,  G rea t F a l l s ,  and Helena*
Second C la ss  S c h o o ls* S ix  second c l a s s  sc h o o ls  a re  
r e p r e s e n te d :  B ig Sandy, C hinook, Columbus, F o rs y th , V ic to r ,
and C utbank.
T h ird  C lass  S c h o o ls* Twelve t h i r d  c l a s s  sc h o o ls  a r e  
r e p r e s e n te d :  B roadview , C a rd w e ll, Cohagen, Ingom ar, K le in ,
Rosebud, H yegate , P l a in s ,  S h e r id a n , V ananda, «Tindham, and 
W inifred*
County H igh S c h o o ls* Ten coun ty  h ig h  sc h o o ls  a re  
r e p r e s e n te d :  Carbon County (Red L odge), C a r te r  County
(K k a la k a ) , C u s te r  County (U ile s  C i ty ) ,  F erg u s  County (L ew is- 
to w n ), F la th e a d  County ( K a l i s p e l l ) ,  J e f f e r s o n  County (B o u ld e r) , 
P a rk  County (L iv in g s to n ) ,  P ow ell County (D eer L odge), T eton  
County (C h o te au ), Wibaux County (Wibaux)*
The s t a t i s t i c s  and q u e s t io n n a i r e s  from  B u tte  and F la th e a d  
County were a v a i la b le  f o r  g i r l s  only* The number o f  g i r l s  
and boys i n  T eton  County was g iv e n , b u t th e  q u e s t io n n a i r e s  w ere 
n o t  f i l l e d  out* P l a i n s ,  P ow ell C ounty , and Carbon County gave 
th e  t o t a l  number o f  b o th  sex es  w ork ing , b u t d id  n o t f i l l  b lanks*  
The s c h o o ls  f i l l i n g  a l l  q u e s t io n n a i r e s  end g iv in g  a l l  in fo rm a­
t i o n  were th e  fo llo w in g :  B ig Sandy, B roadview , C a rd w e ll, C a r te r
C ounty , C hinook, Columbus, Cohagen, C utbank , C u s te r  C ounty,
F o r s y th ,  F erg u s C ounty , G reat F a l l s ,  Ingom ar, P ark  C ounty , K le in ,
g
R osebud0 R y eg a to , S h e r id a n , V ananda, V ic to r ,  Windham, Winifred,
Wibaux County*
A t o t a l  o f  th i r t y - o n e  sc h o o ls  In c lu d in g  315 b o y s , 522 
g i r l s ,  and 67 whose sex  was n o t s p e c i f ie d  In  th e  In fo rm a tio n  
s e n t .  I s  p a r t i a l l y  o r  w ho lly  r e p re s e n te d  In  t h i s  survey* The 
t o t a l  number o f  s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts  In  th e s e  t h i r ty - o n e  
sc h o o ls  f o r  th e  y e a r  th e  s tu d y  was made I s  702* T h is num ber, 
frcm  a t o t a l  o f  9499 s tu d e n ts  a t te n d in g  th o se  s c h o o ls ,  makes 
an  av e rag e  o f  7*59 p e r  c e n t s tu d e n ts  e a rn in g  a l l  o r  p a r t  o f  
t h e i r  expenses*
5 . Rosebud d id  n o t have any s tu d e n ts  w ork ing  to  e a rn  ex­
p e n se s  In  1952.
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T A B L IS
Wüî̂ BEH OF STUDENTS WORKING— FIRST CLASS SCHOOLS
Y ear o f  
S urvey
i :
: S ch o o l % 
: %
:
Boys :
2
G ir ls
2 2T o ta l  a t te n d a n c e  o f  
2 T o ta l2a l l  s tu d e n ts  in  th e s e  
2 2sch o o ls*
1932 B u tte * 35 35 1520
1932 G rea t F a l l s 98 60 158 1887
1931 H elena 62 23 75 734
T o ta ls
*
150 118 268 4141
'- -D a ta  n o t com plete  b ecau se  o f  la c k  o f  s t a t i s t i c s *
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T A B L E  I I
NUÎŒER OF STUDENTS DORKING— SECOND CLA SCHOOLSC C  L*
Y ear o f  
S u rre y
: : 
: S choo l : 
: ;
Boys
*
: G ir l s
-1 - - .... .
* ! 
3 T o ta l :  
% :
# o ta l  a t te n d a n c e  o f  
a l l  s tu d e n ts  In  th e s e  
schoo ls*
1931 B ig Sandy 14 4 18 321
1931 Chinook 9 9 18 226
1931 Columbus 7 7 14 112
1951 Cutbank 0 2 2 97
1931 F o rs y th 12 13 25 180
1932 V ic to r 4 4 8 63
T o ta ls 46 39 85 1059
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T A 3 L E I I I
HUMBER OF STUDENTS RORKINO— THIRD CLASS SCHOOLS
x e a r  o f ; t 2 2 : "jlktai a t te n d a n c e  o f
Survey : S ch o o l s 
2 2
Boys 2 G i r l s  
:
2 T o ta l 1 
2 2
a l l  s tu d e n ts  in  th e s e  
sch o o ls*
1931 Broadview 3 3 6 44
1931 C ard w ell 3 3 6 60
1931 Coheigen 11 14 25 45
1931 Ingcm ar 2 2 4 35
1931 K le ia 0 1 1 77
1931 P la in s * * 10 92
1932 Rosebud 0 0 0 50
1931 R yegate 0 ? 7 63
1931 S h erid an 1 1 6 17 65
1951 Yananda 3 0 3 21
1931 Windham 2 2 4 35
1931 W in ifred 1 0 1 50
T o ta ls 36 38 84 637
* D ata n o t  a v a i l a b le
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T A B L E  I V
HUr.l32a or BTüDEüîTS KOPvKIIJG COUIIXÏ h ig h  SCHOOLS
î e a r  o f :
S urvey  : Sohool
: I :
: Boys 2 G i r l s  : T o ta l 
s : 2
sti^otal a t te n d a n c e  
3o f  a l l  s tu d e n ts
2i n  th e s e  sc h o o ls
1932 Carbon County * * 25 302
1932 C a r te r  County 11 4 15 84
1931 C u s te r  County 25 29 54 690
1932 F erg u s County 21 25 47 727
1931 F la th e a d  County * 3Ô 36 746
1931 J e f f e r s o n  County 1 2 5 62
1932 P ark  County 15 10 25 460
1952 P o w ell County * e 32 298
1931 T eto n  County 5 12 17 174
1931 Wibaux County 3 8 11 120
T o ta le 81 127 265 3662
* D ata  Not A v a ila b le
CHAPTER I I I  
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The in fo rm a tio n  t r e a te d  in  t h i s  c h a p te r  concerna  p u re ly  th e  
s tu d e n t  h im s e lf :  h i s  a g e , se%, y e a r  in  h ig h  s c h o o l ,  and th e  name 
o f  th e  sch o o l w hich he a tten d e d *
The names o f  th e  s tu d e n ts  were n o t used  in  any way ex c ep t 
to  i d e n t i f y  c a se  s tu d ie s  and to  make an  e s t im a te  o f  th e  p ro b a b le  
number o f  members o f  th e  sarae fa m ily  e a rn in g  t h e i r  sc h o o l ex­
penses* The name o f  th e  so h o o l was used  to  p la c e  th e  s tu d e n t  
in  h i s  sc h o o l group* Any f a c t s  o f  a  p e r s o n a l  n a tu re  were n o t 
used  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  s tu d e n t* s  name o r  school*  T h is 
was in  acco rd an ce  w ith  th e  a s su ra n c e  g iv e n  to  th e  s tu d e n ts  ( in  
th e  b la n k s )  t h a t  t h e i r  in fo rm a tio n  would be h e ld  c o n f id e n t ia l*  
T ab le s  I ,  I I ,  I I I ,  and IV show th e  number o f  sc h o o ls  o f
each  c l a s s  ta k in g  p a r t  i n  th e  su rv e y , and th e  number o f  s tu d e n ts  
4w orking  in  each  schoo l*  I t  w i l l  be n o tic e d  th a t  th e  d a ta  a r e  
in c o m p le te  in  s e v e ra l  cases*  T h is  has been  r e f e r r e d  to  in  th e  
c h a p te r  on SCHOOI^ REPRESEIÎTEÛ, and th e  e x p la n a tio n  has been  
made th e re *  The o m iss io n  o f  th e  d a ta  f o r  th e  boys in  two la r g e  
h ig h  sc h o o ls  (B u tte  and F la th e a d  C ounty; h as  th e  e f f e c t  o f  
lo w e rin g  th e  t o t a l  p e rc e n ta g e  o f  w orking  s tu d e n ts  in  th e s e  
s c h o o ls ,  p o s s ib ly  by h a l f ,  s in c e  i t  may be assumed t h a t  n e a r ly  
a s  many boys a s  g i r l s  a r e  working* The t o t a l  number f o r  th e  
w hole group su rveyed  i s  a l s o  low ered  by t h i s  o m iss io n , b u t  th e  
d i f f e r e n c e  h e re  i s  n o t a s  m arked a s  i t  i s  in  th e  in d iv id u a l
sch o o ls*
4* T hroughout th e  s u rv e y , th e  term  "w orking" w i l l  r e f e r  
to  work perfo rm ed  to  h e lp  th e  s tu d e n t  pay h i s  
ex p en ses w h ile  in  schoo l*
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The fo llo w in g  to p ic s  w i l l  be c o n s id e re d  in  t h i s  c h a p te r :  
(1 ) The ran g e  i n  number o f  s tu d e n ts  w o rk in g , (2 ) The ran g e  by 
s e x , (3) The ran g e  in  t o t a l  number o f  s tu d e n ts  in  a t te n d a n c e ,
(4 ) The ran g e  in  p e rc e n ta g e , (5 ) The com parison  o f  p e rc e n ta g e s ,  
(6) The d i s t r i b u t i o n  o f  a g e s , (7 ) The d i s t r i b u t i o n  o f  m ed ians,
(6 ) The c la s s  d i s t r ib u t io n *
(1 ) RANGK IN NüîiBEH OF STUDENTS WORKING
An ex am in a tio n  o f  T ab les  I ,  I I ,  I I I ,  and IV shows th a t  
th e r e  i s  a  w ide ran g e  i n  number o f  w orking s tu d e n ts  in  th e s e  
s c h o o ls ,  b e g in n in g  w ith  none in  Rosebud and re a c h in g  158 in  
G rea t F a l l s ,  w ith  a  number o f  g ra d a t io n s  betw een .
(2 ) RANGE BY SEX
The ran g e  in  number o f  boys w orking ex ten d s  from  0 in  
R osebud, C utbank , K le in ,  R y eg a te , and S h e rid an  to  98 in  G reat 
F a l ls *  The ran g e  f o r  g i r l s  i s  l e s s ,  ex te n d in g  from  0 in  Rose­
bud , V ananda, and W in ifre d , to  60 In  G rea t F a l l s .  The t o t a l  
number o f  boys s tu d ie d  i s  3 1 3 , w h ile  th e  t o t a l  number o f  g i r l s  
i s  328 . T h is  t a b u la t io n  d o es n o t in c lu d e  67 s tu d e n ts  whose 
sox was n o t s p e c i f i e d  in  th e  r e p o r t s  r e c e iv e d .
(3 ) RANGE IN TOTAL NULÎBER IN ATTENDANCE
The ran g e  in  t o t a l  a t te n d a n c e  in  th e s e  sc h o o ls  v a r ie s  from  
81 i n  Vananda (1931) to  1887 in  G reat F a l l s  (1932J. In  each  
c a se  th e  number i n  a tte n d a n c e  was tak en  f o r  th e  y e a r  th e  su rv ey  
was made.
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(4 )  RANGE IN PERCEIÎTAGES 
The p e r  c e n t ran g e  shows a g r e a t  v a r i a b i l i t y .  I t  ru n s  
from  0 .0 0  p e r  c e n t in  Rosebud f o r  b o th  eezee to  55 .55  p e r  c e n t 
i n  Cohagen f o r  b o th . Cohagen i s  s o lv in g  th e  economic problem  
f o r  p a r t  o f  th e  s tu d e n ts  by g iv in g  them work in  th e  sc h o o l 
and in  th e  d o rm ito ry . A la r g e  number o f  t h e i r  s e l f - s u p p o r t in g  
s tu d e n ts  r e p o r te d  from o n e -h a l f  h o u r to  two h o u rs  o f  j a n i t o r  
work p e r  d ay . T hus, Cohagen has by f a r  th e  l a r g e s t  p e rc e n ta g e  
o f  w orking s tu d e n ts ,  w h ile  S h erid an  and C a r te r  County ran k  
second and t h i r d ,  r e s p e c t iv e ly ,  w ith  much s m a lle r  p e rc e n ta g e s .
Id
RAIÎKING OF SCHOOLS
T A B
IN ORDER
L E  V
OF PER CENT OF ETUDEI^S WORKING
S chool P e r  Cent o f  S tu d e n ts  Working
Cohagen 6 5 .5 5
S h e rid a n 2 6 .1 5
C a r te r  County 1 7 .85
Vananda 1 4 .2 7
F o rs y th 1 3 .8 8
Broadview 15 .63
V ic to r 12 .69
Columbus 1 2 .50
Ingom ar 1 1 .42
Windham 1 1 .4 2
R yegate 1 1 .11
P la in s 1 0 .6 6
P o w ell County 1 0 .7 3
H elena 1 0 .2 1
C ardw ell 1 0 .0 0
T eton  County 9 .7 7
Wibaux County 9 .1 6
G rea t F a l l s 8 .3 7
C arbon County 8 .2 7
C u s te r  County 7 .8 2
F erg u s County 6 .4 6
Chinook 6.29
B ig  Sandy 5 .6 0
P a rk  County 5 .4 3
J e f f e r s o n  County 4 .8 3
F la th e a d  County 4 .8 1
B u tte 2 .3 0
Cutbank 2 .0 6
W in ifred 2 .0 0
K le in 1 .3 0
Rosebud 0 .0 0
T o ta l  o f  81 s c h o o ls  su rveyed
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( I t  m ust be b o rne  In  mind t h a t  th e  p e rc e n ta g e s  i n  s m a lle r  
s c h o o ls  do n o t alw ays a c c u r a te ly  r e p r e s e n t  th e  t r u e  f a c t s ,  
s in c e  a  s c h o o l such  a s  K le in  may have a t o t a l  a t te n d a n c e  o f  77 
p u p i l s ,  end one w orking  s tu d e n t  i n  th e  y e a r  t h a t  th e  su rv ey  i s  
m ade, w h ile  in  su b seq u en t y e a rs  th e re  may be more o r  none a t  a l l  
working* A g ain , i n  Cohagen, th e  number o f  employed s tu d e n ts  
exceeds by more th a n  o n e - h a l f , th e  t o t a l  number o f  s tu d e n ts  i n  
a t te n d a n c e * )
Cohagen has th e  l a r g e s t  p e r  c e n t o f  s tu d e n ts  w ork ing ; 
Rosebud h as none o f  e i t h e r  sex  w ork ing . J e f f e r s o n  County has 
th e  lo w e s t p e r  c e n t o f  w ork ing  b o y s , w h ile  Big Sandy h as  th e  
lo w es t p e r  c e n t o f  w ork ing  g i r l s .  T h is does n o t ta k e  In to
c o n s id e r a t io n  th o s e  s c h o o ls  in  which e i t h e r  sex  f a i l e d  to  be 
re p re se n te d *
(5 ) COMPARISON OF PERCKTAGES
In  g e n e ra l ,  i t  m ig h t be assumed t h a t  th e  l a r g e r  s c h o o ls ,  
h av in g  more s tu d e n ts  and a g r e a t e r  demand f o r  s tu d e n t  w ork, 
would have few er s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts  i n  p ro p o r t io n  to  
th e  t o t a l  a t te n d a n c e ,  b u t th e  f ig u r e s  secu red  in  t h i s  su rv ey  
do n o t w a rra n t t h i s  a ssu m p tio n . H elena h as  n e a r ly  a s  l a r g e  a  
p e rc e n ta g e  o f  w ork ing  s tu d e n ts  a s  P l a in s ,  and a  l a r g e r  one 
th a n  Cardw ell* G rea t F a l l s  h a s  tw ice  a s  l a r g e  a  p e rc e n ta g e  
a s  b in i f r e d  and a  much g r e a t e r  p e rc e n ta g e  th a n  K lein*
C h a rts  1 ,  2 , and 5 ,  show th e  t o t a l  p e rc e n ta g e  o f  s tu d e n ts  
w ork ing  in  th e  sc h o o ls  su rv ey ed  compared w ith  th e  number o f
au
g i r l s  w ork ing  in  each  school#  The c h a r t s  show th e  g i r l s *  
p e rc e n ta g e s  r a t h e r  tlia n  th e  boys s in c e  more d a ta  were a v a i la b le  
f o r  g i r l s #  S e v e ra l  sc h o o ls  a r e  w e ll  re p re s e n te d  by g i r l s ,  b u t 
n o t  by boys#
(6 ) DISTRIBUTION OF
The d i s t r i b u t i o n  o f  s tu d e n ts  by ag es w i l l  be found in  
T ab le  V II I  ( f o r  boys) and T ab le  IX ( fo r  g i r l s ) #  Among th e  
boys th e  l a r g e s t  number o f  in d iv id u a ls  was found betw een th e  
ag es o f  f i f t e e n  to  e ig h te e n  in c lu s iv e #  The e n t i r e  d i s t r i b u t i o n  
ex ten d ed  from  t h i r t e e n  to  tw e n ty - th re e  y e a rs  in c lu s iv e .  There 
was b u t one boy tw e n ty - th re e  y e a rs  o f  age* The d i s t r i b u t i o n  
o f  g i r l s  ex ten d ed  from  t h i r t e e n  to  tw en ty -tw o  y e a rs  in c lu s iv e #  
T here w ere two g i r l s  tw en ty-tw o  y e a rs  o f  age#
(7 ) DISTRIBUTION OF MEDIA1ÎS
T ab le  X shows th e  m edian age f o r  boys In  each  sc h o o l 
re p re se n te d #  F ive sc h o o ls  have a m edian age o f  s ix te e n  y e a rs
f o r  b o y s; t h i r t e e n  s c h o o ls  have a  m edian age o f  se v e n te e n
y e a r s ;  two sc h o o ls  have a  m edian age o f  e ig h te e n ; and one 
sc h o o l h a s  a m edian age o f  n in e te e n  years#  T his makes a 
m edian age o f  se v e n te e n  f o r  boys in  a l l  th e  sc h o o ls  s tu d ied #  
T ab le  XI shows th e  m edian ag es  f o r  g i r l s  in  each  sohoo l 
re p re s e n te d #  Tlie m edian age f o r  g i r l s  b eg in s  a  y e a r  e a r l i e r  
th a n  t h a t  f o r  th e  boys# Three sc h o o ls  show a m edian age o f  
f i f t e e n  y e a r s  f o r  g i r l s ;  sev en  s c h o o ls ,  a m edian o f  s ix te e n
5* Those sc h o o ls  n o t r e p re s e n te d  by boys were n o t c o n s id e re d  
i n  f in d in g  th e  medians#
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T A B L E  VI
TABLE 0 1  PEROmTAOEÜ QF BÛYü WÜBKING R A i^D  FKOU HXGiiEST TO
LOWEST
S choo l P e r  C ent o f  w orking Boys
Cohagen 24*44
S h e rid a n 16 .92
Vananda 14*27
C a r te r  County 13 .09
H elena 7 .0 8
Broadview 6*81t
F o rs y th 6*66
V ic to r 6*34i
Columbus 6*25
Ingom ar 5 .7 1
Windham 5*71
G rea t F a l l s 5 .19
C ard w ell 5 .0 0
B ig  Sandy 4 .3 6
C u s te r  County 3 .6 2
P a rk  County 3*26
Chinook 3 .1 4
F erg u s  County 2 .8 8
T eton  County 2 .87
Wibaux C ounty 2 .5 0
W in ifred 2 . 00
J e f f e r s o n  County 1*61
C utbank 0 .0 0
R yegate 0 .0 0
K le in 0 .0 0
Rosebud 0 .0 0
B u tte *
C arbon County *
P o w e ll County *
F la th e a d  County *
P la in s *
* R e p re se n ts  where la c k  o f  d a ta  n e c e s s i t a t e d  o m iss io n  o f  
p e rc e n ta g e s*
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T A B L E  y i l
TABUS OF P3SRCENTAGES OF GIRLS WORKING RA20CED FRŒ.Ï HIGHSST
TO LOWEST
S ch o o l P e r  Cent o f  Working G ir ls
Cohagen 5 1 .1 1
R yegate 1 1 .1 1
S h e r id a n 0 .2 5
F o rs y th 7 .2 2
T eto n  County 0 .9 0
Broadview 6 . 8 l i
Wlbauz County 6 .6 6
V ic to r 6 .5 4 i
Columbus 6 . 25
Windham 5 .7 1
Ingom ar 5 .7 1
C ard w ell 5 .0 0
F la th e a d  County 4 .8 1
C a r te r  County 4 .7 6
C u s te r  County 4 .2 0
F erg u s County 5 .5 8
J e f f e r s o n  County 5 .2 2
G rea t F a l l s 5 .1 8
Chinook 3 . l 4 i
H elena 5 .1 3
B u tte 2 .3 0
P ark  County 2 .1 7
C utbank 2 .0 6
K le in 1 .5 0
B ig  Sandy 1 .2 4
Rosebud 0 .0 0
Vananda 0 ,0 0
W in ifred 0 .0 0
P la in s *
P o w ell County *
C arbon County *
* R e p re se n ts  w here la c k  o f  d a ta  n e c e s s i t a t e d  o m iss io n  o f  
p e r c e n ta g e .
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y e a r s ; tw e lv e  s o h o o la , a  m edian o f  se v e n te e n  y e a rs ;  two sch o o ls»  
a  m edian o f  e ig h te e n  y e a rs  o f  age# T h is  makes a  m edian age 
o f  se v e n te e n  y e a rs  f o r  g i r l s  In  a l l  th e  sc h o o ls  re p re s e n te d  
by g i r l s #  I t  w i l l  be n o tic e d  t h a t  t h i s  i s  th e  same a s  th e  
m edian  ag e  f o r  boys i n  a l l  th e  sc h o o ls  s tu d ie d ;  however» th e  
m edians f o r  g i r l s  b eg in  a  y e a r  e a r l ie r #  T hat i s  » w h ile  some 
s c h o o ls  have a  m edian age a s  low as  f i f t e e n  years»  enough 
o th e r s  have a  m edian o f  sev en teen  to  keep th e  m edian age o f  
th e  w hole group o f  g i r l s  a t  se v en te en  y ea rs#
(8 ) RANGE IN CLASS DISTRIBUTION 
T ab le  X II shows th e  s tu d e n ts#  ra n k in g  a c c o rd in g  to  t h e i r  
y e a r  i n  h ig h  schoo l#  To av o id  confusion»  th e  term s» Freshman» 
Sophomore» Ju n io r»  and S e n io r  a r e  used  to  d e s ig n a te  f i r s t »  
second» th i r d »  and f o u r th  y e a r  In  h ig h  schoo l»  re s p e c tiv e ly #  
Among 287 boys who In d ic a te d  t h e i r  c l a s s  i n  h ig h  schoo l»
64 w ere Freshm en; 70 were Sophomores; 48 were Ju n io rs»  69 
w ere S e n io rs#  Among th e  g i r l s  71 were Freshm en; 66 were 
Sophom ores; 73 were Ju n io rs»  86 were S en io rs#  T h is  r e p r e s e n ts  
a  t o t a l  o f  135 Freshmen» 136 Sophomores» 157 Ju n io rs»  and 155 
S e n io rs  f o r  b o th  sexes#  The boys have th e  maxinum number In  
th e  J u n io r  y e a r ;  w h ile  g i r l s  have t h e i r  maximum number In  th e  
S e n io r  year#  T h is  m igh t su g g e s t t h a t  boys a r e  d ropp ing  o u t 
In  th e  S e n io r  year»  b u t w ith  such  a  sm a ll c o n t r o l  group» i t  i s  
n o t  s a f e  to  make g e n e ra l iz a t io n s #  T h is  c o n c lu s io n  i s  t r u e ,  
however» t h a t  more s tu d e n ts  a r e  w orking  to  e a rn  expenses in  th e  
u p p e r  th a n  In  th e  lo w er g rades#
T A B L E  V II I  
DISTRIBUTION OF BOYS BY CHRONOLOGICAL AG3S
27
Y ears 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1 1 3 9 4 1 1 1 1 1
1 4 1 3 2 2 a 2 1
1 13 Z 1 22 1 2
4 Z 25 20 1 3 1
1 1 1 3 5 3 1
1 1 1 4 5 1 1
1 13 16 5 4 1
3 5 10 4 1
1 2 a 2
1 1 3 1
Z 8 5 1
3 1 5 1
1 1 1 1
1 3 2 2
1 1 1
1 1 3
1
TOTALS: 2 13 47 69 82 55 17 10 2 1 1
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T A B L E  1%
DISraiBOTICN OF GIRLS BY CHRONOLOGICAL AGRS
Y ears 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Z 1 5 5 9 6 1 1 1
1 1 Z 1 Z 1 4
1 Z 5 1 z 3 3 1 1
z 12 10 12 5 2 1
z 1 11 16 13 3 2
4 4 1 2 1 1 1
5 8 3 2 7 1 1
1 Z 5 7 2 1 1
r 1 5 1 1 3 2 1
1 7 Z 3 7
1 1 z 5 1
1 4 4 3 4
1 1 2 3
1 1 2 1
1 1 4 2
1 1
1 1
Z 1
1 1
1
TOTALS: 5 24 57 54 76 59 18 9
29
t a b l e  X
Î.ÎEDIAÎÎ AGES OF \70RKINO BOYS I!I EACH SCHOOL RE'RESEITTED
Name o f  Sohool M edian Age in  Y ears
H elena 16
B o u ld er 16
Cohagen 16
W in ifred 16
Windham 16
C a r te r  County 17
Columbus 17
C u s te r 17
Chinook 17
B ig  Sandy 17
F erg u s  County 17
G re a t F a l l s 17
P a rk  C ounty 17
S h e r id a n 17
Yananda 17
Wibaux 17
Ingom ar 17
V ic to r 17
F o rs y th 18
B roadview 18
C ard w ell 19
Number o f  S ch o o ls w ith  M edians a v a i la b le  f o r  B o y s ,. .2 1  
M edian age f o r  whole Group o f  S o h o o ls........................... . . . 1 7
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T A B L E  ZI  
AG::ü OF WORKING OllUiJ HT SOHOOLS REPRESENTED
Nome o f  S ch o o l M edian Age in  Y ears
F o rs y th 15
S h e rid a n 15
Windham 15
F la th e a d  County 15
R yegate 1Ô
V ic to r 16
Broadview 16
C ard w ell 16
C u s te r  C ounty 16
H elena 16
C a r te r  County 17
F erg u s C ounty 17
K le in 17
Cohagen 17
B ig Sandy 17
P ark  County 17
B ou lder 17
Columbus 17
Wibaux 17
G re a t F a l l s 17
B u tte 17
Ingom ar 17
Cutbank 18
Chinook 18
Number o f  S oboo ls w ith  M edians a v a i la b le  f o r  G i r l s . ,# ,2 4  
M edian Age f o r  whole Group o f S c h o o l s , , . , . . ........................ 17
T A B L i: X II
ClABJ. DISTRIBUTION OF STTJIjBRTS STJDIBD
BOYS
31
Freshm en s Cophomorea : J u n io r s S e n io rs  : T o ta l
64 70 64 69 287
OIHIS
Freshm en % Sophomores : J u n io r s S e n io rs T o ta l
71 66 73 66 296
CHAPXEfl IV 
8m.lA.ar o? students* QUESTIONNAIRES 
STUDENT WORK
52
The f in d in g s  a b o u t s tu d e n t  work w i l l  be c l a s s i f i e d  a s  
to  (1 )  how much i s  ea rn ed  by s tu d e n t s ,  (2) k in d s  o f  employ­
ment i n  w hich s tu d e n ts  en g ag e , (3 )  h o u rs  p e r  week sp e n t i n  
o u ts id e  l a b o r ,  (4 )  work done d u r in g  v a c a t io n ,  (5 )  h o u rs  o f  
s le e p  s e c u re d , (6 )  tim e  a v a i la b le  f o r  d a i ly  s tu d y , (7 ) number 
o f  s u b je c t s  c a r r i e d ,  and (8 ) tirae  a v a i la b le  f o r  r e c r e a t io n .
(1 ) HOW MUCH IS  EABKED BY STUDENTS 
As h as  been  e x p la in e d  e lse w h e re , th e  q u e s tio n  proved 
am biguous, hence th e  a c c u ra c y  o f  th e  answ ers must be s l i g h t l y  
d is c o u n te d . The number o f  boys e a rn in g  a l l  o f t h e i r  expenses 
was 9 0 , w h ile  th e  number o f  g i r l s  e a rn in g  a l l  expenses was 9 9 , 
a  g a in  o f  19 o v e r  th e  boys* T h is  g a in  cou ld  p ro b ab ly  be 
e x p la in e d  by th e  know ledge t h a t  many g i r l s  ea rned  a l l  o f  t h e i r  
ex p en ses  by d o in g  housew ork , an  o c c u p a tio n  n o t so  a v a i la b le  
to  b o y s . T here i s  a  p r o b a b i l i t y  t h a t  a  few o f  th e  s tu d e n ts  
e a rn in g  b o ard  and room ex p en ses  s p e c i f j e d  t h ^ t  they  were 
" e a rn in g  a l l " ,  a l th o u g h  w herever th e  w r i t e r  i n v e s t ig a te d ,  a s  
i n  th e  c a se  s t u d i e s ,  th o s e  so s p e c ify in g  were a c tu a l ly  e a rn in g  
a l l  o f  t h e i r  e x p e n se s . Among th o se  e a rn in g  p a r t  o f  t h e i r  
e x p e n se s , th e r e  w ere 223 boys and 204 g i r l s .  As m ight be 
e x p e c te d , th e  number o f  g i r l s  e a rn in g  p a r t  o f  t h e i r  expenses 
was s m a l le r  th a n  t h a t  o f  th e  b o y s , s in c e  th e  number o f  g i r l s  
e a rn in g  a l l  ex p en ses was g r e a t e r .
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(2 )  K im s  OF EMPLOYMENT IN VaiCH STUDENTS ENGAGE 
T ab le  X II  sh o n s t h a t  th e r e  were 306 p o s i t io n s  h e ld  by 
b o y s . I t  i s  s i g n i f i c a n t  b o th  from  a v o c a t io n a l  v ie w p o in t, 
and from  t h a t  o f  s e c u r in g  a p o s i t io n  w h ile  in  s c h o o l ,  t h a t  
269 o f  th e s e  boys h e ld  th e  f i f t e e n  Jobs m entioned  f i r s t  i n  
T ab le  X II ,  In  o th e r  w ords, th e  f i r s t  f i f t e e n  p o s i t io n s  
m en tioned  i n  th e  t a b l e  gave work to  269 o u t o f  306 b oys. These 
p o s i t i o n s  a r e ,  i n  th e  o rd e r  o f  th e  number o f  s tu d e n ts  oc­
cu p ied  i n  them : J a n i t o r  ( 7 7 ) ,  c l e r k  i n  s to r e  (4 1 ) ,  p ap e r
ro u te  and p a p e r  s e l l i n g  (3 1 ) ,  em ployed i n  homes (2 7 ) ,  ran ch  
o r  farm  work (2 6 ) ,  m is c e l la n e o u s  (1 8 ) ,  d e l iv e r y  (1 2 ) , 
p r in ts h o p  ( 6 ) ,  c rea m ery , s e r v ic e  s t a t i o n  a t t e n d a n t ,  and 
t r u c k in g ,  each  ( 5 ) ,  s e l l i n g ,  c a f e t e r i a  w ork, and cad d y in g , 
each  ( 4 ) ,  The 37 boys n o t m en tioned  a s  h o ld in g  th e  above 
p o s i t i o n s  w ere d i s t r i b u t e d  i n  th e  rem a in in g  29 p o s i t io n s  
m en tioned  i n  th e  ta b le *  These d a ta  m igh t be s u g g e s t iv e  to  
boys lo o k in g  f o r  work w h ile  a t te n d in g  h ig h  so h o o l.
Among 314 g i r l s  em ployed , 287 h e ld  one o f  th e  fo llo w in g  
f iv e  p o s i t i o n s :  housew ork (2 4 4 ) , c l e r k  (1 5 ) ,  o f f i c e  w orker ( 8 ) ,
u s h e r  ( 5 ) ,  The r e s t  o f  th e  g i r l s  (27) h e ld  th e  s ix te e n  rem ain ­
in g  p o s i t io n s *  Ju d g in g  from  th e  f in d in g s  o f  t h i s  s u rv e y , th e  
p o s i t i o n s  m entioned  above a r e  th e  m ost d ep en d ab le  f o r  g i r l s  
s e e k in g  work d u r in g  h ig h  sch o o l y e a r s .
6# C h a ra c te r iz e d  by s tu d e n t  a s  "Odd J o b s" , " a n y th in g  
1 can  g e t " ,  e t c .
^®) HÛÜH3 PER «'SEE SPENT IN OUTSIDE LABOR 
A l i n e  had to  bo drawn comewhere In  c o n s id e r in g  th e  
r e a s o n a b le  number o f  h o u rs  p e r  week w hich a  s tu d e n t  sh o u ld  be 
e x p ec te d  to  work f o r  an  em ployer, i n  r e tu r n  f o r  h i s  board  
and room# T h ir ty  h o u rs  was c o n s id e re d  a  f a i r  am ount, s in c e  
a n y th in g  above t h a t  number i s  to o  much f o r  th e  s tu d e n t  who 
w ish e s  to  ac co m p lish  e f f i c i e n t  work in  schoo l#  There a re  
168 h o u rs  i n  th e  week# I f  30 o f  th e s e  a r e  sp e n t i n  w ork , 56 
i n  s le e p  ( e ig h t  h o u rs  a  n i g h t ) ,  and 40 in  sc h o o l and i n  g o in g  
to  and from  s c h o o l ,  th e  s tu d e n t  h as  4,2 h o u rs  a  week l e f t #
T h is  means t h a t  he h as  6 h o u rs  o f  tim e d a i ly  f o r  e a t in g ,  
d r e s s in g ,  s tu d y ,  and r e c r e a t io n #  T h is  d i s t r i b u t i o n ,  i t  would 
seem , i s  su c h  t h a t  th e  s tu d e n t  sh o u ld  come o u t o f  h ig h  so h o o l 
w ith  a  wholesom e a t t i t u d e  tow ard  l i f e #  A nyth ing  much above 
t h i r t y  h o u rs  a  week g iv e n  to  work w i l l  be a t  a  s a c r i f i c e  o f  
tim e f o r  s l e e p ,  s tu d y , and r e c r e a t io n #  T h is  s a c r i f i c e  i s  
s t i l l  more g rav e  f o r  th e  s tu d e n t  when he m ust work a s  h ig h  a s  40 
o r  50 h o u rs  a  week#
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T A B L E  X III  
BOYS* OCCUPATIOÎ̂ S
P o s i t io n s
h e ld
Number o f  Boys 
so  to p lo y e d
J a n i t o r 77
C le rk  I n  S to re 41
P a p e r  Route and P a p e r  S e l l in g 31
Employed I n  Bomea 27
Banch o r  Farm 26
M is c e lla n e o u s 16
D e llv e iy 12
P r ln ts h o p 6
Cream ery 5
S e rv ic e  S t a t i o n  A tte n d a n t 5
T ru ck in g 5
S e l l i n g 4
C a f e te r ia 4
Caddy 4
M u sic ia n 4
Garage 3
O ff ic e 2
S u g ar F a c to ry 2
G reenhouse and G ardening 2
P o s t e r s ,  B i l l s ,  S ig n s 2
B e llb o y 2
T h e a tre 2
R e p a ir  Shop 2
Soda and B i l l i a r d s 1
T elephone o p e r a to r 1
E le v a to r
T lnshop 1
P o s to f f i c e 1
D ishw asher 1
Page 1
W arehouse w orker 1
C a re ta k e r 1
M echanic 1
Bus Boy 1
R a ilro a d  work 1
L abor Forem an and (odd Jobs d u r in g  w in te r )  1
O il  R e f in e ry 1
P lum ber*s A s s i s ta n t 1
Swimming I n s t r u c t o r 1
B akery 1
O p e ra to r  o f  R efreshm en t S tan d 1
C a r p e n te r ’s  a p p r e n t ic e 1
M essenger ------  --------- 1
P o s it io n s 306
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T A B L E  x r r
GIRLS» OCCUPATIONS
P o s i t io n s
Jtield
Number o f  G ir ls  
so  Employed
Housework 244
C le rk  i n  S to re 15
J a n i t o r 15
O ff ic e 8
U sher 5
N ursem aid 4
T elephone O p e ra to r 5
Work i n  C afe 5
S a le s  Work 5
L ib ra ry  Work Z
H a ir d r e s s e r 1
D e n t i s te s  A s s i s t a n t 1
P h o to g ra p h e r* s  A s s i s ta n t 1
F o u n ta in  Work 1
Farm Work 1
Tea--room (Works th e r e ) 1
W a itre s s  ( I n  D o rm ito ry ) 1
D ishw asher X
D ancing T each er 1
M agazine C o l le c to r 1
S e l l i n g  A rt Work 1 *
ThlB g l r l  makes th e  A rt o b je c t s  h e r s e l f  and s e l l s  them , 
In  a d d i t i o n  to  h o ld in g  a r e g u la r  p o s i t io n #
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Among boys s tu d ie d  th e r e  w ere tw en ty -tw o  w orking  40 h o u rs
end above# (T a b le  XV)# The lo n g e s t  h o u rs  o f  w eekly work (64)
was g iv e n  by a boy who works in  a cream ery and d a i r y .  H is
h o u rs  a r e  lo n g ; he  g e ts  up e a r ly  in  th e  m orning and works
n e a r ly  a l l  o f  h i s  tim e o u ts id e  o f  school#  The second lo n g e s t  (634 j
h o u rs  was g iv e n  by a  boy who w orks i n  an ap a rtm en t house . The
n e x t i n  l e n g th  o f  w ork ing  h o u rs  was a b e l l - b o y  who works 53
h o u rs  a  week# A sid e  frcmi th e s e  m en tio n ed , m ost o f  th o se  h av in g
lo n g  w ork ing  h o u rs  w ere th o s e  s tu d e n ts  w orking  on farm s and
ra n c h e s . However, th e r e  a r e  e x c e p tio n s  to  t h i s ;  one o f  th e
lo w es t number o f  h o u rs  g iv e n  was by a  boy w orking  7 i hou rs
w eekly  and e a rn in g  a l l  o f  h i s  ex p en ses by ra n c h  w ork.
A no ther boy worked 7% h o u rs  w eekly a s  j a n i t o r  in  a
d o rm ito ry ; ho ea rn ed  a l l  h i s  ex p en ses by t h i s  w ork. There
w ere boys w ork ing  a s  l i t t l e  a s  f o u r  h o u rs  a w eek, b u t th e s e
w ere u s u a l ly  employed on p a p e r  r o u te s  o r  in  m is c e lla n e o u s
jo b s  by w hich th e y  ea rn ed  o n ly  a  p a r t  o f  t h e i r  e x p e n se s . Two
b o y s , w ork ing  11 and 12 h o u r s ,  r e s p e c t iv e ly ,  in  s p e c ia l  d e l iv e r y
7
w ork, ea rn e d  a l l  o f  t h e i r  expenses#
F if ty -^ s ix  boys worked l e s s  th a n  15 h o u rs  w eekly . I f  
we c o n s id e r  50 h o u rs  w eekly  a s  th e  l i m i t  above w hich th e  
s tu d e n t  i s  r e n d e r in g  to o  much v a lu e  to  h i s  em ployer f o r  what 
he r e c e iv e s ,  we may w ith  e q u a l j u s t i c e  say  t h a t  th e  s tu d e n ts
7 , They d id  n o t s t a t e  w h eth er th e y  ea rn ed  a l l  expenses 
d o in g  t h i s  one k in d  o f  w ork, o r  w h eth e r th e y  had 
o th e r  moans o f  e a rn in g  money.
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who w ork l e s s  th a n  15 h o u rs  f o r  board  and room a r e  n o t re n d e r­
in g  t h e i r  em ployers ad e q u a te  s e rv ic e  f o r  v a lu e  r e c e iv e d .  The 
c o s t  o f  b oard  and room , b a lan ced  a g a in s t  th e  v a lu e  o f  th e  
s t u d e n t 's  l a b o r ,  w i l l  le a v e  a  d e f i c i t  to  th e  em ployer u n le s s  
th e  G tudont works f o r  p a r t  o f  h i s  ex p en ses  o n ly . F or exam ple, 
th e r e  a r e  c le r k s  who work 14 h o u rs  on S a tu rd ay  o n ly ,  m aking 
a  t o t a l  o f  f o u r te e n  h o u rs  p e r  week. I f  th e  c le r k  i s  p a id  a  
re a s o n a b le  amount f o r  t h i s  d ay , n e i t h e r  em ployer n o r  employee 
i s  lo s in g  a n y th in g  by th e  t r a n s a c t i o n .  I f ,  how ever, th e  c le r k  
g e t s  h i s  b o ard  and room f o r  t h i s  one d a y 's  s e r v i c e ,  i t  i s  
d o u b tfu l  w h e th e r th e  em ployer i s  g e t t i n g  f u l l  v a lu e  f o r  what 
he i s  g iv in g .  The m edian  number o f  h o u rs  f o r  b o y s ' work i s  
23 h o u rs  w eekly  f o r  th e  w hole group s tu d ie d .
T ab le  %VI shows t h a t  th e r e  were f i f t y  g i r l s  w orking  40 
h o u rs  and more w eek ly . The lo n g e s t  w eekly  h o u rs  (94% ) was 
g iv e n  by a  n ig h t  te le p h o n e  o p e r a to r  who worked a l l  n ig h t  from  5 
p .m , u n t i l  6 :3 0  a .m . From t h i s  number o f  h o u rs , she g o t h e r  
s tu d y  tim e and a b o u t sev en  h o u rs  o f  s le e p  each  n ig h t ,  u n le s s  
in t e r r u p te d  by  to o  many c a l l s .  I f  49 h o u rs  f o r  s le e p  i s  s u b t r a c t ­
ed fro m  h e r  t o t a l  tim e on d u ty ,  th e r e  w ere 45 h o u rs  w orking 
h o u rs  l e f t ,  d u r in g  w hich tim e  she had to  s e c u re  tim e f o r  s tu d y  
and r e c r e a t i o n .  (She s t a t e d  t h a t  she cou ld  n o t ta k e  p a r t  i n  
any  form  o f  r e c r e a t i o n  w hich to o k  h e r  away from  h e r  p o s t o f  
d u ty .  ) The h ig h e s t  i n  le n g th  o f  w ork ing  h o u rs  was a g i r l  whose 
c a s e  i s  r a t h e r  d o u b tf u l .  She gave 68 h o u rs  o f  w eekly w ork, b u t
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S ta te d  t h a t  she  had p le n ty  o f  tim e f o r  r e c r e a t io n ,  s l e e p ,  and 
s tu d y . The f ig u r e s  she gave sum up to  more ho u rs  th an  th e  
w ork ing  week c o n ta in s ;  she  gave ev id en ce  o f  n o t hav ing  f i l l e d  
th e  q u e s t io n n a i r e  c a r e f u l ly ;  h e r  re c o rd  i s  n o t r e l i a b l e .  The 
t h i r d  in  le n g th  o f  w eekly  w orking h o u rs  (63) was an  a u th e n t ic  
c a s e ,  h av in g  come u n d e r th e  p e r s o n a l  o b s e rv a tio n  o f  th e  w r i t e r .  
T h is  g i r l  g o t o n ly  s i x  h o u rs  o f  s l e e p ,  had no tim e  f o r  r e c r e a t io n ,  
and had no o p p o r tu n i ty  f o r  s tu d y  o u ts id e  o f  sc h o o l h o u rs .
She worked e a r l y  and l a t e  i n  a  home, d o in g  housework and o a r­
in g  f o r  c h i ld r e n .  A n o th er g i r l  worked 56 h o u rs  w eek ly , b u t 
h e ld  two p o s i t i o n s ,  one in  a home, and th e  o th e r  in  an  o f f i c e ,
Th3 g i r l s  w ork ing  th e  g r e a t e s t  number o f  hou rs w ere , in  n e a r ly  
a l l  o a s e s ,  d o in g  housew ork . Some g i r l s  began a t  f iv e  o 'c lo c k  
in  th e  m o rn in g , worked u n t i l  sc h o o l t im e , and co n tin u ed  t h e i r  
l a b o r  a f t e r  sc h o o l as  l a t a  a s  n in e  o 'c lo c k  in  th e  e v e n in g .
On th e  o th e r  h an d , th e r e  w ere te n  g i r l s  w orking 15 h o u rs  
o r  l e s s  w eek ly , trho w ere r e c e iv in g  t h e i r  b oard  and room.
Those g i r l s  w ork ing  10 h o u rs  o r  l e s s  a t  housework o f te n  w ent 
in to  homes on S a tu rd a y s , o r  e v e n in g s , w ork ing  by th e  h o u r o r  
day and s ta y in g  in  t h e i r  own homes. F i f ty - s e v e n  g i r l s  worked 
l e s s  th a n  20 h o u rs  L̂ er week. One g i r l  r e p o r te d  e a rn in g  h e r  
b o ard  and room f o r  £ h o u rs  o f  w eekly work; h e r  c a se  a p p e a rs  
d o u b tfu l  s in c e  h e r  q u e s t io n n a i r e  was n o t f i l l e d  o u t c a r e f u l ly  
i n  o th e r  i te m s . The m edian h o u rs  o f  work p e r  week f o r  g i r l s  
i s  28 h o u r s ,  f i v e  h o u rs  more th a n  th a t  f o r  b o y s .
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T A B L E  XV
HOURS PER VJELK SPE1ÎT ÜJ OUTSIDE LABOR——BOYS
Number o f  Boys
*
H ours Worked P e r  Week
6 50 -  56
6 47 -  4 8 i
10 40 -  42
9 36 -  3 9 i
11 33 -  35
11 S I -  8 2 i
25 28 -  SO
21 23 -  2 ? i
30 20 -  22
22 15 -  19
56 B elov 15
T o ta l :  B07
* F o r g r e a t e r  s i i r ip l l c l ty i  th e  ho iirs  have been  
g rouped  aa above .
M edian h o u rs  o f  work p e r  w e e k .. . . . . 2 3
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T A B L K XVI
HOURS PER WEEK SPENT IN OUTSIDE LABOR— GIRIS
Number o f  G i r l s * Hours Worked P e r  Week
1 9 4 i
2 60 -  68
4 51 -  59
6 50
2 48 -  49
5 47
3 45 -  46
9 45 -  44$
7 42 -  4 2 i
4 41
7 40
12 37 -  39
19 34 -  36
26 30 -  33^
16 24 -  26$
30 20 — 23$
25 15 -  19$
52 Below 15
T o ta l  252
* F o r  g r e a t e r  s im p l i c i t y t  th e  h o u rs  have been 
g rouped  a s  above*
M edian h o u rs  o f  work p e r  w ee k ., * . , . 2 8 .
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(4 )  WORK DONE DURING VACATION
Out o f  2 9 5  b o y  a an sw erin g  th e  q u e s tio n  co n cern in g  th e  
amount o f  work done d u r in g  v a c a t io n ;  267 worked d u r in g  p a r t  
OP a l l  o f  v a c a t io n  a t  v a r io u s  jo b s ;  28 d id  n o t w ork. Among 
th e  g i r l s  200 o u t  o f  503 worked d u r in g  v a c a tio n ;  95 d id  n o t .
(5 )  HOURS OF SLEEP SECURED
The h o u rs  o f  s le e p  se c u re d  by s tu d e n ts  i s  shown in
T ab le  X V II. The d a ta  f o r  b o th  se x e s  i s  p u t on one page to
f a c i l i t a t e  c o n t r a s t .  I t  may be added t h a t  i n  th e  m a jo r i ty  
o f  c a s e s  w here g i r l s  r e c e iv e d  a  em ail amount o f  s le e p  w orking 
c o n d i t io n s  w ere r e s  o n s ib le ;  t h i s  was n o t found  to  be t r u e  o f  
th e  b o y s . The g i r l s  r e c e iv in g  a m a l l  amount o f  s le e p  were 
u s u a l ly  engaged in  housew ork; th e  boys in  t h i s  c l a s s  a re  
n e a r ly  a lw ays th o s e  h av in g  new spaper r o u te s ,  odd jo b s ,  o r  
l i g h t  w ork . (The boy who re c e iv e d  th e  s m a lle s t  amount o f  
s le e p  does p a p e r  s e l l i n g  f o r  an  h o u r a  d a y ) . However, th e  
e x c e p tio n s  a r e  th e  o a se s  o f  one newsboy who re c e iv e d  12 
h o u rs  o f  s l e e p ,  and one g i r l  d o in g  housew ork ( f o r  one hour 
a day) who re c e iv e d  11 h o u rs .
The h o u rs  o f  s le e p  a r e  d i s t r i b u t e d  a s  fo llo w s  f o r  th e  
b o y s; one boy re c e iv e d  from  fo u r  to  f i v e  h o u rs  o f  s le e p  
d a i l y ;  s ix t e e n  boys re c e iv e d  6 h o u rs ; f i f t y - s i x  boys r e ­
c e iv e d  7 h o u rs ; one hundred boys re c e iv e d  8 h o u rs ; n in e ty  
boys re c e iv e d  9 h o u rs ; tw e n ty - fo u r  boys re c e iv e d  10 h o u rs ; 
one boy re c e iv e d  12 h o u rs .
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T A B L E  2Y II
HOURS OF SULIl:  ̂ SECURED BY STUDE2:TS
% : % % : ; : : :
ifoups s 4 -6  : e  : 7 : 1 8  Î 9 : 10 * 11 : 12 :
-------------------------------^  ^ ___ % I________ I_______ I_______ t
Boya 1 16 56 100 90 24
’ ' ' ' .... :.......  ' t " .......... Ï'.. " ...' i .......i..............  : :
Hours : 3 6 : 7 : 8 ; 9 ; 10 : 11 : 12 %
: : : :______:______ i______%______%_____ l
G ir l s  10 59 112 81 31 1 0
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j|Th0 h o u rs  o f  s le e p  f o r  g i r l s  a r e  d i s t r i b u t e d  a s  fo l lo w s :  
t e n  g i r l s  r e c e iv e d  6 h o u rs  o f  s le e p ;  f i f t y - n i n e  g i r l s  r e c e iv e d  7 
h o u rs ; one hundred  and tw elv e  g i r l s  re c e iv e d  8 h o u rs ; e ig h ty -o n e  
g i r l s  r e c e iv e d  n in e  h o u r s ; t h i r ty - o n e  g i r l s  r e c e iv e d  10 h o u rs ; 
one g i r l  r e c e iv e d  11 h o u rs  o f  s l e e p .  R efe ren ce  to  T able 2V II 
shows t h a t  o f  S88 boys who answ ered th e  q u e s t io n  (a sk in g  how 
many h o u rs  o f  s le e p  th e y  r e c e iv e d )  190 re c e iv e d  8 o r  9 ho u rs  
o f  B leep each  n ig h t .  Among th e  g i r l s ,  193 o u t o f  297 re c e iv e d  
8 o r  9 h o u rs  o f  s l e e p .
(6) TmE ATAIIABLE FOR DAILY STUDY
The tim e a v a i l a b l e  f o r  d a i ly  s tu d y  i s  g iv en  in  Table X V III.
I t  ra n g e s  from  none a t  a l l  to  se v en  h o u rs . S tu d e n ts  o f te n
s p e c i f i e d  t h a t  t h i s  tim e  in c lu d e d  s tu d y  tim e in  s c h o o l. Answers
were o f t e n  q u a l i f i e d  by th e  a d d i t io n  o f  th e  words " a f t e r
supper** fo l lo w in g  th e  number o f  h o u rs  g iv e n  to  s tu d y . The
ran g e  o f  tim e g iv e n  to  s tu d y  ex tended  from  "no tim e a t  a l l " ^
to  7 h o u rs  d a i l y  among th e  g i r l s ,  and from  "no tim e a t  a l l " ^  
to  h o u rs  d a i l y  among th e  b o y s . The m edian number o f  ho u rs
f o r  s tu d y  f o r  b o th  boys and g i r l s  i s  two h o u rs  d a i l y .  T his
o f te n  in c lu d e s  r e c r e a t i o n  tim e ; w hich m ust be s a c r i f i c e d  f o r
s tu d y ,  and som etim es even s le e p in g  tiiae  m ust be used  f o r  s tu d y .
T h is  e s p e c i a l l y  a p p l ie s  to  g i r l s  d o in g  housework and c a r in g
f o r  l i t t l e  c h i ld r e n  in  th e  homes i n  w hich th e y  w ork. Work in
hom es, u n l ik e  work in  s t o r e s ,  h as  no d e f i n i t e  h o u rs  o f  o p e r a t io n .
8 .  I t  i s  i n f e r r e d  t h a t  when s tu d e n ts  used  th e  term  
"no tim e  a t  a l l " ,  th ey  m eant no tim e o u ts id e  
o f  s c h o o l h o u rs .
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T A B L K X V III 
II0XJR3 A.VAIlAiBLB FOR DAILY STUDY 
BOYS
: Less : : : :
None : th a n  : 1 % 1 § ; 2 :
; h o u r  s : : :
: t : : : :
: 3 : 5&: 4 : 4^ : 5 î
X _____t _ : : : :
6 : C i t
9 : 40 :29 :19 :74 ; 2 6 :4 8  : I0  : 3 5 : 2 : 6 : 0 : 6 : 1 :
GIRLS
: L ess  : : t t : :
None : th a n  * 1 ; li%  2 ; 2&: 8 2
    :____ :------ :------ :-----L
4 % 4 i :  5 % 6 : 7 :
a ï38 :10 :76 :19 î61 ; 9 :24 :2 :4 :0 :1  :0 :3 :
* X noludes tim e In  schoo l*  M ost o f  th e  tim e g iv e n  In c lu d e s  
sc h o o l s tu d y  p e r io d s  p lu s  s tu d y  tim e o u ts id e  o f  s c h o o l.
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(7 )  hxsjibsh of su b je c t s  carried
T a b le s  XIX and XX g iv e  th e  number o f  s u b je c ts  c a r r ie d  
by s tu d e n ts  i n  th e  s u rv e y . Of 312 boys g iv in g  th e  number o f  
s u b je c ts  c a r r i e d ,  225 mere c a r r y in g  fo u r  s u b je c t s ,  th e  norm al 
lo a d .  We a r e  n o t l a r t i o u l e r l y  concerned  w ith  th e  s tu d e n ts  
(20 in  num ber) mho mere c a r r y in g  l e s s  th a n  th e  norm al lo a d ,  
s in c e  t h e i r  h e a l th  o r  e f f i c i e n c y  cou ld  n o t be low ered by so  
d o in g ; me a re  con cern ed  w ith  th o s e  63 s tu d e n ts  mho mere 
c a r r y in g  f i v e  s u b je c t s ;  th e  two mho mere c a r ry in g  s i z ,  and 
th e  one c a r r y in g  se v en .
Among th e  g i r l s  a  s l i g h t l y  b e t t e r  s i t u a t i o n  o c c u rre d . 
Among 310 g i r l s ,  240 mere c a r r y in g  a norm al lo a d ,  14 mere 
c a r r y in g  l e s s ,  and 55 mere c a r ry in g  more th a n  no rm al. The 
g i r l  r e p o r t in g  e ig h t  s u b je c ts  may have p o s s ib ly  m eant to  
in c lu d e  s e v e r a l  e x t r a - c u r r i c u l a r  s u b je c ts  a lth o u g h  she  does 
n o t so  i n d i c a t e .  I t  i s  a lm o st u n b e l ie v a b le  th a t  a  s c h o o l,  
even a  sm a ll one such a s  t h i s  g i r l  a t te n d e d ,  mould allom  a 
s tu d e n t  to  c a r r y  e ig h t  r e g u la r  s u b je c t s  in  a d d i t io n  to  e a rn ­
in g  h e r  omn l i v l i h o o d .
Only f u l l  tim e sc h o o l s u b je c ts  m ere in c lu d e d  in  th e  
t a b u l a t i o n .  The o m iss io n  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  mas 
n o t made b ecau se  th e y  w ere f e l t  t o  be o f  no im p o rta n ce , b u t 
b e c a u se  th e  s tu d e n ts  a s  a w hole d id  n o t s p e c if y  e x t r a  
a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  an sw e rs . The s u b je c ts  r e p o r te d  mere 
assum ed to  be r e g u la r  sc h o o l s u b je c t s ,  u n le s s  th e  s tu d e n t
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s p e c i f i e d  o th e rw ise *
(8 ) TIMS AVAILABLE FOR RECREATION 
The t a b u la t i o n  o f  r e c r e a t io n  tim e p re s e n te d  a p rob lem , 
s in c e  s tu d e n ts  d id  n o t alw ays answ er In  u n ifo rm  te rm s .
Such p h ra s e s  a s  "en o u g h ", " a l l  I  w a n t" , " a l l  I  n ee d " , and 
" a n y th in g  w i th in  re a s o n "  a r e  c l a s s i f i e d  u n d er th e  term  
"Enough". (One u n u su a l c a se  I s  t h a t  o f  a  g i r l  who worked 40 
h o u rs  o r  more w eekly  and r e p o r te d  "enough to  make me h a p p y " . )
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T A B L E  XIX
miBEH OF SUBJECTS CARRIED BY STUDENTS— BOYS
Number o f  Boys Number o f  S u b je c ts
2 2
19 3
225 4
53 5
2 5
1 7
512 T o ta l  Number o f  Boys im p ly ing  to  
t h i s  Q u es tio n
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T A B L E  XX
NmiBER OF SUBJECTS CARRIED BÎ STUDE1ÎTS—KÎIRIS
Number o f  GlrXe Number o f  S u b je c ts
4 2
10 3
240 4
53 6
1 Ô
1 7
1 8 *
310 T o ta l  Number o f  G i r l s  Auswerizig 
t h i s  q u e s t io n .
* I t  seems s c a r c e ly  p o s s ib le  t h a t  t h i s  means e ig h t  r e g u la r  
s u b je c t s ;  p o s s ib ly  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  such 
a s  G lee C lu b , e tc#  a r e  counted#  The s tu d e n t  d id  n o t 
s p e c i f y  t h i s  f a c t ,  how ever, a l th o u g h  o th e r  s tu d e n ts  
som etim es did#
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O th e r s tu d e n ts  r e p l i e d  "n o t enough", "very  l i t t l e " ,
"one ev e n in g  ev e ry  t%o w eeks", "one S u n d a y  a m onth", e to .
Those r e p l i e s  a r e  c l a s s i f i e d  u n d er "Not Enough", Some 
s tu d e n ts  had S a tu rd a y  o r  Sunday a f te rn o o n  o r  even ing ,- o r  
b o th ,  a v a i l a b l e  f o r  r e c r e a t io n  tim e . O th ers  had a l l  o f  S a t­
u rd ay  o r  Sunday, o r  b o th , f r e e  f o r  r e c re a t io n *  Some s tu d e n ts  
r e p o r te d  In  te rm s o f  " s tu d y  e v e n in g s " . T ab les  J X l  and XXII 
g iv e  th e  num bers r e p o r t in g  u n d er th e  d i f f e r e n t  amounts a v a i l ­
a b le  f o r  r e c r e a t i o n .  I t  w i l l  be n o tic e d  th a t  some answ ered 
I n  r a t h e r  vague and I n d e f in i t e  te rm s; o th e rs  r e p l ie d  In  th e  
e x a c t number o f  h o u rs  p e r  day a v a i l a b le  f o r  r e c r e a t io n .  The 
s tu d e n ts  who r e p o r te d  th a t  th e y  had f r e e  e v e n in g s , u s u a l ly  
q u a l i f i e d  th e  answ er by ad d in g  some such  e x p la n a t io n  a s ,  " I f  
I  do n o t  have to  s tu d y ,"  One boy w ork ing  r a th e r  lo n g  ho u rs 
I n  a  g a ra g e  s a i d ,  " I  g e t  i t  w h ile  I  w ork". A c le r k  In  a  s to r e  
r e p l i e d ,  "F our to  e ig h t  h o u r s " ,  and a boy w ork ing  on a  p ap e r
r o u te  an sw ered , "A ll n ig h t " .
S ix  boys had no tim e a t  a l l  f o r  r e c r e a t io n ;  s ix te e n  had 
S a tu rd a y  o r  Sunday a f te rn o o n  o r  e v e n in g , o r  b o th ; tw e n ty -s ix  
had a l l  day S a tu rd a y  o r  Sunday, o r  b o th ; tw e n ty -s ix  r e p o r te d  
"enough"; e ig h t  r e p o r te d  " n o t enough"; s ix t e e n  r e p o r te d  "s tu d y  
e v e n in g s " ;  s i x  r e p o r te d  o n e - th i r d  to  tw o - th i r d s  o f  an  h o u r 
d a l l y .  These an sw erin g  more o r  l e s s  I n d e f i n i t e l y  t o t a l  104 
b o y s; th e  r e s t  (162 b o y s) answ ered In  d e f i n i t e  number o f  ho u rs 
d a l ly #  Among th e  g i r l s ,  154 answ ered In  i n d e f i n i t e  te rm s .
£1
w h ile  90 r e p o r te d  In  number o f  h o u rs  a v a i l a b le  f o r  r e c r e a t io n  
d a l l y .
T h is  co m p le tes  th e  d a ta  ab o u t s tu d e n ts ,  e x c ep t f o r  t h e i r  
v o c a t io n a l  p la n s  and home c o n d i t io n s  w hich fo llo w  in  th e  
su c c e e d in g  c h a p te r s .
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T Z m  AVAIL/i3U2 FOR RX;CREATION— 3ÛYS
I & a t. o r  Sun. : A ll  o f  : t :]iVon- s O n e - th ird -
No Time t A fte rn o o n , :S a t .  : :Not :lng8  ; tw o - th ird s
a t  a l l  X E v en in g , :S un . jE noughiE nough:(S tudy) : Hour
t o r  b o th  :o r  b o th :  % ; ; D a lly
6 16 26 26 8 16 6
104 Boys R eported  in  th e  above Terms.
Hours D a ily
6è 6
22 14 50 9 54 5 16 0 6 6
162 Boys R eported  a s  above in  D e f in i te  Number o f  Hours-
6L)
T jü> L E X:\II
TZvIE AVAIIABLa FOR RECREATION— GIRI^
; L u t.  o r  S un . :A ll  o f  ; : îE vea- :0n© o r  two
No Time : A fte rn o o n , :S a t .  % s Not : ln g s  :
a t  a l l  : E v en in g , ;Sun. slinoughiEnougli: (S tudy ) : Evenings 
: o r  b o th  :o r  b o th ;  ; ; ;a  Week
11 38 31 26 19 16 30
154 G i r l s  Answered i n d e f i n i t e l y ,  a s  Above*
3 7 2  r
to  t U
Hours P a l ly  
: :
2 : 2 |  : • 3A 4 4 i
3 21 13 26 10 IS 5 0 0
y
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Th.d E ia to r ia l  p ro  Bunt ad in  t l i i s  c h a p to r  do6s n o t p ro p e r ly  
b e lo n g  v l t h  t h a t  t r e a t e d  In  th e  o th e r  c h a p te rs  d e a lin g  w ith  
s tu d e n t  q u e s t io n n a i r e s ,  s in c e  i t  r e f e r s  to  f u tu r e  p la n s  r a t h e r  
th a n  p r e s e n t  c o n d i t io n s .  I t  I s  p re s e n te d  to  show what p la n s  
and a m b itio n s  th e s e  s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts  have in  re g a rd  
to  c o l le g e  a tte n d î.n c e  end th e  c h o ice  o f  v o c a tio n s .
(1 )  COIXEGE ?IANS OF STUDENTS 
I n  a s k in g  th e  q u e s t io n ,  ”Do you p la n  to  go to  c o l le g e  
a f t e r  co m p le tin g  h ig h  sc h o o l? "  th e  w r i t e r  u n d ersto o d  t h a t  many 
s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts  who would n ev e r  be a b le  to  c a r r y  c u t  
t h e i r  p la n s  would l i k e  to  go* Uany s tu d e n ts  ex p ressed  t h i s  
doub t In  t h e i r  answ ers by such  q u a l i f y in g  rem arks a s  th e s e :
"Y es, I f  I  can  a f f o rd  i t " ,  o r , " I  sh o u ld  l i k e  t o ,  b u t 
d o n 't  know w h eth e r o r  n o t I  can"*
S e v e ra l  s tu d e n ts  had d e f i n i t e  p la n s  to  make c o l le g e  a 
r e a l i t y .  F o r  exam ple, one g i r l  s a id  th a t  she would te a c h  in  
a  r u r a l  sc h o o l u n t i l  she had enough saved to  make c o l le g e  
p o s s ib le ;  a n o th e r  p lan n ed  to  b e g in  by n u rs in g  and th e n  work 
up to  s u r g i c a l  o r  m e d ica l work l a t e r  o n . These y o u ig  p eo p le  
gave e v id e n ce  o f  b e in g  w i l l i n g  to  p u t  t h e i r  p la n s  in to  e x e c u tio n .
Among th e  b o y s , 180 p lan n ed  to  a t te n d  c o l le g e ;  73 d id  
n o t .  I t  i s  n o tew o rth y  th a t  in  r a r e  c a s e s  o n ly  d id  th e  s tu d e n t  
show e v id en c e  o f  n o t h av in g  c a r e f u l l y  c o n s id e re d  what h ie  
p r e f e r r e d  v o c a t io n  demanded in  th e  way o f  t r a i n i n g .  A few 
boys s t a t e d  t h a t  th e y  d id  n o t e x p e c t to  a t te n d  c o l le g e  b u t
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p la n n ed  to  be d o o to rs  o r  c i v i l  and e l e c t r i c a l  e n g in e e r s .  Such 
o a s e s  w ere n o t ic e a b le  by t h e i r  r a r i t y .
Among 258 g i r l s  an sw erin g  th e  q u e s t io n  co n cern in g  c o l le g e  
p la n s t  150 p lan n ed  to  a t te n d  co lle g e *  108 d id  n o t .  The p r -  
e x p la n a t io n  f o r  th e  s m a lle r  number o f  g i r l s  p la n n in g  to  a t te n d  
c o l le g e  w i l l  be g iv en  in  th e  n ex t t o p i c .
(S) VOCATIONAL PUNS 01  STUDENTS 
The v o c a t io n a l  p la n s  o f  s tu d e n ts  a r e  o f te n  dependen t upon 
t h e i r  c o l le g e  p lan s*  and th e  a b i l i t y  to  c a r ry  o u t th e s e  p la n s  
w i l l  depend e q u a l ly  upon th e  a b i l i t y  to  make c o l le g e  a t te n d a n c e  
a r e a l i t y #  The f ig u r e s  show ing c o l le g e  p la n s  and th e  t a b le s  
(T a b le s  X X III andXZIV) show ing v o c a t io n a l  p re fe re n c e s  r e p re s e n t  
p la n s  s tu d e n ts  would l i k e  to  fo l lo w , n o t what th e y  a c tu a l ly  
w i l l  f o l lo w , in  a l l  cases#
In  p r e f e r r e d  v o c a tio n s  among b o y s, f iv e  a r e  popu lar#
These f i v e  a r e ,  to g e th e r  w ith  th e  number ch o o sin g  them : A v ia tio n  
(2 0 ) ,  E n g in e e r in g  (no s p e c i f i c  b ra n c h  nam ed)(1 4 ) , Work o f 
e l e c t r i c i a n ,  o r  E l e c t r i c a l  E n g in ee r (1 3 ) , M edicine (1 1 ) ,
Farm ing o r  S c i e n t i f i c  A g r ic u l tu r e  (1 0 ) . O ther v o c a tio n s  r e ­
c e iv e d  a s m a lle r  number o f  c h o ic e s ;  th e re  a r e  many which were 
m en tioned  o n ly  once# There were 63 v o c a tio n s  r e p re s e n te d  in  
th e  e h o io e s  o f  195 b o y s .
I t  i s  to  be n o ted  th a t  few er g i r l s  p lan n ed  to  e n te r  c o l­
le g e  th a n  d id  b o y s . The e x p la n a t io n  p ro b a b ly  l i e s  in  th e  
f a c t  t h a t  55 g i r l s  were p la n n in g  to  ta k e  n u r s e s ’ t r a i n i n g .
The l a r g e s t  number o f  g i r l s  (67) p lan n ed  to  fo llo w  th e  te a c h ­
in g  p ro fe s s io n *  s te n o g ra p h y  comes t h i r d  w ith  46 g i r l s  choos­
in g  i t ,  w h ile  th e  f o u r th  ch o ice  i s  book-keep ing  (1 2 ) . These 
f o u r  v o c a tio n s  r e p r e s e n t  th e  c h o ic e s  o f  176 o u t o f  th e  258 
g i r l s  an sw erin g  th e  q u e s t io n  o f  v o c a t io n a l  c h o ic e . There a re  
t h i r t y  o c c u p a tio n s  m en tioned  in  a l l  by th e  g i r l s *  I t  i s  
n o t ic e a b le  t h a t  none o f  th e  g i r l s  e x p re ssed  th e  am b itio n  to  
go in to  homes a s  w ives and m o th e rs , a l th o u g h  th a t  m igh t have 
b een  in  th e  m inds o f  seven  who gave co o k in g , dom estic  sc ie n c e  
w ork , and te a c h in g  o f  home econom ics, a s  t h e i r  c h o ic e s .
I n  a l l  o a se s  th e  s t u d e n t s ’ own te rm in o lo g y  i s  u se d , s in c e  
th e  w r i t e r  co u ld  n o t  u n d e r ta k e  to  i n t e r p r e t  what s tu d e n ts  had 
i n  mind when th e y  named c e r t a i n  v o c a t io n s .
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T A B L E  X X III
VOCATIONAL PREFLRüNCES OF WORKING STUDLNTS--BOYS
V o ca tio n  *
Number o f  Boys 
Choosing;
A v ia t io n
E n g in e e r in g  (Kind n o t s p e c i f i e d )
E l e c t r i c a l  Work o r  E l e c t r i c a l  E n g in e e rin g
M o d l c i n e _ .
F a m in g  o f  S c i e n t i f i c  A g r ic u l tu r e  
A e ro n a u tic s  o r  A e ro -e n g in e e r in g  
Radio V^ork (S e rv ic e  and E n g in e e rin g )
F o r e s t r y  o r  F o re s t  H anger, R anch ing , Law, 
C oaching o r  P h y s ic a l  E d u c a tio n  Work 
C a rp e n te r
Pharm acy, D ru g g is t ,  C hem istry  
M ech an ica l Work, M usic T each in g , A rc h ite c ­
t u r e ,  T ea c h in g , M echanics 
C i v i l  E n g in e e r in g , Chem ical E n g in e e r in g , 
F u n e ra l D i r e c t o r ,  B io lo g is t  and R esearch  
W orker, D e s ig n in g , B u s in e s s , A irp la n e  
P i l o t ,  S alesm en 
C a t t l e  and s t o c k - r a i s i n g .  Cow -punching, 
P lu m b in g , S u rg e ry , C le rk in g , M erchandiz­
in g
M in is t r y  o r  M iss io n  Work, H o te l M anager, 
M a c h in is t ,  Owner o f  G rocery  B u s in e s s , 
C a r to o n is t ,  L in e-w o rk , A r t i s t ,  Com­
m e rc ia l  Work, P r i n t i n g ,  G arage Work, 
D e n t i s t r y ,  B ook-keep ing , H o r t i c u l t u r e ,  
B u s in e ss  A d m in is tr a t io n ,  P o l i t i c s ,  
Cream ery Work, M il l in g ,  L an d scap in g , 
jo o k in g , ig h e r  M a th em a tic s , Dude 
R an ch in g , Movie B u s in e s s , S ugar M anufact­
u r e r ,  J o u rn a lis m , B ak er, L îa il C le rk , J o in  
th e  Navy*
20
14
13
11
10
6
6
6
5
each
4 each
3 each
2 each
1 each
T o ta l  o f  195 boys who gave v o c a t io n a l  p re fe re n c e *
* I n  a l l  c a s e s  th e  s tu d e n ts *  own term s a r e  u se d , s in c e  th e  
w r i t e r  co u ld  n o t  know what was i n  th e  s tu d e n ts *  m inds 
when p a r t i c u l a r  v o c a tio n s  were g iv e n .
T A B L s  XXIV 
VOCATIONAL PRLFKRIuNCES OF FORKING STUDENTS— GIRLS
53
V o catio n *
Number o f  B l r l s  
C hoosing
T each in g  ( in c lu d e s  K in d e rg a r te n  and P rim ary  Work) 67
N u rs in g 55
S ten o g rap h y 46
B ook-keep ing 12
S e c r e t a r i a l  Work 6
A rt Work^ A rt T each in g 7
D om estic S c ie n c e , Borne Econom ics, Cooking 7
C le rk in g 7
Commerce, J o u rn a lism 6 each
B a jr d r e s s in g .  B u s in e ss  and B u s in e ss  A d m in is tra ­ 5 each
t i o n
O ff ic e  Work 4
P h y s ic a l  E d u ca tio n  D ir e c to r 5
M athem atics Work, M ed ica l Work, B eauty  C u l tu re ,
Costume D es ig n in g 2 each
D ram atic  Work, Law, D e c o ra to r , County E x ten s io n  
Work, Work i n  R ead y -to -w ear s t o r e .  D i e t e t i c s ,  
M u sic , P sy c h o lo g y , s o c i a l  S e r v ic e ,  Salesm an­
s h ip ,  M ed ica l L a b o ra to ry  T ech n iq u e , S u rg e ry 1 each
258 g i r l s  gave V o c a tio n a l P re fe re n c e .
* The s t u d e t n s ’ own te rm s a r e  used  in  a l l  c a s e s .
CHfJ’TER 71 
eULS-UEY OF STUDENTS « QUESTIOIUJAIRES 
KME CONDITIONS
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I n  a  s tu d y  o f  t h i s  k in d  I t  I s  o b v io u s ly  Im p o ssib le  to  
make an  e x te n s iv e  end a d e t a i l e d  s tu d y  o f  home c o n d it io n s  f o r  
ev e ry  s tu d e n t ',  t h a t  I s  l e f t  f o r  th e  c a se  s tu d y . However, I t  
was f e l t  t h a t  th e  s i z e  o f  th e  fa m ily  from  w hich a s tu d e n t  
came m ig h t e a s i l y  In f lu e n c e  th e  economic s i t u a t i o n  In  t h a t  
home. The l o s s  o f  one o r  b o th  p a r e n t s ,  to o ,  I s  a  f a c t o r  
w hich s e r io u s ly  a f f e c t s  th e  s tu d e n t* s  l i f e .  Both o f th e s e  
f a c t o r s  co u ld  be a s c e r ta in e d  by a s k in g  a few sim p le  q u e s t io n s .  
M a tte r s  su ch  a s  th e  d iv o rc e  o r  s e p a r a t io n  o f  th e  p a re n ts  
v i t a l l y  e f f e c t  th e  s tu d e n t ,  b u t su ch  q u e s t io n s  could  s c a r c e ly  
be asked  o f  him . However, some s tu d e n ts  v o lu n te e re d  Inform a­
t io n  su ch  a s  t h i s :
"B oth p a r e n t s  l i v i n g ,  b u t d iv o rc e d ; I  am l i v i n g  w ith  my 
m o th e r ."
"Y es, b u t  s e p a r a te d ."
" F a th e r  n o t known I f  l i v i n g — I  am l i v i n g  w ith  my m o th e r ."  
" F a th e r 's  w hereabou ts unknown." 
jJ'K elther l i v i n g ,  a s  f a r  a s  I  know."
"M other I s  an  I n v a l i d . "
(1 ) NUMBER OF 8TUDŒT8 WITH PAREÎ'ÎTS LIVING 
T ab le s  XXV and XXVI g iv e  th e  number o f  s tu d e n ts  whose 
p a r e n t s  w ere b o th  l i v i n g ,  th e  number o f  th o se  who had b u t one 
p a r e n t  l i v i n g ,  and th e  number o f  th o se  who had n e i th e r  p a re n t  
l i v i n g .  Among 303 b o y s , 235 had b o th  p a re n ts  l i v i n g ;  36 had 
th e  m o th er l i v i n g ;  26 had th e  f a t h e r  l i v i n g ;  6 had n e i th e r
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p a r e n t  l i v i n g .  The number o f  boys hav in g  one o r  b o th  p a re n ts  
d ecea sed  I s  66*
The number o f  g i r l s  an sw erin g  t h i s  q u e s t io n  was 507, 227 
o f  whom had b o th  p a r e n ts  l i v i n g .  F o r ty  g i r l s  r e p o r te d  t h e i r  
m o ther a s  l i v i n g ;  50 re p o r te d  t h e i r  f a th e r  as  l i v i n g ;  10 r e ­
p o r te d  n e i th e r  p a r e n t  l i v i n g .  The f ig u r e s  show t h a t  In  c a se s  
o f  b o th  boys and g i r l s ,  a p p a re n t ly  more m others a re  l i v i n g  
th a n  a r e  f a t h e r s .  T h is  does n o t n e c e s s a r i ly  mean th a t  th e re  
a r e  more m o th e rs  a c t u a l l y  l i v i n g  th a n  th e r e  a r e  f a th e r s ;  b u t 
I t  does su g g e s t t h a t  th e  s tu d e n ts  whose m others o n ly  a re  l i v ­
in g  a r e  a t te n d in g  s c h o o l in  l a r g e r  numbers th a n  th o se  whose 
f a th e r s  o n ly  a r e  l i v i n g .
(2 ) SIZES OF FAMILIES HEi^REEEIÎTED BY tORKIKG STUDENTS
Graph number 4 shows th e  s iz e s  o f  th e  f a m i l ie s  re p re s e n te d  
by th e  s tu d e n ts  i n  t h i s  s u rv e y . Among 612 f a m il ie s  r e p re s e n te d ;  
54 f a m i l i e s  had one c h i ld  ( th e  one f i l l i n g  th e  q u e s t io n n a i r e ) .  
N in e ty -e ig h t  f a m i l i e s  had two c h i ld r e n ,  and n in e ty - e ig h t  had 
f o u r  c h i ld r e n .  T hus, i t  may be seen  t h a t  th e  number o f  tw o- 
c h i ld  f a m i l i e s  and th e  number o f  f o u r - c h i ld  f a m i l ie s  a re  e q u a l .  
One hundred and two f a m i l ie s  had th r e e  c h i ld r e n .  T his r e p r e s e n ts  
th e  l a r g e s t  group In  th e  g ra p h . S e v e n ty -fo u r  f a m il ie s  had 
f i v e  c h i ld r e n ;  s i x t y  had s ix ;  f i f t y - f i v e  had seven ; t h i r t y -  
sev en  had e ig h t ;  tw en ty -o n e  had n in e ; se v e n te e n  had te n ; tw elv e  
had e le v e n ; th r e e  had tw e lv e ; one had t h i r t e e n  In  th e  fa m ily .
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T A B L E  7X 7
m iBSH  CF GTUDi:iîTS WITH PAHEHTS LIVIIIO— BOYS
kumber h av in g Number h av in g ~ ilx iib er hav in g Number h av in g
n e i th e r F a th e r  o n ly M other o n ly b o th  P a re n ts
P a re n t  L iv in g . U v in g L iv in g . L iv in g  .........
6 86 36 835
Number o f  Boys A nsw ering t h i s  Q ues t io n . . . ,* .  . . . 8 0 3
Number o f  Boys H aving one o r  b o th  P a re n ts  e c e a s e d . . .6 d
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T A B L E  X m
HXÎÆBER OF STÜDEÎTTS WITH PAREîîTS LIVING— GIRIS
Humber h av in g  
n e i t h e r  
P a re n t  L iv in g
‘Number h av in g  
F a th e r  o n ly  
L iv in g
dumber h av in g  
M other o n ly  
L iv in g
Humber h av in g  
b o th  P a re n ts
JLivlng., ..........
10 30 40 227
Number o f  G i r l s Answering t h i s  Q u e s t i o n . . . , . * .
Number o f  G i r l s  Baving one o r  b o th  P a re n ts  D eceased**.80
IL
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'Ao, Ij.. 
SVio WivT ^  S » Z - c -  Oif. 
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The l a r g e s t  group i s  th e  t h r e e - c h i ld  fa m ily , th e  s m a lle s t  , 
th e  tw e lv e  and t h i r t e e n - c h i l d  f a m i l i e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  
n o te  t h a t  F erg u s  C oun ty , G reat F a l l s ,  end Columbus h av e , f o r  
th e  m ost p a r t ,  sm a ll f a m i l i e s ;  w h ile  C a r te r  County and C u s te r  
C ounty a r e  c h a r a c te r iz e d  by th e  l a r g e r  f a m i l i e s .
By c o u n tin g  th e  number o f  b r o th e r s  end s i s t e r s  in  th e  
above f a m i l i e s  ( th e  s tu d e n ts  th em se lv es  were n o t counted  in  
t h i s  t a b u la t io n )  th e r e  a r e  found to  be 1162 b ro th e r s  end 1064 
s i s t e r s  o f  s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts ,®
9 , Where s e v e r a l  s tu d e n ts  from  th e  same fa m ily  were s e l f -  
s u p p o r t in g , th e  b r o th e r s  and s i s t e r s  would be 
co u n ted  tw ic e .  T here i s  no means o f  knowing 
e x a c t ly  how o f te n  t h i s  o c c u rs , s in c e  u n re la te d  
s tu d e n ts  o f te n  have th e  same nam es.
CH&PTEH VII
BVmXRÎ 01 STUDENTS» QUESTIOHKA.IRES 
STUDENT OPINIONS
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The q u e s t io n s ,  " In  y o u r o p in io n , does w orking p a r t  o r  a l l  
o f  h ia  way in ju r e  in  any way, a  s tu d e n t ’s  work in  sc h o o l? "  and 
"Do you w ieh to  g iv e  a s u g g e s t io n  o r  make any rem arks ab o u t 
s tu d e n t  w ork?" w ere n o t a s  d e f i n i t e  a s  th e  o th e r  p a r t s  o f  th e  
q u e s t io n n a i r e ;  th e y  a llow ed th e  s tu d e n t  c o n s id e ra b le  l a t i t u d e  
i n  an sw e rin g , a s  w e ll  a s  a  cliance to  g iv e  h i s  own o p in io n s .
In  some c a se s  th e s e  q u e s tio n s  were m isu n d ers to o d ; in  a l l  c a s e s ,  
how ever, where q u e s t io n s  w ere answered a t  a l l ,  th e y  were 
answ ered w ith  s e r io u s n e s s  and th o u g h tfu ln e s s ,  and w ith  a 
n o t ic e a b le  ab sen ce  o f  r a n c o r  o r  b i t t e r n e s s *
I* DOES WORK HTJOiHE TIiS STUDENT?
The f a c t  t h a t  th e  q u e s tio n  l im i te d  th e  answ er to  in ju r y  
to  s tu d i e s  and n o t to  h e a l th  and r e c r e a t io n  e l i c i t e d  a number 
o f  r e p l i e s  q u a l i f y in g  a p l a i n  a f f i r m a t iv e  o r  n e g a tiv e  answer* 
H in e ty - e iz  s tu d e n ts  answ ered s im p ly , ’T e s " ;  th r e e  hundred 
answ ered s im p ly , "Ko"; one hundred and s i z t y - s l z  q u a l i f i e d  
t h e i r  answ ers w ith  e x p la n a t io n s  o r  n o ta t io n s  o f  what th e y  be­
l ie v e d  to  be c o r re c t*  These a n sw e rs , h av in g  been c l a s s i f i e d  
a c c o rd in g  to  t h e i r  s u b s ta n c e , w i l l  be g iv e n  in  th e  words o f  
th e  s tu d e n ts  them selves*  In  no case  i s  a change made, e x c ep t 
w here a word h as  been o b v io u s ly  l e f t  out*
A* D isa d v an ta g es  o f  f o r k in g * S tu d e n ts  m entioned th e  fo llo w  
in g  d is a d v a n ta g e s  o f  w ork ing : (1 ) V*'ork i s  to o  g r e a t  a  p h y s ic a l
s t r a i n  upon th e  s tu d e n t  who m ust s tu d y ; (2 ) th e  s tu d e n t s ’ 
s tu d i e s  s u f f e r  from  work; (3) th e  s tu d e n t  i s  d ep riv e d  o f
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p a r t i c i p a t i o n  In  sc h o o l a c t i v i t i e s ;  (4 ) work i s  a s o c ia l  and 
r e c r e a t i o n a l  h a n d ic a p ; (5 ) th e r e  a r e  p e r s o n a l  lo s s e s  caused 
by work#
(1 ) Work i s  to o  G rea t a  P h y s ic a l  S t r a in  UT>on th e  S tu d en t 
who U u st Study» S tu d e n t comments fo llo w :
**?/hen we have to  work we a r e  too  t i r e d  in  th e  ev en in g
to  s tu d y . You a l s o  lo s e  some o f  your i n t e r e s t  in  sch o o l work
when you have so l i t t l e  tim e to  y o u r s e l f , "
"Y es, i t  d o e s , th e y  ca n n o t c o n c e n tra te  in  s c h o o l ."
"Som etim es d isco u rag em en t c a r r i e s  o v e r and a f f e c t s  th e  
s p i r i t  i n  w hich he s tu d io s ? "  (G ir l  o f  1 5 , does 32 ho u rs  o f  
housework w e e k ly .)
" I t  makes i t  h a rd  n o t to  have p le n ty  o f  tirae to  s tu d y . 
Even i f  you have a  few h o u rs  a f t e r  su p p e r , a f t e r  w orking a l l  
d ay , you do n o t  f e e l  much l i k e  s tu d y in g ."
" I  found t h s t  w h ile  w orking (d u rin g  my Freshman y e a r)
I  was o f te n  to o  t i r e d  e i t h e r  f o r  s tu d y  o r r e c r e a t io n  a f t e r  
sc h o o l h o u rs ; and in  t h i s  way i t  inijxired my a b i l i t y  b o th  in  
and o u t o f  s c h o o l ."  (Sophomore g i r l ,  e a rn in g  p a r t  o f  h e r  
ex p en ses  by d o in g  29 hou rs o f  work a week. )
" I f  a s tu d e n t  h as  to  work he c a n 't  do e i t h e r  th e  work o r  
th e  le s s o n s  w e l l .  He keeps th in k in g  abou t th e  le s s o n s  when 
he w o rk s , and d o e s n 't  do h i s  work w e l l :  when he comes to  h i s  
le s s o n s  he i s  to o  t i r e d  to  do them w e l l ."
**Y6S, i n  my c a s e . I  g e t  up a t  th r e e  in  th e  m orning and 
I 'm  so s le e p y  1 can n o t th in k  c l e a r l y . "  (T h is  boy works th r e e  
h o u rs  d a i ly ,e v i d e n t ly  e a r ly  in  th e  m orn ing , in  a p r in t i n g  
o f f i c e . )
"Y es, I  th in k  i t  does a l i t t l e  because  you c a n 't  s tu d y  
u n t i l  n i g h t ,  and th e n  you a r e  so t i r e d ,  you d o n 't  c o n c e n tra te  
a s  w e ll  a s  you would o th e rw is e ."
" In  one way— a f t e r  w orking a f t e r  sch o o l hour you do n o t 
f e e l  much l i k e  s tu d y in g ,  and i t  i s  n e c e s s a ry  to  s tu d y  a f t e r  
s c h o o l ."  (Sophomore boy , s e v e n te e n  y e a rs  o f  ag e , works a s  
c l e r k  i n  a s t o r e ,  40 h o u rs  a w eek .)
"Y es, depend ing  on work— g e n e r a l ly ,  n o ."
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"Does h u r t  some s tu d e n t s » becau se  I t  o f te n  makes you to o  
t i r e d  f o r  s tu d y ,  and you w ant some r e c r e a t io n  in s te a d  o f  w ork ,"
"Y es, he h as  to  s tu d y  when he ca n , and o f te n  he i s  to o  
t i r e d  to  do any s tu d y in g  a t  a i l  n ig h ts #  B esid es he canno t 
p a r t i c i p a t e  i n  o u ts id e  a c t i v i t i e s  w ith  a  job  c a l l i n g  f o r  a l l  
h i s  sp a re  tim e# H o st s tu d e n ts  who work make av erag e  g ra d e s , 
b ecau se  th e y  r e a l l y  \ .a n t to  l e a r n ,  b u t h a v e n 't  th e  cime to  
study# I f  th e y  d i d n ' t  work th e y  would o f te n  be a t  th e  head 
o f  t h e i r  c l a s s e s - - b u t  i f  th ey  d i d n ' t  work th ey  c o u ld n 't  go to  
h ig h  school#  I  th in k  th ey  ouglit to  be g iv e n  a l l  th e  o p p o rtu n ­
i t i e s  p o s s ib le  a s  th e y  a re  r e a l l y  in t e r e s t e d  i n  le a r n in g # ”
(From a S e n io r  boy o f  21* I s  ”o u t on h is  own hook" a s  he 
e x p re s s e s  i t#  E n t i r e ly  s e lf - s u p p o r t in g #  Works in  p r iv a te  
homo, 4 h o u rs  a day and a l l  day Sunday# G ets 6 to  6 h o u rs  o f  
s l e e p # }
l2 )  The S tu d e n ts ' S tu d ie s  b u f fe r  from  ïïork# The s tu d e n ts  
gave th e  o p in io n s  t h a t  t h e i r  s tu d ie s  s u f fe re d  d i r e c t l y  from 
th e  e f f e c t s  o f  w ork, t h a t  th e y  had l i t t l e  o r  no tim e to  g iv e  
to  make-up w ork , and t h a t  t h e i r  e f f i c ie n c y  i n  sc h o o l was im­
p a i r e d  becau se  o f  work done o u ts id e  o f  school#
"A s tu d e n t  w ork ing  in  a home can n o t c o n c e n tra te  on h i s  
s tu d i e s  a s  he s h o u ld , because  i f  he i s  c o n s c ie n tio u s  ab o u t 
th e  work a t  home he i s  a lm o st su re  to  worry abou t i t  to  some 
e x te n t* "  (S e n io r  g i r l *  d o in g  50 h o u rs  o f  housework p e r  w eek .)
" I  worked a l l  l a s t  se m e s te r  and s ix  weeks o f  t h i s  sem ester#
I  d id  i n ju r e  my sc h o o l work; I  f a i l e d  th e  f i r s t  s ix  weeks# I  
am n o t  w orking now#” (T h is  g i r l ,  a  1 5 -y e a r  o ld  Freshm an, 
worked e v e ry  m in u te  o f  h e r  sp a re  tim e , and 15 hours on S a tu rd ay  
alone#  She was a lw ays to o  t i r e d  to  s tu d y # )
"Y os, b ecau se  o f  la c k  o f  s tu d y  t im e , and l i t t l e  r e c r e a t io n # ”
" I t  i s  h a rd  to  s t a y  a f t e r  sc h o o l f o r  make-up w ork, and 
f o r  c lu b s ” #
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"ô n ly  i n  g e t t i n g  p o in ts ^ ^  f o r  sc h o o l (C lu b s , p la y s ,  e t c . )  
end f o r  make-up a f t e r  s c h o o l .^
"Som etimes n e  do n o t g e t  o u r  homework, because  th e  
te a c h e r s  g iv e  us to o  much*"
"The s tu d e n t  who works a f t e r  sch o o l i s  a t  a d ec id ed  d i s ­
a d v a n ta g e , e s p e c i a l ly  w ith  th e  p o in t  system  in  o p e ra tio n * "
"W orking does in ju r e  a  p e rso n  in  sc h o o l w ork, and a l s o  
s o c i a l l y . "
" I t  does m in e , b u t t h a t  i s  because  I  am n o t v e ry  b r i l l i a n t .  
I t  w ouldn’ t  o th e rw is e ."  (From a  f ra n k  young p e rso n  who fa c e s  
f a c t s  w i l l i n g l y .  I s  a  F reshm an, 17 y e a rs  o ld ,  does house­
work h o u rs  a  day on week days and 8 h o u rs  on S a tu rd a y .
She adds th e  fo llo w in g : ) " I t  i s  my o p in io n  th a t  any one who 
i s  w i l l i n g  to  t r y  can  make a su c c e s s  o f  h ig h  sc h o o l w ork, and 
a t  th e  same tim e  work a l l  o r  p a r t  o f  h i s  way. I t  a l l  depends 
on th e  a m b itio n  and coxirat e o f  th e  p u p i l .  I t  i s  good f o r  one 
to  w o rk ."
" I t  i n ju r e s  h i s  work b ecau se  he h a s n ’t  th e  tim e to  spend 
on h i s  s u b je c t s ,  and you don’ t  know when you can g e t around to  
y o u r l e s s o n s ."  ( J u n io r  g i r l ,  e a rn in g  a l l  o f  h e r  ex p en ses .
V/orks sev en  h o u rs  a  day on week d a y s , 3 S a tu rd ay  and 3 Sunday. 
G ets 7 h o u rs  o f  s l e e p . )
" In  my c a se  i t  does to  a c e r t a in  e x te n t ,  because I  go 
to  work a t  6 :3 0  p .m . and work u n t i l  seven  in  th e  m orning.
T h is  does n o t g iv e  me much tim e f o r  r e c r e a t io n ,  a l s o  when I
am s tu d y in g  I  am in te r r u p te d  by c a l l s . "  (T h is  g i r l  i s  a
n ig h t  te le p h o n e  o p e r a to r  and i s  on d u ty  13s h o u rs  ev e ry  n ig h t  
i n  th e  week. She i s  a  J u n io r ,  20 y e a rs  o ld .  U su a lly  g e ts  
seven  h o u rs  o f  s le e p  o u t  o f  th e  13^ w h ile  on d u ty . )
" I  had to  m is s  a  month o f  sc h o o l f o r  my w ork, and i t  
I n ju re d  i t ,  b u t i f  a  s tu d e n t  does n o t have to  m iss s c h o o l, 
i t  sh o u ld  n o t  h u r t  him . I t  i s  good f o r  ev e ry  one to  e a rn  p a r t
o f  h i s  sc h o o l e x p e n se s ."  (T liis boy worked 12 hou rs a  day in
a  su g a r  f a c t o r y ,  d u r in g  cam paign, sev en  days a week. Money 
ea rn e d  was saved  f o r  sc h o o l e x p e n s e s .)
1 0 . Some s c h o o ls  g iv e  " p o in ts "  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in  
E x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .
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" In  Bom© o a se s  i f  you a r e  i n t e r e s t e d  i n  you r job  you 
w i l l  e v e n tu a l ly  lo s e  i n t e r e s t  i n  you r sc h o o l w ork. I t  i s  
a l l  r i g h t  to  work p a r t  way, b u t you w i l l  go in to  d eb t work­
in g  a l l *  I t  beocraes v e ry  tire so m e  to  see  o th e r  p u p i ls  g e t t in g  
an  e d u c a tio n  w ith o u t any e f f o r t  on t h e i r  p a r t .  (Boy o f  1 7 , 
c le r k s  i n  a s to r e  Z i  h o u rs  d a i l y ,  15 hou rs S a tu rd a y . Says 
h im o ro u sly  t h a t  he i s  "C arry in g  fo u r  s u b je c ts ,  d rag g in g  
th r e e " . )
" I f  a s tu d e n t  can  go to  sch o o l w ith o u t w orking he can 
keep h i s  mind b e t t e r  on h i s  s tu d i e s .  A ll  r ig h t  to  work p a r t  
way, b u t n o t  a l l *  f o rk in g  a l l  th e  t im e , ev e ry  sp a re  m in u te , 
he can n o t f in d  tim e to  spend on h i s  s tu d i e s . "
"Y es, i n  a  way. V^hen I  have s e v e r a l  lo n g  w r i t te n  l e s ­
sons i t  makes i t  h a rd  to  g e t  t h ^ .  "
"Y es, i t  does som etim es. I t ' s  h ard  to  g e t  your le s s o n s  
when you canno t s ta y  a f t e r  sc h o o l once in  a w h ile , and I  
have to  w ork , and c a n ' t  s ta y  very  o f t e n . "
" I t  depends on how much home-work each  te a c h e r  g iv e s  
you . There have been tim es  when I  had to  work l a t e  a t  n ig h t .  
The n e x t m orn ing  I  w o u ld n 't  have my home-work d o n e ."  (G ir l  
o f  1 7 , does 37 to  40 h o u rs  o f  housework a  w eek .)
"W orking a l l  o f  h i s  way ta lces tim e m ost d e c id e d ly  from
h i s  s t u d i e s . "
" In  some c a se s  no— i n  m in e , y e s ."  (Boy o f  1 6 , a  d is h ­
w ash e r. v;orks 44 h o u rs  p e r  week, i
"S chool work would be e a s i e r  i f  I  cou ld  s ta y  e x t r a  
p e r io d s  a f t e r  sc h o o l f o r  h e lp ,  b u t X n e v e r  c a n ."
"No, b u t i t  ta k e s  a l o t  o f  p le a s u re  o u t o f  l i f e .  I t  
h in d e rs  you in  p o in t s  ( f o r  c lu b s ,  p la y s ,  e t c . ) "
" I  th in k  i t  i n j u r e s  a s t u d e n t 's  work a l i t t l e  b i t ;  b u t 
i f  a  s tu d e n t  r e a l l y  w ants to  s tu d y  and u s e s  h i s  sp a re  tim e to  
do s o , he w i l l  g e t  a lo n g  f i n e .  I f  he w ants to  g e t  h ig h  
g ra d e s  a l l  th e  tim e and work f o r  a  s c h o la r s h ip ,  he sh o u ld  n o t 
work h i s  way, f o r  he may have to  work when he w ants to  s tu d y ."
" I f  one works h i s  whole way by common la b o r  i t  d o es .
Some work does a  s tu d e n t  good, c le r k in g ,  f o r  exam ple ."
(From a  c l e r k ) .
" I f  I  had more tim e  to  s tu d y , I  cou ld  g e t b e t t e r  g ra d e s .
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W orking f o r  my b o a rd , I  have no c e r t a i n  ho u rs f o r  w ork, th e r e ­
fo re  I  work a i l  o f  th e  tirae  t h a t  I  am n o t in  s c h o o l, u s u a l ly  
from  5 :5 0  a.m$ t i l l  9 :0 0  p*m*"
"Y es, som etim es i t  d o e s , as  y o u r work comes b e fo re  your 
s tu d ie s # "
"Y es, I  w ish  I  cou ld  have more tim e to  s tu d y  end cou ld  
g e t  to  sc h o o l e a r l y  so I  cou ld  s tu d y  in  th e  m orning*"
(3 ) The S tu d e n t I s  D eprived o f  P a r t i c i p a t i o n  in  School 
A c t iv i t i e s #
Among th e  b o y s , a s  m ight be supposed , th e  lo s s  o f  
o p p o r tu n i ty  to  ta k e  p a r t  i n  a t h l e t i c s  was f e l t  most k ee n ly ; 
among th e  g i r l s  th e  l o s s  o f  o p p o r tu n i ty  to  ta k e  p a r t  in  c lu b  
w ork , p la y s ,  and p ia n o  r e c i t a l s  was r e g re t te d #  There i s ,  
how ever, an  o v e r la p p in g  o f  th e s e  in te r e s t s #  Some s tu d e n t  
q u o ta t io n s  on th e  s u b je c t  fo llo w :
"Keeps me from  ta k in g  p a r t  in  sc h o o l a c t i v i t i e s ,  b u t 
does n o t i n ju r e  sc h o o l work#"
**My p o s i t io n  h in d e rs  me once in  a w h ile  in  a t h l e t i c s ,  
o th e rw is e  not# The av e rag e  s tu d e n t  has to o  much l e i s u r e  
tim e# He sh o u ld  have som eth ing  to  keep h im  occup ied#"
" I n  w orking a l l  o f  h i s  way, one i s  n o t a b le  to  ta k e  p a r t  
in  a l l  th e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  w hich he would l i k e ;  and scme- 
tiiîie s  he may n o t f e e l  l i k e  s tu d y in g  when he g e ts  th ro u g h  w ith  
h i s  work#"
"Y es, th e  s tu d e n t  does n o t have th e  advan tage o f  o u ts id e  
a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  to  school#  A f te r  sc h o o l i t  i s  n e c e s s a ry  
to  h u rry  home, th u s  m aking i t  im p o ss ib le  to  e n te r  in to  any 
sc h o o l a c t i v i t i e s .  I f  a s tu d e n t  h as  enough i n i t i a t i v e  to  
e x t r a c t  p le a s u r e  from  th e  s tu d e n ts  around him , i t  i s  a l l  
r ig h t#  The a t t i t u d e  o f  th e  p eo p le  you s ta y  w ith , tow ard you, 
i s  im p o r ta n t# "
"O nly i n  one way# There a r e  p la y s ,  p ia n o  r e c i t a l s ,  e t c # ,
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r i g h t  a f t e r  sc h o o l t h a t  would be h e lp f u l  to  a t t e n d ,  b u t i t  
i s  im p o s s ib le  to  do s o ."
*^ou do n o t  g e t  any  p le a s u re  o t t  o f  s c h o o l. You canno t 
ta k e  p a r t  i n  o u ts id e  a c t i v i t i e s ,  can n o t be in  p la y s ,  e t c . "
"To a c e r t a i n  e x te n t*  F or in s t a n c e ,  i t  keeps s tu d e n ts  
o u t o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s ,  c l a s s  m e e tin g s , and p la y s ."
" S tu d e n ts  who e r e  in t e r e s t e d  in  a t h l e t i c s  do n o t g e t 
tim e to  p r a c t i c e  a f t e r  s c h o o l ."
"Does n o t I n ju r e  my sch o o l work i f  I  have tim e f o r  
s o c i a l  a c t i v i t i e s *  I  would r a t h e r  g e t  my board  and room 
o th e rw is e ;  th e n  I  would be a b le  to  ta k e  up f o o tb a l l  and 
o th e r  a t h l e t i c s ,  w hich I  l i k e  v e ry  m uch." (Sophomore boy 
o f  1 7 , w orks h o u rs  a  week in  p r iv a te  home, do ing  c h o re s , 
e t c .  )
"No tim e f o r  o u ts id e  a c t i v i t i e s . "
"S tu d e n t work keeps one from  e n te r in g  sch o o l a c t i v i t i e s  
such  a s  o u ts id e  s p o r t s .  I  do n o t b e l ie v e  i t  sp o rtsm a n lik e  
f o r  a  s tu d e n t  p a r t i c i p a t i n g  in  a t h l e t i c s  to  r i d i c u l e  a s tu d e n t  
w ork ing  h is  way th ro u g h  s c h o o l, f o r  n o t b e in g  a b le  to  go 
o u t f o r  a t h l e t i c s . "  ( J u n io r  boy o f  1 8 , does j a n i t o r  work 
fo u r  ho u rs  a day»)
"No becau se  you canno t s ta y  a f t e r  s c h o o l, f o r  c lu b s  o r  
a n y th in g  l i k e  t l i a t ,  a l th o u g h  I  do b e lo n g  to  two c lu b s ,"
"Y es, when I  am supposed to  s ta y  a f t e r  sch o o l to  be in  
p la y s ,  o r  even f o r  s tu d i e s ,  I  can n o t s t a y . "  (Fresrm an g i r l ,
14 y e a rs  o ld ,  works 43 h o u rs  w eekly a t  housew ork. She a d d s ) ;  
"T h is  i s  my f i r s t  and l a s t  y e a r  o f  w orking o u t . "
P erh ap s  no b e t t e r  summary o f  th e  answ ers g iv en  to  t h i s  
q u e s t io n ,  u n d e r  t h i s  h e a d in g , co u ld  be g iv e n  th a n  t h i s  quota**
t io n  from  a s tu d e n t :
" I t  b a r s  him from  ta k in g  p a r t  in  m ost a l l  o f  th e  o u ts id e  
a c t i v i t i e s ,  w hich a r e  a lm o st a s  im p o rta n t a s  h i s  sch o o l w o rk ."
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(4 )  Work i s  a R e c re a t io n a l  and S o c ia l  Fanldar*, 
S tu d e n ts  m entioned  t h a t  la c k  o f  r e c r e a t i o n ,  la c k  o f  tim e f o r  
o u ts id e  a c t i v i t i e s ,  o r  la c k  o f o p p o r tu n i ty  to  m eet o th e r s  in
a s o c i a l  Y/ay h and icapped  them . T hus, one boy who i s  c o n s id e re d  
an  u n s o c ia l  p e rso n  by h i s  te a c h e rs  and a s s o c ia te s  c o n fe s s e s :
"A s tu d e n t  who works a s  I  do a t  n ig h t ,  m isse s  o u t on h i s  
s o c i a l  t r a i n i n g .  A p la n  shou ld  be made to  g iv e  him some 
s o c i a l  l i f e ,  a s  he needs it.** (Boy on n ig h t  d u ty  a t  a  h o t e l . )
A no ther s a y s :
"When one works n ig h ts  i t  i s  n o t so good, because  one 
needs some r e c r e a t io n  when he .w orks a l l  day and n ig h t  S a tu rd ay  
and S unday ."  (?rom  a  S e n io r  boy, w orking 42 ho u rs  a week in  
a f i l l i n g  s t a t i o n . )
"You want some r e c r e a t io n ."
"Som etim es i t  does ( in ju r e  him s o c ia l l y )  b u t i t  i s  b e t t e r  
f o r  th e  s tu d e n t  to  go ah ead , and make som eth ing  o f  h im s e lf  
f o r  th e  f u t u r e . "
"A s tu d e n t  w ork ing  p a r t  o r  a l l  o f h is  tim e canno t g e t th e  
same b e n e f i t  o r  enjoym ent o u t o f  sch o o l th a t  he could  o th e r ­
w is e ."
" I t  does n o t h u r t  u n le s s  th e  s tu d e n t  w ishes to  f ig u re  in  
th e  v e ry  s o c i a l  c i r c l e s . "
(5 ) T here a r e  P e rs o n a l Los se s  Caused by %ork.
S tu d e n ts  g iv e  s e v e r a l  p e r s o n a l  lo s s e s  caused by work# Some 
a re  d e f i n i t e :
"Y es, n ig h t  s tu d y  has I n ju re d  my e y e s ."  (T h is  g i r l ' s  
w r i t in g  g iv e s  ev id en ce  o f  v e ry  p o o r e y e s ig h t . )
A n o th er c a se  i s  a r a th e r  u n iq u e  l o s s ,  ex p ressed  by a  boy
who i s  a  sa le sm an :
" In  many c a se s  w ork ing  w recks th e  chances o f a boy, be­
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cau se  o f  th e  over-aiaoun t o f  independence i t  c r e a te s  som etim es#”
O th er lo s s e s  w ere ex p re sse d  a l i t t l e  more i n d e f i n i t e l y :
A g i r l  d o in g  50 h o u rs  o f  housew ork w eekly s a y s :
”A11 I  can  say  i s  n o t to  work a t  a p la c e  where th e  hou rs 
a r e  so lo n g  t h a t  you have to  s la c k  In  you r sch o o l w ork, be­
cause  i t  d o e s n ’t  pay in  th e  end#**
A boy spiysi **I would l i k e  to  ta k e  a p r o je c t  in  A g r ic u l tu r e ,
b u t I  cannot#**
**It i s  h a rd  a l l  r i g h t  when you d o n ’t  g e t any o th e r  h e lp ,  
b u t I  f e e l  t h a t  I  have accom plished  more by w orking my way
th ro u g h  s c h o o l. Anyone can do i t ,  i f  he i s  w i l l i n g  to
s a c r i f i c e  a  l i t t l e  p l e a s u r e .** ( a 2S y e a r  o ld  g i r l ,  do ing  35 
h o u rs  w eekly  work in  a h o s p i t a l # ;
**I th in k  i t  d o e s , e s p e c ia l ly  w orking in  a home where 
th e re  a r e  c h i ld r e n .  T here i s  n ev e r silence#** (G ir l  o f  1 6 , 
does 44 h o u rs  o f  housew ork w eek ly , g e ts  h o u rs  o f  s le e p # )
"T here i s  l i k e l y  to  be a s tro n g  p h y s ic a l  and m en ta l 
s t r a i n  on th e  s tu d e n t .  I  a d v is e  any s tu d e n t who can p o s s ib ly  
do o th e rw is e  to  av o id  i t ,  because w orking c e r t a in ly  does p u l l  
down y o u r g rades#  I  th in k  i t  i s  much e a s i e r  to  work th e  
f i r s t  two y e a rs  o f  h ig h  sch o o l th a n  th e  l a s t ,  because f o r  th e  
l a s t  you need a l l  th e  tirae a v a i la b le  f o r  c o n c e n tra t io n  and 
r e s t ,  o r  you w i l l  f in d  y o u r s e l f  in  th e  m id s t o f  a p h y s ic a l  
o r  n e rv o u s breakdown.** (T h is  g i r l  works 44 h o u rs  a week a t  
housew ork , and sp en d s B h o u rs  a  week in  L ib ra ry  w ork, b es id es#  
G ives ev id en ce  o f  c a r e f u l  b u d g e tin g  o f  tin e #  )
B# A dvantages o f  W orking. Those who s a id  th a t  work 
a c t u a l l y  h e lp ed  a s tu d e n t ,  w h ile  few er in  number th a n  th o se  
who s a id  i t  I n ju re d  him , were no l e a s  i n t e l l i g e n t  and s in c e r e  
in  th e  re a s o n s  g iv e n  f o r  t h e i r  v iew s th e n  th e  o th e r s .  The 
ad v a n tag e s  o f  w ork, a c c o rd in g  to  th e  etudens*  c o m e n ts  were :
(1) Work g iv e s  th e  s tu d e n t  pood t r a in i n g  and good m en ta l 
a t t i t u d e s ;  (S) vPrk i s  a p le a s u re  to  some s tu d e n ts ;  (3) s tu d e n ts
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a r e  h e lp ed  s o c i a l l y  by t h e i r  em ployers; (4) work fu rn is h e s  
s tu d e n ts  an  o u t l e t  f o r  sp a re  tim e ; (5 ) work en a b le s  th e  in ­
d iv id u a l  to  s e c u re  an  e d u c a tio n ; (6) s tu d e n t  work r e l i e v e s  
économie b u rd en  from  p a r e n t s ;  (7 ) work p ro v es  an a s s e t  in  
s t u d e n t s ♦ f u tu r e  v o c a t io n a l  l i f e .
(1 ) Worlc G ives th e  S tu d en t frood T ra in in g  and p:ood M ental 
A tt i tu d e s »
S tu d e n ts  s a id  t h a t  work gave th e  s tu d e n t  good t r a i n ­
in g ,  m e n ta l and p h y s ic a l ,  t h a t  i t  induced  good m en ta l a t ­
t i t u d e s  such  a s  a l e r t n e s s ,  a m b itio n , s e l f - r e l i a n c e ,  sen se  o f  
r e s p o n s i b i l i t y ,  and en th u s ia sm .
th in k  t h a t  s tu d e n t  work g iv e s  a p p l ic a t io n  to  what you 
l e a r n  in  school*  You can d ec id e  more e a s i l y  th e  ty p e  o f  
work you w ish  to  ta k e  up#"
" I t  a c t s  a s  an  in c e n t iv e .  V/e d e s i r e  som ethign  h ig h e r  and 
d e te rm in e  to  work f o r  i t . "  ( J u n io r  g i r l ,  17 y e a rs  o ld ,  do ing  
56 h o u rs  o f  hourewood w e e k ly .)
(Frœri a  boy w ith  a p a p e r  r o u te )  " I ’d be l o s t  i f  I  
c o u ld n ’t  g e t  up a t  fo u r  a.m* and w alk th re e  m ile s .  I t  h e lp s  
th e  body keep s t r o n g ,  and a s t ro n g  body h e lp s  to  develop  a  
s t r o n g  m ind. I  b e l ie v e  t h a t  a  s tu d e n t can l e a r n  from  work 
more e a s i l y  th a n  o u t o f  te x t-b o o k s*  Those who have a  job 
know th e  v a lu e  o f  a  d o l l a r  and a p p r e c ia te  th e  work o f  o th e rs  
m ore th a n  th e  p e rso n  who g e ts  h i s  money from  h i s  p a r e n t s ."  
(S e n io r ,  18 y e a rs  o l d . )
" I t  makes th e  mind more a l e r t  end a b le  to  g ra sp  th in g s  
f a s t e r ,  h av in g  to  move and th in k  f a s t . "  (D e liv e ry  b o y .)
" I t  h e lp s  him to  a p p r e c ia te  and v a lu e  tim e in  h ig h  
s c h o o l m ore. He knows he i s  h e re  to  w ork, and r e a l i z e s  j u s t  
how much h i s  e d u c a tio n  i s  c o s t in g  him in  b o th  e f f o r t  and 
money. He l e a r n s  to  bu d g et h i s  tim e and f in a n c e s .  I  th in k  
i t  i s  an  e x c e l l e n t  p la n  f o r  ev e ry  s tu d e n t  to  f in a n c e  p a r t  o f
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h i s  own way# "
” I  am e a t l f i f le d  w ith  my w ork, and g rad es  a t  school#  I  
f e e l  t h a t  w ork ing  h as  n o t  h u r t  me In  any way# My g rad es  a re  
J u s t  a s  good a s  th e y  would have been  had I  n o t w orked. I  
th in k  t h a t  w orking  I s  a v e ry  good th in g  a s  lo n g  a s  one canno t 
go to  sc h o o l o th e rw ise#  I t  p u ts  young s tu d e n ts  more on 
t h e i r  own r e s p o n s i b i l i t y # "
"X am v e ry  much In  f a v o r  o f  s tu d e n ts  w orking t h e i r  own 
way. I t  makes them r e s p o n s ib le ,  d ev e lo p s I n i t i a t i v e . "
n' I f  one l e a r n s  to  work and have r e s p o n s i b i l i t i e s  by work­
in g  h i s  way, he becomes b e t t e r  ad ap ted  to  le a d e rs h ip  and to  
h i s  l i f e  work#"
" I t  g iv e s  you some sen se  o f r e s p o n s i b i l i t y  and te a c h e s  
you to  be more c a r e f u l  o f  y o u r conduct and m anners. Your
fra d e s  do n o t s u f f e r ,  b ecau se  you f e e l  t h a t  you a re  p e r s o n a l-  y r e s p o n s ib le ."
"Meikes you a p p r e c ia te  y o u r e d u c a tio n  m o re ."
" S tu d e n t w ork, in  my o p in io n , I s  an a s s e t  to  anyone.
I t  makes one r e a l i z e  what sch o o l and work a r e ,  keeps him 
I n te r e s t e d  In  s tu d y , keeps h i s  mind on a good co u rse  o f  
th o u g h t ."
" I t  h as  a ten d en cy  to  make a s tu d e n t in d e p e n d e n t."
" I  know from  e x p e r ie n c e  th a t  th e  more work you have to  
d o , th e  more work you g e t to  do . P eop le  who have work be­
s id e s  sch o o l a r e n ' t  alw ays c h a s in g  around th e  s t r e e t s . "
"Some p e o p le  th in k  th a t  s tu d e n ts  who work t h e i r  way 
th ro u g h  h ig li sc h o o l a r e  d e p riv e d  o f many o f  th e  sch o o l 
a c t i v i t i e s #  T h is  i s  t r u e  o c c a s io n a l ly ,  b u t a  m a jo r i ty  o f  
th e s e  s tu d e n ts  a r e  r e a l l y  b e in g  ta u g h t to  v a lu e  t h e i r  tim e , 
be eco n o m ica l, and keep o u t o f  m is c h ie f .  I  know o f  a g i r l  
who worked f o r  h e r  board  and rocm f o r  fo u r  y e a rs  and was th e  
v a l e d i c t o r i a n  o f  h e r  c l a s s . "
"Work r e p r e s e n ts  some e f f o r t  on th e  p a r t  o f  th e  s tu d e n t ,  
and w i l l  make him more e n th u s ia s t ic # "
"W orking makes th e  s tu d e n t r e a l i z e  t h a t  sch o o l I s  a 
h e lp  and n o t ein o b s ta c le  to  freedom . H akes him r e a l i z e  th e
w o rth  o f  money*"
" I  have worked p a r t  o f  my way one y e a r ,  and a l l  o f  my
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way two y e a rs  and su cceed  in  g e t t i n g  a s  good g rad es  a s  th e  
o th e r s  Vcho have a l l  t h e i r  tim e to  spend a s  th e y  p l e a s e , ”
(From th e  v a l e d i c to r i a n  o f  h i s  c l a s s * )
”I f  a n y th in g  I i t  makes th e  s tu d e n t  more a m b itio u s , 
s e l f - r e l i a n t ,  and s t r o n g e r  m e n ta l ly  and p h y s ic a l ly * ”
" I t  h e lp s ,  f o r  th e  s tu d e n t  who c a re s  enough abou t sc h o o l 
to  work f o r  i t ,  w i l l  s tu d y  when he g e ts  to  s c h o o l .”
”LrIakes a s tu d e n t  more dependen t upon h im s e lf  and more 
In d ep en d en t o f  o th e r s * ”
"B eing away from  home and fa m ily  te a c h e s  you to  be i n ­
d ep en d en t and to  ta k e  c a re  o f  y o u rse lf*  You le a r n  to  fa c e  
o b s ta c le s  and h a rd s h ip s  th a t  ccmie up in  your everyday l i f e * ”
" I t  b r in g s  th e  s tu d e n t  in  c o n ta c t  w ith  th e  p eo p le  who 
in h a b i t  t h i s  g r e a t  world* I t  im p resses  upon him th a t  c o u r te s y , 
h o n e s ty , e t c * , a r e  n e c e s s a ry  f o r  p ro g ress*  I t  te a c h e s  him 
to  ta k e  th in g s  a s  th e y  ccmie*” ( G i r l ,  17 y e a rs  o ld ,  c le rk s  
in  s t o r e ,  50 h o u rs  weekly* Takes th r e e  s u b je c t s . )
" I  f r a n k ly  b e l ie v e  th a t  w orking a l l  o r  p a r t  o f  o n e ’s 
way tliro u g h  h ig h  sc h o o l does n o t h in d e r ,  b u t r a th e r  h e lp s  a 
p e rso n  who i s  go ing  to  school* Working makes a s tu d e n t see  
t h a t  he has h i s  s tu d i e s  and th a t  th e s e  a re  to  be s tu d ie d  in  
th e  tim e he h as  a v a i la b le  f o r  them* I f  he h as th e se  to  be 
d o n e , he goes ahead  and does them and does n o t p u t i t  o f f ,  
b ecau se  p u t t i n g  o f f  som etim es r e s u l t s  in  work undone* lie 
l e a r n s  to  do more th a n  ju s t  s t u d i e s ,  and t h i s  w i l l  h e lp  him 
when he g e ts  in to  th e  w o rld , b ecau se  he w i l l  be a b le  to  do 
more th a n  j u s t  h i s  l i t t l e  ta s k s * ”
(2) k o rk  i s  a  P le a s u re  to  Lone h tu d e n ts * s tu d e n ts  ex­
p re s s e d  t h i s  id e a  by e x p re s s io n s  such  a s  th e s e  :
”I  am n o t  happy u n le s s  I  work*”
" I  l i k e  my work and em in t e r e s t e d  in  i t * ”
"Makes a  p e rso n  f e e l  th a t  he i s  r e a l l y  g e t t in g  som eth ing  
o u t o f  s c h o o l .”
”I  p r e f e r  w orking*"
" I t  i s  som eth ing  to  lo o k  fo rw ard  to  b e s id e s  sch o o l work.W
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makes one more I n te r e s t e d  In  sch o o l w ork ."
" I  l i k e  to  w ork, and need som ething to  do*’’
" I  l i k e  my w ork, and en jo y  my job*"
(3) S tu d e n ts  a r e  Helped S o c ia l ly  by T h e ir  lo y e r s #
In  c o n t r a s t  to  th e  s tu d e n ts  who re p o r te d  th a t  th e y  were h in d e red  
s o c i a l l y  by w o rk in g , s e v e r a l  s a id  t h a t  th e y  had been h e lp ed  
s o c i a l l y  by t h e i r  em ployers* T h is  was t r u e  o f  g i r l s  who 
worked i n  r e f in e d  homes* One g i r l  r e p o r t s :
"My w ork ing  where I  do has h e lp ed  me v ery  much because  
th e  p e o p le  (em p lo y ers) h e lp  me so much by t e l l i n g  me what 
to  do* She ( th e  la d y  o f  th e  house) h e lp s  me in  my sch o o l
w ork, my s o c i a l  l i f e ,  and my r e c r e a t io n * "  (From a 1 4 -y e a r
o ld  Sophom ore, who does housew ork m ost o f  h e r  sp a re  tim e*}
O th ers  sa y :
" I t  h e lp s  you; te a c h e s  you how to  d e a l  w ith  th e  w orld*"
"When a  g i r l  w orks, she g e ts  more o u t o f  sc h o o l work 
th a n  i f  she d id n ’ t*  Lhe i s  n o t a b le  to  s ta y  up l a t e  on 
s c h o o l n i g h t s ,  and i s  more l i k e l y  to  amount to  som ething*
In  my c a s e ,  th e  p la c e  I  work i s  j u s t  l i k e  go in g  to  s c h o o l,
I  l e a r n  so many th in g s  th e re*  ( G i r l ,  e a rn in g  a l l  o f  h e r  ex­
p e n se s  by re a s o n a b le  h o u rs  o f  housew ork*)
(4 ) Work F u rn is h e s  S tu d e n ts  an  O u tle t f o r  Spare Time*
The ad v a n tag e s  o f  h av in g  som ething  d e f i n i t e  to  occupy sp a re  
tirae  t h a t  would o th e rw ise  be w asted  i s  em phasized by some 
s tu d e n ts  :
" I t  k eep s  one home m ore , so th a t  he i s  a b le  to  s tu d y * "
" I t  k eep s you busy*"
" S tu d e n ts  who work have l e s s  tim e to  w aste  on f o o l i s h  
th in g s ,  and th in k  l e s s  o f  e v i l  p a s t im e s , because  th e y  do n o t 
have th e  tim e * "
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"The tim e  sp e n t In  work w ouldn’t  be used  f o r  s tu d y  anyhow .”
’•You have som eth ing  e l s e  to  do b e s id e s  ru n  th e  s t r e e t s . "
" I  have l e s s  tim e to  w a s te ,"
"Work a f t e r  sc h o o l i s  a good th in g .  I t  p re v e n ts  lo a f in g ,  
and lo a f in g  d e v e lo p s  bums and c r im in a ls ."
" I f  a s tu d e n t  d o e s n ’t  l e t  work i n t e r f e r e  w ith  h i s  s tu d i e s ,  
i t  i s  one o f  th e  b e s t  th in g s  he can do . Most fe llo w s  would 
r a t h e r  work th a n  l o a f  a ro u n d , because th e re  i s n ’t  any s p o r t  
in  lo a f in g  i n  pool-*room s, e t c . "
Two s tu d e n ts  g iv e  th e  two fo llo w in g  franlc summaries o f  
th e  s i t u a t i o n .
"A s tu d e n t  w orking h a s n ’ t  so much tim e to  p u t on h is  
s tu d i e s ,  b u t th e  av e rag e  s tu d e n t  w ouldn’t  p u t th a t  tim e on 
h i s  s tu d i e s  anyway. Ee would s tu d y  o n ly  ab o u t so much. Of 
c o u rs e , i f  one s p e n t a g r e a t  d e a l o f  tim e upon w ork, h is  
le s s o n s  would s u f f e r . ”
"Most s tu d e n ts  w aste  a good d e a l o f  tim e , e s p e c ia l ly  
do s tu d e n ts  from  ra n c h e s  who board in  town. D uring tim es  o f  
d e p re s s io n  l i k e  t h i s  a g r e a t  d e a l  i s  saved by s tu d e n ts  work­
in g .  I  used  to  b o a rd , b u t p r e f e r  w o rk in g ."
(5 ) Work E n ab le s  th e  In d iv id u e l  to  Secure an  E d u ca tio n . 
S e v e ra l  s tu d e n ts  gave work ea a means o f s e c u r in g  an  o th e r ­
w ise  u n o b ta in a b le  ed u ca tio n *  I f  more d id  no t m en tion  i t ,  i t  
was p o s s ib ly  b ecau se  th e y  b e lie v e d  th e  f a c t  to  be so obv ious 
t h a t  i t  needed no m en tio n . S tu d e n ts  ex p ressed  th em selv es 
in  re g a rd  t o  t h i s  ad v an tag e  by s a y in g :
" I f  I  d id n ’t  work I  co u ld  n o t go to  s c h o o l ."
" I t  would be p r e f e r a b le  n o t to  w ork, b u t i f  you canno t 
g e t  an  e d u c a tio n  o th e rw is e ,  you have to  w o rk ."
" I f  a s tu d e n t  d id  n o t have to  w ork, he cou ld  g e t b e t t e r  
g r a d e s ,  b u t i f  he d id  n o t w ork, he cou ld  n o t go to  s c h o o l ."
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(6 )  S tu d e n t Work R e lie v e s  Econopilo Burden from P a r e n ts »
That s tu d e n t  work r e l i e v e s  economic burden  from p a re n ts  i s  
r e a l i z e d  by s tu d e n ts  and ex p re ssed  in  c h a r a c t e r i s t i c  a d o le s c e n t 
lan g u ag e  in  th e  fo llo ig ln g  e x t r a c t s ;
” I  b e l ie v e  w ork ing  h e lp s  th e  s tu d e n t ,  a s  i t  g iv e s  h in  an 
Id ea  what i t  means to  p a re n ts  to  have to *d lsh  ou t*  money f o r  
d a n c e s , show s, e t c * ” (Boy)
” I t  i s  n ic e  to  be a b le  to  h e lp  you r fa m ily  a lo n g . I  g e t  
a l l  my c l o th e s ,  e t c . ” ( G i r l ,  u sh e r  in  a t h e a t r e . )
’7 iakes s tu d e n ts  l e s s  o f  a  burden  on p a r e n t s . ” (Freshman 
boy , son  o f  widowed m o th e r .)
” I  th in k  s tu d e n ts  ought to  h e lp  t h e i r  f a m il ie s  by w o rk in g .”
(Boy)
(7) Work P ro v es an  A sse t in  s tu d e n ts*  F u tu re  V o ca tio n a l 
L i f e . Comments o f  s tu d e n ts  prove t h a t  th e  w r i te r s  th o u g h t 
s e r io u s ly  o f  th e  r e l a t i o n  o f  t h e i r  work to  t h e i r  f u tu r e
v o c a t io n a l  l i f e .
”The e x p e r ie n c e  w i l l  be v a lu a b le  in  going to  c o l le g e ,  
to o .  I t  w i l l  n o t be e f f o r t  w as ted , because  he w i l l  be a b le  
to  g e t  more o u t o f  s c h o o l th a t  i s  w orthw hile  to  h im .”
"B ecause o f  my w ork, I  have more hopes o f  c o l le g e ."
"T eaches you how to  d e a l  w ith  th e  w o rld , and i f  you d o n ’t  
g e t  an  e d u c a tio n  you don ’t  g e t  f a r . ”
”A s tu d e n t  sh o u ld  fo re s e e  th e  f u tu r e  enough to  h e lp  g e t 
a l l  o u t o f  h i s  sc h o o l work th a t  i s  p o s s ib le ;  am b itio n  la n d s  
you half-*way to  s u c c e s s .”
"The t r a i n i n g  re c e iv e d  w i l l  h e lp  a l o t  in  th e  f u t u r e . "
"A l im i te d  amount o f  work o f f e r s  ad v an tag es f o r  th e  
f u t u r e .  You have e x p e r ie n c e  a lo n g  some one l i n e ,  and a re  
b e t t e r  a b le  to  cope w ith  th e  problem s in  l i f e . ” (S to re  c l e r k ,  
w ork ing  lo n g  h o u r s . )
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**I th in k  t h a t  th e  s tu d e n t  is ho works d u rin g  h is  sch o o l 
y e a rs  I s  f a r  b e t t e r  p re p a re d  to  m eet th e  o cc u rren c es  o f  h is  
f u tu r e  y e a r s  th a n  one who does n o t# "
"Housework a t  t h i s  tim e I s  a good th in g  f o r  a  g i r l#  
Then I f  she g e t s  m a rr ie d  and has to  ta k e  c a re  o f  a h o m e - 
v e ry  w e l l ,  Bha w i l l  know how#"
C# Answers q u a l i f i e d  by AccompanyInpt R ese rv a tio n s#
T h is  s e c t io n  In c lu d e s  answ ers which w ere e i t h e r  a f f i rm a t iv e  
o r  n e g a t iv e ,  b u t w ere accom panied by some q u a l i fy in g  rem arks 
i n  a d d it io n #  The fo llo w in g  q u o ta t io n s  a re  ty p ic a l :
" I t  does I f  he does n o t have enough tim e to  s tu d y  and to  
s l e e p ,  o th e rw is e  i t  does n o t# "
"Not I f  he has p le n ty  o f  tim e fo r  r e c r e a t io n  and sch o o l 
w ork, I  d o n 't  th in k  a s tu d e n t shou ld  have to  work a l l  h is  
way, becau se  when you go to  s c h o o l ,  t h a t  i s  supposed to  be 
you r o cc u p a tio n # "
"S tu d e n t work i s  a l l  r i g h t ,  i f  you g e t a  good p la c e  to  
w o rk ,"
" I t  d o e s n 't  h u r t ,  i f  th e  work i s  n o t to o  d i f f i c u l t , "
"No, I t  d o e s n 't ,  i f  you s tu d y  when you .are  supposed t o .  
In s te a d  p f  g o in g  o u t n i g h t s , "
"Not u n le s s  th e r e  i s  so much work th a t  i t  ro b s  a s tu d e n t  
o f  h i s  s tu d y ,"
"Yes and n o . I t  depends on th e  work done, p lu s  th e  
s u b je c t s  c a r r ie d # "
" I f  a s tu d e n t  w orks in  a p la c e  where th e y  have th e  l e a s t  
b i t  o f  c o n s id e r a t io n  f o r  h i s  f e e l i n g s ,  I  b e l ie v e  w orking 
does n o t h u r t  him#"
" I t  depends on h i s  h e a l th , "
"O nly a t  tim es  when th e y  have e x t r a  work o r  e x t r a  lesson®# 
I f  s tu d e n ts  do any o u ts id e  re a d in g  th e y  m ust f in d  tim e on 
Sundays o r  re a d  u n t i l  l a t e  in  th e  even ing#" (1 8 -y e a r o ld  g i r l ,  
does 45 h o u rs  o f  housew ork w eek ly # )
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" I t  does n o t I n ju r e  Bchool mork, u n le s s  you are not care­
f u l  to  spend y o u r tim e and have to o  nuch to  d o ."
"Not unlOBs i t  I s  to o  h a rd  I o r  to o  lo n g  hours, o r  th e  
s tu d e n t  i s  c a r r y in g  to o  many s u b j e c t s . "
"Not u n le s s  he w orks a l l  o f  h i s  way d u r in g  n in e  m onths 
a y e a r . "
" I t  depends on th e  c h a ra c te r  o f  th e  p u p i l . "
"Not i f  th e  s tu d e n t  i s  o f  a t  l e a s t  medium in te l l i g e n c e  
and makes th e  m ost o f  h i s  t im e ."
I I .  ÜTUDIITT SUGGESTIONS
The answ ers to  th e  q u es tio n #  "Do you w ish  to  g iv e  any 
s u g g e s tio n s  o r  make any rm iak rs  abou t s tu d e n t  work?" f a l l  
i n to  fo u r  g ro u p s : (1 ) s u g g e s tio n s  f o r  sc h o o l a u t h o r i t i e s
f o r  m aking th e  s t u d e n t b u r d e n  l i g h t e r ;  (2 ) ad v ice  to  
s tu d e n ts  f o r  m akin^ t h e i r  work e a s i e r ;  (3) su g g e s tio n s  abou t 
th e  h a n d lin g  and f in d in g  o f  p o s i t io n s  f o r  s tu d e n ts ;  (4) r i g h t s  
o f  s tu d e n ts  a s  d e f in e d  by th e  s tu d e n ts  th e m se lv es .
(1 ) SuAo^estions to  School A u th o r i t ie s .  The su g g e s tio n s  
w ere few In  num ber, b u t ex r e s s  a need f o r  th e  ad ju stm e n t 
o f  academ ic work to  o u ts id e  c o n d i t io n s .  The f i r s t  comes from  
a  s tu d e n t  who a t t e n d s  a  sc h o o l hav ing  60-m inu te p e r io d s .
" I  d o n ’t  th in k  we sh o u ld  have w hole ho u r c la s s e s  t h a t  
d o n ’t  g iv e  us a chance to  g e t  m ost o f  o u r work done in  s c h o o l ."  
(Some te a c h e r s  u se  a lm o st th e  whole 60-m inu te p eriod#  f o r  
r e c i t a t i o n #  le a v in g  th e  s tu d e n t  l i t t l e  o r  no s tu d y  tim e in  
s c h o o l . )
T h is  boy v o ic e s  a  d i r e c t  p le a  to  th e  te a c h e r s :
" P le a s e  t r y  to  c u t  down on th e  amount o f  home w ork. "
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O ther»  Bay:
"SometinieB th e  te a c h e r s  ex p e c t J u s t  a s  much from  a p e rso n  
who h as  o n ly  one o r  two h o u rs  to  s tu d y  a t  n ig h t ,  a s  from th o se  
who have f iv e  o r  s ix » ”
*♦1 th in k  t h a t  when a  s tu d e n t  i s  w orking and i s  needed 
f o r  a w hole day  w hich happens to  be a sc h o o l day (as I  have 
o f te n  been  c a l l e d )  th e  s tu d e n t  shou ld  be a llow ed  to  g e t  an 
excused * adm it *, I  have o f te n  needed th e  money I  could  have 
m ade, b u t  was u n a b le  to  e a rn  i t  because  o f  n o t b e in g  excused#^ 
(Boy who h a s  i r r e g u l a r  work a t  m is c e lla n e o u s  jo b s . E is  
te a c h e r  w ro te  th e  fo llo w in g  comment on h i s  p ap e r  "Amenî i f  
he m ust w ork#” )
”My s u g g e s t io n  would be th a t  s tu d e n ts  shou ld  r e c e iv e  o n e- 
f o u r th  c r e d i t  a  se m e s te r  f o r  w ork, b ecau se  i t  i s  an  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n # ”
”A llow anc0 sh o u ld  be made in  sch o o l work f o r  w orking 
s tu d e n ts # ”
”Y es, I  th in k  th e r e  sh o u ld  be a  g i r l s *  c o -o p e ra t iv e  c l a s s  
a s  w e ll  a s  th e  boys and we sh o u ld  g e t  c r e d i t  f o r  o u r w o rk .”
(2 ) A dvice to  s tu d e n ts .  A dvice to  s tu d e n ts  on how to  
make t h e i r  work e a s i e r  was s e n s ib le  and p r a c t i c a l  i n  a l l  c a s e s .
”A s tu d e n t  s h o u ld n ’ t  t r y  to  work and c a r ry  more th a n  th e  
r e q u ir e d  number o f  s u b je c t s . "
” I f  a  s tu d e n t  i s  g e t t i n g  a  l i t t l e  b i t  o f  wages when he 
i s  w ork ing  i t  won’t  be so h a rd  t o  d e te rm in e  how much i s  ex­
p e c te d  from  th e  em ployer o r  th e  em ployee."
S e v e ra l  s tu d e n ts  su g g e s te d  th a t  i t  would be w e ll  to  have 
an  u n d e rs ta n d in g  w ith  th e  em ployer b e fo re  b e g in n in g  work to  
e l im in a te  m isu n d e rs ta n d in g s  as to  what was ex p ec ted  from b o th  
em ployer and s tu d e n t#  One g i r l  ex p re ssed  i t  th u s ;
”I  th in k  th e r e  sh o u ld  be a l i m i t  to  th e  number o f  hou rs 
a  s tu d e n t  works and t h a t  he shou ld  have an u n d e rs ta n d in g  w ith  
h i s  em ployer b e fo re  s t a r t i n g  w o rk .” ( J u n io r  g i r l  , works 
sev en  h o u rs  d a i l y  o u ts id e  o f  s c h o o l ,  g e ts  seven  h o u rs  o f  s l e e p . )
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" I  do th in k  th a t  s tu d e n ts  o f te n  work f o r  more th a n  th ey  
get*  In  some in s ta n c e s  th e  em ployer d o een H  a p p re c ia te  your 
work* They (n o t a l l  o f  them  o f  c o u rse )  th in k  you shou ld  keep 
on d o in g  a l i t t l e  more each  day* Some tli in k  i t  i s  a  good v;ay 
to  g e t  cheap l a b o r . ”
The fo l lo w in g  boy sums up th e  a d v ic e  to  th e  s tu d e n t in  a  
few s h o r t  s e n te n c e s :
"A dvice to  s tu d e n ts :  Take advan tage  o f  ev e ry  o p p o rtu n ity *  
Co n o t t a s t e  tim e  in  schoo l*  S tudy  v.hen you g e t  a cl^ance* DO 
n o t l o a f * ”
(3) Suf-f,e s t io n s  About th e  H andling  and F ind in ;; o f v/ork 
F o r S tu d en ts*
These need no comment, s in c e  th ey  a r e  s e lf -e x p la n a to ry *
" S tu d e n ts  sh o u ld  be g iv e n  th e  p re fe re n c e  f o r  work in  
v a c a t io n ,  t o  h e lp  them i n  sc h o o l* ”
"T here  sh o u ld  be more work a v a i l a b l e . ”
"Would be b e t t e r  i f  sc h o o l s u p e r in te n d e n t would h e lp  each
s tu d e n t  who i s  lo o k in g  f o r  work*”
"To s u td e n ts  o u t o f  tow n, th e  p r iv i l e g e  o f  work shou ld  
be g iv e n  f i r s t * ”
"The s u p e r in te n d e n t  shou ld  make a l i s t  o f  a l l  a v a i la b le  
Jobs end th e n  g iv e  them to  s tu d e n ts  from  o u t o f  town who need
them* The s u p e r in te n d e n t  sh o u ld  be i n  c o -o p e ra t io n  w ith  th e
b u s in e s s  men*”
"A s tu d e n t  sh o u ld  be h e lp ed  in  f in d in g  work i f  he o r  she 
needs i t * ”
(4 ) R i r h ts  o f  ;:students a s  D efined  by s tu d e n ts  Thoms e lv e s . 
The number o f  s u g g e s t io n s  co n c e rn in g  th e  r i g h t s  and p r iv i l e g e s  
o f  s tu d e n ts  exceeded  a l l  o th e r  su g g e s tio n s*  A few o f  th e s e  
fo lb w :
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" I  d o n 't  th in k  s tu d e n ts  sh o u ld  have to  work t h e i r  way, 
b ecau se  no one can  ta k e  c a re  o f  them e s  th e  c a re n ts  can# I t  
I s  h a rd  on th e  c h i l d . ”
”I f  a  g i r l  i s  do in g  housew ork , and th e  fa m ily  she works 
f o r  knows she i s  g o in g  to  s c h o o l, th ey  shou ld  g iv e  h e r  tim e 
to  s tu d y  and to  p a r t i c i p a t e  in  v a r io u s  o u ts id e  a c t i v i t i e s  i f  
i t  does n o t  ta k e  to o  much tim e from  h e r  w ork. The same h o ld s  
t r u e  o f  a  boy w o rk in g .”
”A s tu d e n t  s h o u ld n 't  be com pelled to  work a f t e r  s u p p e r ."
" I  d o n 't  th in k  i t  i s  r i g h t  f o r  s tu d e n ts  to  have to  work 
so  lo n g  t h a t  th e y  c a n 't  have tim e f o r  t h e i r  l e s s o n s .” ( I l i l s  
g i r l ,  w orks 50 h o u rs  a week d o in g  housew ork. She b eg in s  a t  
5 :30  a .m . and works u n t i l  9 :0 0  p.m . She works 14 hours 
S a tu rd a y  and 11 h o u rs  Sunday#)
” I  d o n 't  th in k  th e y  sh o u ld  have to  work to o  h a rd , be­
cau se  when you g e t your le s s o n s  and do q u i te  a  l o t  o f  o th e r  
work b e s id e s  you g e t  p r e t t y  t i r e d ,  and som etim es d o n 't  f e e l  
so  g o o d .” (Freshm an g i r l ,  15 y e a rs  o ld .  Does 26 hours o f  
housework w e e k ly .)
” I  th in k  t h a t  a  s tu d e n t  g o in g  to  sch o o l shou ld  have 
some r e c r e a t io n  and n o t have to  s ta y  home a l l  th e  tim e .
Most o f  th e  g i r l s  have to  do t h e i r  s tu d y in g  a t  sch o o l and 
th e n  work ab o u t a l l  th e  tim e f o r  o n ly  t h a t  l i t t l e  board  and 
room t h a t  th e y  g e t .  I  a l s o  th in k  t h a t  th ey  shou ld  be t r e a te d  
d e c e n t ly ,  and n o t nagged a t  a l l  th e  t i n e . ” ( J u n io r  g i r l ,  15 
y e a r s  o ld .  Works 52 h o u rs  w eek ly# )
"Y es, th e y  sh o u ld  have a t  l e a s t  two even ings a  week f o r  
th e m s e lv e s .”
" I  th in k  t h a t  each  s tu d e n t  shou ld  have a  h a l f -h o u r  each  
day to  r e s t  b e fo re  s u p p e r , w hich I  d o n 't  have* I  ra c e  from 
th e  c le a n in g  work to  th e  p r e p a r a t io n  o f  th e  su p p er a t  o :5 0 .
I  would a p p r e c ia te  Sunday o f f . ” (G ir l  o f  1 6 , do ing  34 h o u rs  
o f  housew ork w eek ly # )
" I  th in k  th a t  a  s tu d e n t  sh o u ld  have o n ly  c e r t a in  th in g s  
to  d o , and be r e l i e v e d  from th in g s  th e  woman o f  th e  house 
r e a l l y  sh o u ld  d o . A g i r l  sh o u ld  be h e r  own b o ss  a f t e r  she 
h a s  done h e r  w o rk .” ( J u n io r  g i r l ,  18 y e a rs  o ld .  Does 44 
h o u rs  a w eek, housew ork. G ets h o u rs  o f  s le e p ,  ho rn s a l l  
o f  h e r  e x p e n se s# )
" I  th in k  t h a t  w ork ing  s tu d e n ts  shou ld  have n e a r ly  a s  
many p r lv e le g e s  a s  o th e r s  I f  i t  does n o t a f f e c t  t h e i r  work 
o r  s t u d i e s ,  I  have h ea rd  many comments on t h i s  from o th e r  
w ork ing  s tu d e n t s ,*  (G ir l#  17 y e a rs  o ld .  C a r r ie s  f iv e  
s u b je c t s .  Does 40 h o u rs  o f  housework# w eek ly . Earns a l l  
o f  h e r  own e x p e n s e s ,)
" S tu d e n ts  sh o u ld  have no work a f t e r  e ig h t  p ,m ,"
Xn g o in g  o v e r  th e s e  s tu d e n t  comments th e  r e a d e r  m ust 
b e a r  in  mind t h a t  th e  s tu d e n t  o f te n  had a  l im i te d  tim e in  
w hich to  f i l l  th e  b la n k s ;  a  th o ro u g h  o rg a n iz a t io n  o f  th o u g h t 
and a c a r e f u l  ch o ic e  o f  language was n o t p o s s ib le .  Some o f  
th e  comments c o n t r a d ic t  o th e r s .  T h is i s  to  be ex p ec ted  
s in c e  th e  s tu d e n t  b ased  h i s  o p in io n s  and o b s e rv a tio n s  l a r g e ly  
upon h i s  own e a s e .  The s tu d e n t  who had to  work an  u n reaso n ab le  
number o f  h o u rs  was l i k e l y  to  th in k  th a t  a l l  s e l f - s u p p o r t in g  
s tu d e n ts  a r e  in ju r e d  by w ork; th e  s tu d e n t  who earned  h is  board  
and room by re a s o n a b le  work in  a  f a v o ra b le  environm ent was 
l i k e l y  to  b e l ie v e  t h a t  "work h u r t s  no s tu d e n t"  a s  a  few ex­
p re s s e d  i t .  In  view  o f  th e  above f a c t ,  th e  s tu d e n t 's  o p in io n  
can be a c c e p te d  o n ly  in  a s  f a r  a s  i t  r e f l e c t s  h i s  own ex p e rien ces#  
s in c e  w hat i s  tu r e  o f  h i s  own e x p e rie n c e  m ight n o t be t r u e  o f  
a n o t h e r 's .  However, th e  v a lu e  o f  th e  o p in io n s  and su g g e s tio n s  
l i e  in  th e  v e ry  f a c t  t h a t  th ey  o f te n  do r e f l e c t  th e  s tu d e n ts*  
own e x p e r ie n c e s  and p ro b lem s.
I t  i s  w e ll  to  co n s id e r#  a l s o ,  t h a t  th e  s tu d e n t does n o t
have th e  p e r s p e c t iv e  t h a t  he w i l l  have in  m a tu re r  y e a r s ,  A 
s tu d e n t  may f e e l  now t h a t  h i s  em p lo y e r 's  in s i s te n c e  upon a o -
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c u ra c y  and c o u r te s y  I s  a  h a rd s h ip , b u t he may, w ith  m a tu re r  
y e a r s ,  f e e l  t h a t  t h i s  t r a i n i n g  was v a lu a b le  to  him . A nother 
s tu d e n t  may f e e l  now th a t  w orking  lo n g  h o u rs  w ith  l i t t l e  
s le e p  i s  n o t  harm ing h im , th e  n e x t te n  y e a rs  o f  h i s  l i f e  may 
p rove to  him t h a t  he was m istaken*  H is m en ta l mechanism may 
be so  t r a in e d  and s e t  th a t  he w i l l  n o t be a b le  to  ta k e  rea so n ­
a b le  r e c r e a t io n  l a t e r  in  l i f e  b ecau se  he le a rn e d  to  s a c r i f i c e  
i t  d u r in g  h i s  sc h o o l years*  These rem arks a r e  n o t m eant to  
b e l i t t l e  th e  s tu d e n ts *  o p in io n s ,  b u t  m ere ly  to  su g g e s t t h a t  
th e  w r i t e r s  have n o t  y e t  a r r iv e d  a t  t h a t  s t a t e  o f m a tu r i ty  o f  
ju d g n en t w hich ta k e s  a l l  s id e s  o f  a  problem  in to  c o n s id e ra tio n *  
The comments made by s tu d e n ts  showed th o u g h t, p r a c t i c a b i l i t y ,  
and s e r io u s n e s s ;  th e y  proved  t h a t  s tu d e n ts  were th in k in g  
ab o u t th e  s u b je c t ,  and were f a c in g  f a c t s  f r a n k ly  and h o n es tly *
CHAPTER VIII
CASE STUDIES OF SEIF-SUPPORTIMO 
STUDEHTS
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The e a se  s tu d ie s  do n o t p ro p e r ly  come v i t h l n  th e  scope 
o f  th e  m a te r i a l  h an d led  in  th e  q u e s t io n n a ire s  because  th e y  
r e p r e s e n t  th e  u n u su a l c a se s  o f  s e l f  ••supporting  s tu d e n ts*
Craw ford sa y s  in  re g a rd  to  th e  c a se  study*
. te rm  im p l ie s ,  th e  c a se  s tu d y  has to  do w ith
in d iv id u a l  p e rso n s  o r  s i t u a t i o n s  r a th e r  th a n  w ith  la rg e  
g ro u p s o r  c o l l e c t i o n s  o f  p e rso n s  o r  s i tu a t io n s *  i t  i s  a  
s ^ d y  o f  in d iv id u a l  c a s e s  r a t h e r  th an  c a se s  in  th e  agg reg a te*
I t  i s  more co n cern ed  w ith  th e  in d iv id u a l  th an  w ith  s o c ie ty  
a s  a  whole* I t  i s  i n t e r e s t e d  in  d is c o v e r in g  what i s  un ique 
r a t h e r  th a n  what i s  c h a r a o t e r i s i t c  o f  l a r g e  numbers o f  
p e rso n s  o r  s i t u a t io n s *  I t  i s  more concerned  w ith  th e  ex­
c e p t io n a l  th a n  w ith  th e  ty p ic a l*  I t  a t te m p ts  to  d is c o v e r  
ejL ery th ing  t h a t  i s  s i g n i f i c a n t  i n  th e  l i f e  o r  b eh a v io r  o f  
an  in d iv id u a l  p e rso n  r a t h e r  th a n  som eth in#  th a t  i s  s i e n i f l e a n t  
f o r  a l l  p e r s o n s ."
M ost o f  th e  c a se  s tu d i e s  w hich fo llo w  f i t  C raw fo rd 's  
d e f i n i t i o n  inasm uch as  th e y  r e p re s e n t  c a se s  which d i f f e r  
w id e ly  from  n o rm al, and y e t  th e y  p r e s e n t  s i t u a t i o n s  w ith  w hich 
many s tu d e n ts  have to  cope . These s tu d i e s ,  in  a d d i t io n  to  
in fo rm a tio n  secu red  from s tu d e n t s '  q u e s t io n n a i r e s ,  in c lu d e  
in fo rm a tio n  se c u re d  from  s u p e rv is o rs  and te a c h e rs  co n cern in g  
s t u d e n t s '  m en ta l and em o tio n a l c h a r a c t e r i s t i c s ,  sch o o l s ta n d ­
in g s ,  s o c i a l  c o n t a c t s ,  and h e r e d i ta r y  backgrounds* Much o f  
t h i s  m a te r i a l  was sec u red  by p e rs o n a l in te rv ie w  * i t h  s u p e rv is o r s ,  
t e a c h e r s ,  and s tu d e n ts ;  some s tu d e n ts  a r e  known p e r s o n a lly  
to  th e  w r i t e r .  The in fo rm a tio n  secu red  from th e s e  so u rce s  
i s  form ed i n t o  a  com posite  r e p o r t  o f  th e  s t u d e n t s '  cases*
11# C laude C* Crawford* Case S tu d y  T echn ique,
The T echnique o f  R esearch  in  E d u ca tio n .
P u b lis h e d  by th e  U n iv e r s i ty  o f  S ou th ern  C a l i f o r n i a ,  
lo s  A ngeles 1928
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CASE 1
Case 1 I s  t h a t  o f  a  J u n io r  boy ae- a n te e n  y e a rs  old* Both 
p a r e n ts  I one b r o th e r  and two s i s t e r s  a re  l iv in g *  The home en­
v iro n m en t i s  th a t  o f  e (]Ood ran ch  home w i.h  th e  n ec e ssa ry  con­
f o r t s *  b u t  n o t th e  lu x u r ie s *  o f modern, l i f e *  The boy i s  r a th e r  
p o o r s tu d e n t*  f a i l i n g  in  two o u t o f  fo u r  s u b je c t s .  He i s  i n t e r ­
e s te d  in  m e ch an ica l and m anual work and b io logy*  b u t i s  poor in  
E n g lis h  and l i t e r a t u r e *  He works in  a (garage a f t e r  sch o o l ho u rs 
end e n jo y s  th e  work* He t r i e d  a new spaper ro u te  b u t gave i t  up* 
He h as  a good c h a ra c te r  and h ig h  id e a l s  o f co n d u c t, bu t i s  easy ­
going  and i n d i f f e r e n t  in  a l l  s u b je c ts  n o t i n t e r e s t i n g  to  him* He 
p la n s  to  a t te n d  c o l le g e  and ta k e  up m ech an ica l and e l e c t r i c a l  
work*
Case 2 i s  t h a t  o f  a  S e n io r  boy se v en te en  y e a rs  old* Both 
p a re n ts  a r e  l iv in g *  The f a th e r  i s  a d ry  lan d  ran ch er*  who i s  
n o t m aking a f i n a n c i a l  su c c e s s  o f  i t ;  th e  m other i s  a cook* who 
works s t e a d i l y  to  add to  th e  fa m il, income* The s tu d e n t has 
th r e e  s i s t e r s *  He i s  a f a i r  s tu d e n t ,  b u t has a c a r e le s s ,  de tach ed  
a t t i t u d e  tow ard  work and schoo l*  He e a rn s  p a r t  o f  h i s  expenses 
by w ork ing  t h i r t y  h o u rs  a week in  a home; an  o ld e r  s i s t e r  s u p p lie s  
th e  r e s t  o f  h i s  expenses*  He has ample tim e f o r  r e s t  and r e c r e a ­
tio n *  He r e s e n t s  h av in g  to  work; he has r a th e r  r a d i c a l  tenden ­
c i e s  end id eas#  He was i n  g rave  danger o f  e x p u ls io n  f o r  a m oral 
d e l in q u e n c y , a l th o u g h  he i s  n o t h a b i tu a l ly  lo o se  m orally*  T h is  
In  ose was p ro b a b ly  th e  e f f e c t  o f  too  l i t t l e  s u p e rv is io n  by 
p a re n ts *  Ho p la n s  to  go to  c o l le g e  tu  p rep a re  f o r  e n g in e e r in g  o r
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a g r i c u l t u r a l  w ork.
CASS 5
Case 3 i s  th a t  o f  a  J u n io r  boy se v e n te e n  y e a rs  o ld .  H is 
p a r e n ts  a r e  b o th  d ead ; he h a s  s ix  b ro th e r s  and s ix  s i s t e r s .  He 
i s  e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t in g #  He works seven  hours a d a y ,o r  
f i f t y - o n e  p e r  w eek, a s  a j a n i t o r  i n  a  room ing-house and as 
j a n i t o r  i n  a s t o r e .  H is tim e i s  h i s  own from  3 :4 5  p.m . on .
He c a r r i e s  f o u r  s u b je c t s .  He works d u r in g  v a c a tio n  to  e a rn  
money f o r  sc h o o l e x p e n se s . T h is s tu d e n t  f e e l s  th a t  em ployers 
o f te n  ta k e  ad v an tag e  o f  th e  f a c t  t h a t  a s tu d e n t has to  e a rn  a 
l i v l i h o o d ,  b u t on th e  whole he ta k e s  a  wholesome a t t i t u d e  
tow ard l i f e  and tow ard s o c ie ty .  He works h ard  b o th  in  sc h o o l 
end a t  h i s  p la c e s  o f  w ork. He goes o u t f o r  sc h o o l a c t i v i t i e s  
and f o r  s o c i a l  l i f e  i n  s p i t e  o f  hard  w ork, l i t t l e  tim e , and a  
s l i g h t  n e rv o u s d i s o r d e r .  T h is  n e rv o u sn ess  cau ses  him to  
s t u t t e r  b a d ly ,  and th e  same ten d en cy  c a r r i e s  o v e r  in to  m u scu la r 
c o - o r d in a t io n .  H is ty p e w r i t in g  te a c h e r  s a y s ,  "He s t u t t e r s  
w ith  th e  ty p e w r ite r" #  He p la n s  to  go to  c o l le g e  and p re p a re  
f o r  a  j o u r n a l i s t i c  c a r e e r .
CASS 4
Case 4 i s  t h a t  o f  a  Freshman boy f i f t e e n  y e a rs  o ld .  Both
p a r e n ts  a r e  d ead ; he h as  no b ro th e r s  n o r  s i s t e r s .  He had no
r e g u la r  home u n t i l  th e  fa m ily  f o r  whom he now works took  ch a rg e  
o f  him# He i s  sm a ll and r a t h e r  u n d e rs iz e d  a p p e a r in g . He g e ts
up e a r l y  in  th e  m o rn in g , b u t h i s  work i s  n o t to o  hard  f o r  him .
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n o r  a r e  tiie  ho u rs t o o  lo n g , (21 ho u rs  a w eek). He has ample 
tim e  f o r  s tu d y  and r e s t .  He has a c h e e r fu l  and f r i e n d ly  
s p i r i t ,  a t te n d s  Sunday sc h o o l r e g u la r ly ,  b u t i s  n o t much o f 
a  m ix e r i n  o th e r  s o c i a l  a c t i v i t i e s #  Ha does n o t p la n  to  a t ­
te n d  c o l le g e  and h as  n o t y e t  made p la n s  f o r  h i s  v o c a tio n .
CASS S
Case 5 i s  t h a t  o f  a  J u n io r  boy se v en te en  y e a rs  o ld .  H is 
m o ther i s  a  widow, who se c u re s  work anywhere th a t  she can; th u s  
th e  boy h as  l i t t l e  home l i f e .  He has th r e e  s i s t e r s  and th r e e  
b r o th e r s .  T h is  s tu d e n t  i s  e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t in g ;  he works 48 
h o u rs  a  week on a ra n c h  d u r in g  th e  sch o o l y e a r ,  and he works 
w herever he can  d u r in g  v a c a t io n .  He i s  v e ry  b r ig h t  in  sc h o o l; 
h i s  b e s t  work i s  done in  L a t in .  He has a  q u ie t  and s tu d io u s  
d i s p o s i t i o n ,  i s  w e ll-b e h a v e d , and f r i e n d ly  tow ard o th e r s .  He 
i s  e s p e c i a l ly  in t e r e s t e d  in  a t h l e t i c s ,  b u t th e  n a tu re  o f  h is  
work (farm  c h o re s )  and th e  le n g th  o f  h i s  w orking hours (48 p e r  
week) p re v e n t him from  c a r ry in g  o u t t h i s  i n t e r e s t  to  any g r e a t  
e x t e n t .  He p la n s  to  a t t e n d  c o l le g e  b u t has n o t y e t  dec ided  
upon a v o c a t io n .
CASE 6,
C ase 6 i s  t h a t  o f  a S e n io r  boy n in e te e n  y e a rs  o ld .  H is 
p a r e n ts  a r e  fa rm e rs  o f  n a t iv e  s to c k  and po o r f i n a n c i a l l y .
T here a r e  f o u r  b r o th e r s  and two s i s t e r s  in  th e  fa m ily . T h is 
s tu d e n t  i s  e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t in g ;  he works from  4 to  5 
h o u rs  a  n ig h t  a s  a  b e l l - b o y  in  a  h o te l .  He g e ts  7 hours o f
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B leep . He f e e l s  t h a t  w ork ing  makes a s tu d e n t lo s e  I n t e r e s t  
In  s c h o o l .  He I s  a  good s tu d e n t*  works hard  In  sch o o l and out* 
and pays a l l  ex p en ses  f o r  h i s  e d u c a tio n  and I n c id e n ta l s .  His 
te a c h e r s  say  t h a t  he h as  no I n t e r e s t  in  s o c ia l  l i f e *  b u t he 
say s  t h a t  h i s  n ig h t  work I s  com pelling  him to  m iss v a lu a b le  
s o c i a l  t r a i n i n g  o f  w hich he f e e l s  th e  need . He does n o t p la n  
to  a t te n d  c o lle g e *  b u t w i l l  jo in  th e  Navy a s  soon a s  he has 
com pleted  h ig h  s c h o o l.
CASE 7
Case 7 I s  t h a t  o f  a  J u n io r  boy e ig h te e n  y e a rs  o ld .  H is 
p a r e n ts  a r e  b o th  l i v i n g .  They a re  poor f in a n c ia l ly *  b u t th e  
home env ironm en t i s  one o f  k in d l in e s s  and h o s p i t a l i t y .  The 
s tu d e n t  h as  one s i s t e r  and th r e e  b ro th e r s  (one o f  them an  
e p i l e p t i c ) .  He c le r k s  In  a s to re *  e a rn in g  f iv e  d o l la r s  a 
w eek. On t h i s  he s u p p o r ts  h im s e lf  e n t i r e ly *  b u d g e tin g  ev e ry  
c e n t c a r e fu l ly *  and w orking  d u r in g  v a c a tio n s  to  se c u re  money 
f o r  c lo th in g  and o th e r  ex p en ses . He works a t  th e  s to r e  
h o u rs  d a i ly  th r e e  days a  week, seven  hours two days a week* 
and 14 h o u rs  on S a tu rd a y . He i s  o f  av erag e  m e n ta lity *  b u t 
s u p e r io r  In  c h a ra c te r*  judgment* and b u s in e s s  a b i l i ty #  He 
I s  r a t h e r  m a tu re  minded * h is  ad v ice  I s  o f te n  sought by o th e r  
s tu d e n ts .  He c a r r i e s  fo u r  s u b je c ts  and has p a r t  o f  h is  even­
in g s  f o r  s tu d y .  He I s  in t e r e s t e d  In  f o o tb a l l  and I s  a good
p la y e r*  b u t th e  n a tu re  o f  h i s  work keeps him from p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  t h i s  s p o r t .  He i s  a good m ixer s o c ia l ly *  I s  f r ie n d ly *
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&nâ I s  i R t s r s s t s d  l u  o th s r s #  Hs h as a marked In f lu e n c e  fo p  
good on h i s  a s s o c ia te s *  He I s  an e x c e l le n t  p u b lic  sp eak er 
and has won s e v e r a l  p r iz e s  f o r  d ec lam a tio n  and extem poraneous 
speak ing*  He p la n s  to  a t te n d  c o l le g e  and p re p a re  f o r  m iss io n  
o r  m i n i s t e r i a l  work*
CASE 6
Case 8 I s  t h a t  o f  a  S e n io r  boy sev en te en  y e a rs  old*
He has been  s e l f - s u p p o r t in g  s in c e  he was te n  y e a rs  o ld .  H is 
m other I s  dead and h i s  f a th e r  i s  a  s o c ia l  m i s f i t ,  spending  
p a r t  o f  h i s  tim e In  j a i l #  and do in g  no le g i t im a te  work when 
he I s  f re e *  The boy h as  one b r o th e r ,  who I s  b e in g  cared  
f o r  by a  fa m ily  l i v i n g  in  a n o th e r  s t a t e .  The s tu d e n t has 
s u p e r io r  s c h o la rs h ip #  u n u su a l a t h l e t i c  a b i l i t y ,  and th e  
q u a l i t i e s  o f  a le a d e r*  H is f e l lo w -s tu d e n ts  r e s p e c t  and adm ire 
him . He form s v e ry  s t r o n g  f r ie n d s h ip s  w ith  a few o f  them; 
he I s  f r i e n d l y  to  a l l*  He i s  h e a lth y  and a t t r a c t i v e ;  has a 
good c h a r a c te r ,  and an  even  tem per* H is jo b  I s  w orking two 
h o u rs  a day  a t  j a n i t o r  w ork, so a rran g ed  a s  to  allow  him to  
p a r t i c i p a t e  In  a t h l e t i c s .  He p lan s  to  a t te n d  A n n ap o lis ; he 
i s  e s p e c i a l ly  I n te r e s t e d  in  a v ia t io n  t r a i n i n g .
CASE 9
C ase 9 i s  t h a t  o f  a  Freshm an boy f i f t e e n  y e a rs  old* H is 
f a t h e r  i s  dead* H is m other works a t  odd jo b s ,  b u t th e  fam ily  
i s  su p p o rte d  p a r t l y  by c i t y  a i d .  There a r e  fo u r  s i s t e r s  and 
th r e e  b r o th e r s  l i v i n g .  One b r o th e r  i s  m a rried  and l i v e s  a t
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homo p a r t  o f  th a  tlm a* Two s i s t o r s  a ra  w orking in  o f f ic a s *
The w hole fa m ily  may be d e s c r ib e d  a s  good-tem pered , s h i f t l e s s ,  
and Im provident*  T h is  boy works a s  a b e l l-b o y  in  a h o te l ,  
r e c e iv in g  o n ly  t i p s  from  g u e s ts  as  w ages. He i s  p a r t l y  s e l f -  
s u p p o r t in g ,  and o f te n  h e lp s  th e  fa m ily  when money i s  needed 
f o r  some s p e c i a l  item * Ha l i k e s  h i s  work and i s  l ik e d  by h is  
em ployers* He i s  c a r e le s s  and i n d i f f e r e n t  in  h i s  sch o o l work; 
h i s  te a c h e r s  com plain  th a t  he i s  m isch ievous and in a t te n t iv e *
He i s  in c l in e d  to  do th in g s  o f  r a th e r  d o u b tfu l m oral v a lu e  
s im p ly  o u t  o f  a  s p i r i t  o f  adven tu re*  Ha p la n s  to  a t te n d  c o l le g e  
and p re p a re  to  be a h o te l  manager*
CASE 10
C ase 10 i s  t h a t  o f  a  S e n io r  e ig h te e n  y e a rs  o f  age* His 
p a r e n ts  a re  d ry  la n d  fa rm e rs , v e ry  p o o r f i n a n c i a l l y ,  b u t above 
th e  a v e ra g e  in  m e n ta l i ty  and c u ltu re *  B esides t h i s  boy, th e re  
i s  a d au g h te r*  The boy i s  an e x c e l le n t  s tu d e n t ,  i s  v a le d ic to r ­
ia n  i n  a  c l a s s  o f t h i r t y .  He has been e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t ­
in g  f o r  th e  p a s t  th r e e  y e a rs  and does n o t f in d  i t  d i f f i c u l t  to  
keep h i s  work a t  a  h ig h  s ta n d a rd *  He has p le n ty  o f tim e f o r  
r e c r e a t io n  and r e s t*  He i s  a j a n i t o r  in  a sch o o l b u ild in g ;  
h i s  em ployer oom palins ;ithat he i s  n o t a s  good a t  manual la b o r  
a s  he i s  i n  h i s  s t u d i e s .  He has a  somewhat p e c u l ia r  d i s p o s i t io n  
and i s  r a t h e r  a f f e c te d  and e ffe m in a te  in  h i s  a c t io n s  end 
m anner o f  speak ing*  He i s  to o  e a s i l y  led*  He p la n s  to  go to  
c o l le g e  to  s tu d y  e l e c t r i c a l  e n g in e e r in g  o r  some b ranch  o f
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s c i e n t i f i c  a g r i c u l t u r e .  He s t a t e s  e m p h a tic a l ly , how ever, 
t h a t  he d o es n o t p la n  to  s tu d y  fa rm in g .
CASE 11
Case 11 i s  t h a t  o f  a J u n io r  boy e ig h te e n  y e a rs  o f  ag e .
H is f a t h e r  i s  l i v i n g  b u t i s  n o t ta k in g  a  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  
i n  him; h i s  m o ther i s  d ead . He h as  one b ro th e r  l iv in g #  T his 
s tu d e n t  i s  o f  a v e ra g e  m e n ta l i ty  b u t w astes  a g r e a t  d e a l o f  
tim e i n  s c h o o l. He t r i e s  to  " g e t by" w ith  a s  l i t t l e  m en ta l 
work a s  p o s s i b l e .  He i s  s t r o n g ,  h e a l th y , and r a th e r  d is s ip a te d  
i n  h i s  h a b i t s .  He goes on an  o c c a s io n a l " s p re e " ,  b u t does 
h i s  work in  th e  s to r e  where he c le r k s  e f f i c i e n t l y  and w e l l .
He i s  v e ry  fond o f  s o c ie ty  and b e lo n g s to  " c l iq u e s " .  He has 
an i n d i f f e r e n t  a t t i t u d e  tow ard sc h o o l work b u t l i k e s  h i s  
s to r e  w ork. He w orks 2  h o u rs  a  day on week days and 10 ho u rs 
on S a tu rd a y s . He h as  tim e  f o r  r e c r e a t io n ,  r e s t ,  and s tu d y .
He works i n  th e  s to r e  f u l l  tim e d u r in g  v a c a t io n s .  He p la n s  
to  a t te n d  c o l le g e  upon g ra d u a tio n  and i s  in te r e s te d  in  a 
pharm acy c o u rs e .
CASE 18
Case 12 i s  t h a t  o f  a  J u n io r  boy sev en teen  y e a rs  o ld ,  he 
does n o t  need  to  w ork , b u t p r e f e r s  to  do so in  o rd e r  t h a t  he 
may ta k e  p a r t  i n  a t h l e t i c s  i n  th e  p a r t i c u l a r  sch o o l which he 
i s  a t t e n d in g .  H is p a r e n ts  l i v e  i n  a n o th e r  c i t y ;  th ey  a r e  th e  
o rd in a ry  ty p e  o f  s u b s t a n t i a l  c i t i z e n .  The f a t h e r  i s  a  
t r a v e l l i n g  sa le sm an . The boy h as  a s tro n g  p h y s iq u e , i s  a
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s u p e r io r  a t h l e t e ,  and an  a v e ra g e  s tu d e n t .  He does j a n i t o r  work 
f o r  th e  s c h o o l ,  and upon th e  p ro ceed s  he su p p o r ts  h im s e lf  ex­
c e p t  f o r  c lo th in g .  He i s  an  e x c e p t io n a l ly  good sp eak er and 
d e b a te r ;  he a l s o  does good work In  b io lo g y . He I s  a  r a th e r  
( iu le t  and s ta y -a t-h o m e  type# He works two hours a  day a t  h is  
w ork; h i s  em ployer recommends him h ig h ly .  He I s  c h e e r fu l  and 
I n d u s t r io u s .  He h as ample tim e f o r  r e s t ,  r e c r e a t io n  and s tu d y . 
He p la n s  to  a t te n d  c o l le g e  b u t has n o t y e t d ec id ed  upon a  vo­
c a tio n ^
CASE 18
Case 15 I s  t h a t  o f  a  Sophomore boy sev en teen  y e a rs  o ld .
H is f a t h e r  I s  d ead ; h i s  m o th e r, two b ro th e r s  and two s i s t e r s  
a r e  l i v i n g .  P o v e r ty  I s  a p p a re n t In  th e  home, b u t a b s o lu te  
c l e a n l in e s s  p r e v a i l s .  The boy w ears faded  and patched  c lo th e s  
b u t i s  a lw ays s c ru p u lo u s ly  n e a t  and c le a n .  L iv ing  a t  home 
and p e rfo rm in g  odd Jobs w henever he can g e t them , he works to  
e a rn  p a r t  o f  h i s  e x p e n se s . He h as a b i l i t y  to  g e t  work in  
a p p a re n t ly  d i f f i c u l t  p la c e s .  He works d u r in g  summer v a c a t io n ,  
"bumming** h i s  t r a n s p o r t a t i o n  w ith  th e  hoboes u n t i l  he f in d s  
w ork. He t r a v e l s  In  t h i s  way a l l  o v er th e  m idd le  w este rn  
s t a t e s ,  se n d in g  home a g en ero u s amount o f  h i s  e a rn in g s  from 
tim e to  t im e . He I s  alw ays on hand a g a in  when schoo l b e g in s , 
a l th o u g h  he I s  a  m ed iocre  and in d i f f e r e n t  s tu d e n t .  He i s  r a th e r  
shy  and r e s e rv e d ,  u n le s s  b ro u g h t o u t by some one whom he 
l i k e s  o r  who ta k e s  an  I n t e r e s t  In  him* He su g g e s ts  t h a t  th e re
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Should  be  more work a v a i l a b le  f o r  th o se  who want i t#  He 
p la n s  t o  ta k e  up line-*work In  co n n e c tio n  w ith  a  te le g ra p h  
company.
CASE 14
Case 14 i s  t h a t  o f  a boy who i s  e ig h te e n  y e a rs  o f  age 
and i s  e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t in g .  H is p a re n ts  a re  b o th  l iv in g #  
and a r e  a  r a t h e r  narrow# b ig o te d  ty p e , b u t h o n es t and u p r ig h t .  
N eighbors sa y  t h a t  th e  whole feonily i s  a l i t t l e  "q u e e r”. The 
boys a r e  " s i s s i f i e d ” ; th e  g i r l s  a re  re se rv ed *  There a re  fo u r  
b r o th e r s  and th r e e  s i s t e r s .  T h is  boy works in  a h o s p i t a l .  He 
does some ch o re s  ev e ry  d ay , and works 10 hours on S a tu rd a y , 
and 5 h o u rs  Sunday. He i s  a p o o r s tu d e n t ,  c a r r ie d  f iv e  
s u b je c ts  and does p o o r work in  a l l  o f  them , and t r i e s  to  g e t  
o u t o f  a l l  th e  work he can b o th  in  and o u t o f  s c h o o l. He 
w ants to  t r y  s h o r t  c u ts  to  accom plishm ent, and does h i s  work 
in  a s l ip s h o d  m anner. He i s  n e rv o u s , i r r e s p o n s ib l e ,  and 
e a s i l y  l e d ,  b u t has an  a t t r a c t i v e  p e r s o n a l i ty  in  many ways.
He sa y s  t h a t  work i s  good to  keep a s tu d e n t o u t o f  m is c h ie f .
He p la n s  to  go to  c o l le g e  to  s tu d y  m e d ic in e .
• CASE 18
C ase 15 i s  t h a t  o f  a S e n io r  tw en ty  y e a rs  o ld .  H is p a re n ts  
a r e  b o th  l i v i n g .  H is f a th e r  i s  u n sy m p a th e tic  w ith  th e  b o y 's  
p la n s  and a m b itio n s . Ha h as  th r e e  s i s t e r s  and two b r o th e r s .
The home i s  p o o r , and th e  b o y 's  e a rn in g s  go n o t o n ly  to  su p p o rt
h im s e l f ,  b u t  a l s o  to  h e lp  th e  fa m ily  a lo n g . He works fo u r
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h o u rs  a  day on echooX days and 10 ho u rs  on S a tu rd a y , o le rk -  
In g  in  a  a to ra #  Ha I s  a  f a i r  s tu d a n t ,  a s p e c ia l ly  in te r a s ta d  
In  s o l e n t i f l o  s u b ja o t s .  Ha i s  an  e f f i c i e n t  c le r k  and i s  w e ll-  
l i k e d  by h i s  em ployer. Rhen he i s  o f f  d u ty ,  ho i s  somewhat 
a d d ic te d  to  d r in k *  H is m orale  g e n e ra l ly  a re  n o t above r e ­
proach*  He p la n s  to  a t te n d  c o l le g e  and p re p a re  f o r  chem ical 
en g in e e rin g *
These few c a s e s  have been s e le c te d  from a l a r g e r  group 
o f  cases*  An a tte m p t h as  been made to  g e t  a s  many d i f f e r e n t  
k in d s  a s  p o s s ib le *
I I*  GIRLS 
CASS 16
Case 16 i s  th a t  o f  a S e n io r  g i r l  e ig h te e n  y e a rs  o f  ag e .
Her p a r e n ts  a r e  s e p a ra te d ;  th e re  i s  d is c o rd  in  th e  home. The 
g i r l  l i v e s  w ith  h e r  m o ther when she  i s  n o t w orking . The home 
env ironm en t i s  so rd id *  D uring  th e  sch o o l y e a r  th e  s tu d e n t  
w orks ab o u t 23 h o u rs  a week f o r  h e r  board end room. 3he i s  a  
s u p e r io r  s tu d e n t ,  c a r ry in g  f iv e  s u b je c ts  and do ing  e x c e l le n t  
work in  a l l  o f  them* She has a marked t a l e n t  i n  f in e  a r t s , 
e s p e c i a l l y  i n  p a in t in g  and d raw ing . She i s  in te r e s te d  in  
becom ing an  a r t  te a c h e r  o r  i n  d o in g  j o u r n a l i s t i c  work. She 
i s  a  c h e e r f u l  and lo v a b le  p e rs o n , g e ts  a lo n g  w e ll w ith  a s s o c ia t e s ,  
and i s  happy in  h e r  work and study* She hungers f o r  c u l t u r a l
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e x p e r ie n c e ,  i s  a m b itio u s  f o r  h e r  on n  s u c c e s s , and f o r  th a t  o f  
o t h e r s ,  sh e  i s  e n t i r e l y  u n s e l f i s h .
CASE 17
Case 17 i s  t h a t  o f  a  J u n io r  g i r l  s ix te e n  y ea rs  o ld ,  eho 
i s  a s i s t e r  to  th e  s tu d e n t  m entioned in  CASE 16. She i s  an  
av e ra g e  s tu d e n t  and e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t in g .  L ife  i n  h e r  
home i s  a s t r u g g le  f o r  e x i s te n c e ,  b u t she has been e s p e c ia l ly  
fav o red  by th e  m o th e r. T h is  g i r l  does a t  l e a s t  50 hou rs o f  
housew ork p e r  week. She works i n  a p r iv a te  home, has no 
tim e f o r  s tu d y  o u ts id e  o f  sc h o o l h o u rs , and no tim e f o r  
r e c r e a t i o n .  She h as  d i f f i c u l t y  in  g e t t in g  a lo n g  w ith  th e  
p eo p le  i n  th e  home in  w hich she w orks. She seams determ in ed  
n o t  to  l e t  any  one ta k e  ad v an tag e  o f  h e r  by c h e a tin g  h e r  o u t 
o f  a n y th in g  she th in k s  i s  r i g h t f u l l y  h e r s .  She c a r r i e s  f iv e  
s u b je c ts  and i s  v e ry  c o n s c ie n tio u s  abou t sc h o o l work. She 
h as  a b s o lu te ly  no f r i e n d s  among boys o r  g i r l s  o f  h e r  own age 
i n  s c h o o l .  She p la n s  to  be a n u rs e .
CASE 18
Case 18 i s  t h a t  o f  a  Freshm an g i r l  s ix te e n  y e a rs  o ld .
Her p a r e n ts  a r e  b o th  l i v i n g  b u t a re  r a th e r  odd. They n e g le c t  
t h e i r  c h i ld r e n  in  many w ays. The g i r l  has two b ro th e r s  and 
f o u r  s i s t e r s .  She i s  an e x c e l l e n t  s tu d e n t ,  b u t r a th e r  d e a f  
from  a d e n o id s  w hich h e r  p a r e n ts  n e g le c te d  to  have a tte n d e d
to  i n  t im e . (The n e g le c t  may have been p a r t l y  due to  p o v e r ty , 
s in c e  th e  p a r e n ts  a r e  p o o r .)  The g i r l  i s  a m b itio u s , an x ious 
to  g e t  h e r  le s s o n s  w e l l ,  b u t v e ry  shy and does n o t speak  u n le s s
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&ddr@66@d f i r s t *  Sh.0 d a rn s  p a r t  o f  h e r  ezpezises by work**
In g  a b o u t 36 ho u rs a  week in  a  p r iv a te  home* She has tim e 
f o r  r e c r e a t i o n ,  r e s t ,  and study* She p la n s  to  a t te n d  c o lle g e  
b u t h as  n o t  d ec id ed  upon a  voca tio n *
CASS 19
Case 19 i s  t h a t  o f  a  J u n io r  g i r l  o f  seventeen*  Her 
p a r e n ts  a r e  b o th  l iv in g *  The home i s  p o o r, and th e  en v iro n ­
m ent i s  n o t  co n d u c iv e  to  b r in g in g  o u t th e  b e s t  i n  a c h i ld .
T here a r e  sm a ll c h i ld r e n  in  th e  home ( f iv e  b ro th e r s  and one 
s i s t e r )  and a  c o n t in u a l  a tm osphere o f  d is c o rd  and s t r i f e .
The f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  i s  s t r a in e d *  The g i r l  has a low 
m e n ta l i ty  b u t i s  p h y s ic a l ly  a t t r a c t i v e .  She daydreams and i s  
s u b je c t  to  f r e q u e n t  a t t a c k s  o f  e p i l e p t i c  se iz u re s*  The d o c to r  
say s t h a t  s c h o o l work i s  a  s t r a i n  b u t t h a t  a  r e tu r n  to  h e r  
home env ironm ent would be a  s t i l l  g r e a te r  m en ta l s t r a i n  and 
would a g g ra v a te  h e r  p h y s ic a l  co n d itio n *  She f e e l s  t h a t  work 
k eep s h e r  from  ta k in g  p a r t  i n  sc h o o l a c t i v i t i e s *  she does 
housework in  a  home f o r  s ix  h o u rs  a  day on sc h o o l day*, fo u r te e n  
on S a tu rd a y , and s i x  on Sunday, She p la n s  to  a t te n d  c o l le g e  
and p re p a re  f o r  sc h o o l te a c h in g , (T h is  s tu d e n t  l e f t  sch o o l 
b e fo re  sc h o o l was o u t ,  because  she was to  become a  m other*
The f a t h e r  o f  th e  c h i ld  i s  unknown. G ross ig n o ran ce  r a th e r  
th a n  in n a te  v io io u s n e s s  i s  th e  cause  o f  t h i s  m isdem eanor,)
CASS BO
C ase 20 i s  t h a t  o f  a Sophomore g i r l  sev en teen  y e a rs  old*
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Har p a r e n t s  a r e  b o th  l i v i n g  and a re  o f  a low type. The f a th e r  
i s  a  l i q u o r  a d d lo t  end b o o t - le g g e r .  The m other e a rn s  a 
p r e c a r io u s  l i v i n g  in  d ev io u s w ays. The g i r l  has one b ro th e r  
o ld  enough to  s u p p o r t  h i  i s e l f  ; a younger b ro th e r  she i s  
s u p p o r tin g  in  a d d i t io n  to  s u p p o r tin g  h e r s e l f  e n t i r e l y .  Her 
p a r e n t s  a r e  s e p a ra te d  and seem ing ly  have no i n t e r e s t  w hatever 
i n  t h e i r  c h i ld r e n .  The g i r l  i s  a r a th e r  n erv o u s , h ig h -s tru n g  
ty p e  o f  p e rso n ; h e r  h e a l th  i s  n o t good, che works in  a 
ro o m in g -h o u se , d o in g  th e  work o f  a cham ber-m aid, and in  th e  
ev e n in g s  she o f te n  ta k e s  ch arg e  o f  th e  o f f i c e ,  a s s ig n in g  rooms 
to  g u e s t s .  She i s  r a t h e r  s o p h is t ic a te d  and c y n ic a l ,  b u t c le a n  
m o ra lly  and h as  a  keen se n se  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  w e lfa re  
o f  th e  b r o th e r  whom she i s  s u p p o r tin g . She works d u rin g  
v a c a t io n  to  h e lp  pay  h e r  ex p en ses . She has a t a l e n t  f o r  
f o r e n s ic  work and a c t in g  and p la n s  to  a t te n d  a d ram a tic  sch o o l 
a f t e r  co m p le tin g  h ig h  s c h o o l, i f  h e r  h e a l th  h o ld s  o u t .
CASE 21
C ase 21 i s  t h a t  o f  a  s ix te e n  y e a r  o ld  Sophomore. Her 
m other i s  dead ; h e r  f a t h e r  i s  in  th e  p e n i t e n t i a r y ,  s e rv in g  
a  s e n te n c e  f o r  t h e f t .  The g i r l  i s  ta k in g  c a re  o f  a sm a ll 
b r o th e r ,  a  younger s i s t e r ,  and an  aged g randm other. The 
g randm other i s  to o  o ld  to  do v e ry  much b e s id e s  w atch th e  
younger c h i ld r e n  and a d v is e  them . The g i r l  i s  u n s e l f i s h ,  sw eet 
and k in d ,  v e ry  s o l i c i t o u s  f o r  h e r  b ro th e r  and s i s t e r .  Her 
f a t h e r ’ s  d is g r a c e  h as made h e r  shy  and re s e rv e d ; she w i l l  n o t 
speak  u n le s s  f i r s t  spoken  t o .  She shows a g r e a t  a n x ie ty  to
l o i
siâl^o 8.iid lc66p frlG&dG# ^ho 6Q.rns p a r t  o f  iior 63q>6zis68 by 
d o in g  housew ork In  a  p r i v a t e  home; she a ls o  h e lp s  In  h e r  own 
home# w>he works 5 h o u rs  a  day on week d ay s , 9 on S a tu rd ay , 
end 4 on Sunday * She p la n s  to  talce a b u s in e ss  co u rse  a f t e r  
she f i n i s h e s  h ig h  schoo l#  (Her m o th e r, a s u p e r io r  type  o f  
wcxnan, d ie d  d u r in g  th e  g i r l ’ s Sophomore year#  The g i r l  
f in i s h e d  h e r  f i r s t  se m e s te r  o f  sch o o l work by coming to  
sc h o o l a t  i n t e r v a l s  f o r  h e r  c l a s s e s  and do ing  th e  r e s t  o u t­
s id e  o f  s c h o o l. She f in is h e d  th r e e  s u b je c ts  in  t h i s  way.
The second  se m e s te r  she e n ro l le d  in  th e  r e g u la r  manner and 
came r e g u l a r l y # )
CASa 23
C ase 22  i s  t h a t  o f  a  Sophomore g i r l  f i f t e e n  y e a rs  o ld .
Her f a t h e r  i s  d ead , h e r  m other i s  re m a rr ie d , and ta k e s  l i t t l e  
i n t e r e s t  i n  th e  c h ild #  Scmetimes she does n o t w r i te  to  h e r  
f o r  months# Her home environm ent has a low m oral tone  b u t 
th e  g i r l  h as  n o t been  home f o r  two y e a r s .  She has one b ro th e r  
and two s i s t e r s ,  a l l  m arried #  A lthough they  l i v e  r a t h e r  f a r  
away, she som etim es v i s i t s  them . She works d u r in g  v a c a tio n  
to  e a rn  p a r t  o f  h e r  expenses# D uring  th e  sch o o l y e a r  she 
does housew ork i n  a sc h o o l dorm itory# Che works û h o u rs  a  
sc h o o l d a y , 9 on S a tu rd a y , and 6 on Sunday. She i s  a  f a i r  
s tu d e n t#  She s tu d i e s  d u r in g  sc h o o l h o u rs  and l i t t l e  evenings#  
She g e t s  e ig h t  h o u rs  o f  s leep #  She i s  a r a th e r  em o tio n a l, 
e r o t i c  ty p e ,  and w ants to  g e t  m arried  a s  soon as she can#
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Bhe p la n s  to  bo a  s te n o g ra p h e r#
CASa 23
Case 23 I s  t h a t  o f  a  Freshm an g i r l  f i f t e e n  y e a rs  o ld .  
B oth p a r e n ts  a r e  l i v i n g ;  th ey  a r e  s h i f t l e s s  and ex trem ely  
p o v e r ty - s t r ic k e n #  There a r e  fo u r  b ro th e r s  and th re e  s i s t e r s ,  
a l l  q u i te  young# F o r a w h ile  th e  fam ily  made t h e i r  home In  
a  eheep-w agon In  th e  t o u r i s t  camp# T his g i r l  works f o r  h e r  
b o ard  and room In  a  p r iv a t e  home# Her hours a re  re a so n a b le ; 
she g e t s  10 h o u rs  o f  s le e p  and h as  enough tim e to  study# She 
d oes n o t  work d u r in g  v a c a tio n s#  She c a r r i e s  fo u r  s u b je c ts ,  
d o in g  p o o r work in  a l l  o f  them# She does n o t show I n t e r e s t  
i n  a n y th in g  o r  In  any su b je c t#  She i s  a v ery  sh y , r e p r e s s e d ,  
n erv o u s g i r l #  She p la n s  to  go to  an  a r t  school#
CASE 24
C ase 24 I s  t h a t  o f  a  s ix t e e n  y e a r  o ld  g i r l  who does n o t 
know w h eth e r h e r  p a r e n ts  a re  l i v i n g  o r  dead# A s e r i e s  o f  
d iv o rc e s  h as  l e f t  h e r  In  a  home w ith  a  s te p -m o th e r  end a 
s t e p - f a t h e r ,  who a r e  r a t h e r  an x io u s  to  g e t r i d  o f  h e r  by some 
l e g i t im a te  m eans, does housework f o r  them end does h a i r ­
d r e s s in g  to  e a rn  money f o r  h e r s e l f .  She s tu d ie s  dui-ing sch o o l 
h o u rs  only# She works d u rin g  v a c a t io n . She has a  r a th e r  
f l i g h t y ,  ro m an tic  tem peram ent. She p lanned  to  m arry a  man 
who was t e n  y e a r s  h e r  s e n io r  b u t b roke i t  o f f  th e  day b e fo re  
th e  wedding was to  ta k e  p la c e .  She p la n s  to  be a h a ird re s se r# . 
She sa y s  sho has b r o th e r s  and s i s t e r s  b u t i s  n o t su re  o f  th e  
number# I t  I s  a  lo n g  tim e s in c e  she has heard  from e i t h e r  o f
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h e r  p a r e n t s .  The m anner In  w hich she f i l l e d  h e r  q u e s t io n n a ire  
and resp o n d ed  to  in te rv ie w  su g g e s ts  th a t  h e r  m e n ta l i ty  i s  n o t 
v e ry  h ig h , (T h is  s tu d e n t  q u i t  sch o o l in  th e  s p r in g  and m a rried  
a  r a n c h e r ,  n o t  th e  same man she p lanned  to  m arry  e a r l i e r , )
CASE 25
Case 25 i s  t h a t  o f  a  Freshm an g i r l  o f  fo u r te e n . Her 
f a t h e r  i s  dead and h e r  m other i s  in  po o r f i n a n c i a l  circum ­
s ta n c e s ,  The g i r l  i s  e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t in g  and p la n s  to  
h e lp  h e r  b r o th e r  when he i s  read y  to  e n te r  h igh  sc h o o l. She 
i s  v e ry  an x io u s  to  make good in  h e r  sch o o l and o u ts id e  w ork.
She ta k e s  th e  a t t i t u d e  th a t  e v e ry  one w i l l  t r e a t  h e r  f a i r l y  
i f  she  t r e a t s  them th e  same* She i s  a  ta le n te d  sp eak er; she 
has a l r e a d y  won a f i r s t  p la c e  i n  a l o c a l  extem poraneous speak­
in g  c o n te s t  and has a c q u i t te d  h e r s e l f  w e ll in  d e b a te . She does 
good work in  b io lo g y . She i s  v e ry  much in te r e s t e d  in  church  
work and spends p r a c t i c a l l y  a l l  o f  h e r  sp a re  tim e on Sunday 
in  te a c h in g  a Sunday sc h o o l c la s s  and in  do ing  Epworth League 
w ork. She works n e a r ly  a l l  o f  h e r  tim e o u ts id e  o f  sc h o o l d o in g  
housew ork in  th e  home in  w hich she s t a y s ,  b u t she does n o t 
f e e l  t h a t  work im p a irs  a  s t u d e n t 's  e f f i c ie n c y .  She i s  c h e e r­
f u l ,  lo v a b le ,  and a m b itio u s . She i s  r a th e r  in c l in e d  to  spend 
to o  much sc h o o l tim e on f a v o r i t e  s u b je c t s ,  n e g le c t in g  th e  o th e r s .  
She i s  b r ig h t  and ca p a b le  i n  ev e ry  phase o f  h e r  work. She
p la n s  to  be a t e a c h e r .
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CASE 26
Case S6 I s  t h a t  o f  a  Freshm an g i r l  fo u r te e n  y e a rs  o ld .
H er p a r e n ts  a r e  b o th  l iv in g *  Her f a th e r  I s  a c r ip p le #  morose# 
I l l - t e m p e r e d ,  and d i f f i c u l t  to  p le a s e ;  h e r  m other I s  a 
s l a t t e r n l y  voman who seems to  have g iv e n  up a l l  hopes o f  
b e t t e r  t im e s .  The g i r l  has s ix  s i s t e r s  and one b ro th e r#  Her 
home su rro u n d in g s  show p o v e r ty  and s h i f t l e s s n e s s  ex cep t a s  th e
g i r l  end an  o ld e r  s i s t e r  have been a b le  to  Improve th in g s .
T hrough th e  In f lu e n c e  o f  4H c lu b  work# th e  c h i ld re n  a re  be­
coming n e a t#  and tid y *  T his g i r l  I s  o le an ^ w e ll-d re ssed #  and 
n ea t*  She makes h e r  own c lo th e s  and keeps them In  s p o t le s s  
c o n d i t io n .  She e a rn s  p a r t  o f  h e r  expenses In  a home where 
she h as  good s u r ro u n d in g s , re a s o n a b le  ho u rs  o f  work# and ample 
tim e f o r  h e r s e l f ,  ^he r e c e iv e s  10 h o u rs  o f  s le e p .  She I s  a
r a t h e r  sm a ll b u t I s  I n  good h e a l th  and s p i r i t s ,  She I s  w e ll
l ik e d  f o r  h e r  sunny d i s p o s i t io n .  She p la n s  to  be a s te n o g ra p h e r ,
CASE 27
C ase Z7 I s  t h a t  o f  a  Freshm an g i r l  e ig h te e n  y e a rs  o ld .
Her p a r e n ts  a r e  b o th  l i v i n g .  The w r i t e r  was u n ab le  to  g e t any 
In fo rm a tio n  a b o u t h e r  home env iro n m en t. She has th r e e  b ro th e r s  
and s i x  s i s t e r s .  She does housework In  a p r iv a te  home a t  
l e a s t  50 h o u rs  a week. She works 14 ho u rs  on S a tu rd ay  and 11 
h o u rs  on S unday, Ju d g in g  from  th e  r e p o r t s  o f  o th e r s ,  th e
w r i t e r  would say  t h a t  th e  g i r l  u n d e re s tim a te d , r a th e r  th an  
o v e re s t im a te d  h e r  h o u rs  o f  w ork. She b eg in s  work a t  5 :30  a ,m .
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and w orks a l l  o f  h e r  tim e  o u ts id e  o f  sch o o l u n t i l  9 :0 0  p.m .
She r e p o r t s  ab o u t th r e e  h o u rs  a week r e c r e a t io n .  She s tu d ie s  
from  9 :0 0  u n t i l  1 1 :0 0  p.m* and g e ts  s ix  ho u rs  o f  s le e p .  She 
f e e l s  t h a t  work does n o t  in ju r e  h e r  b u t th a t  she canno t g e t 
a s  good g ra d e s  a s  she co u ld  i f  she had more tim e to  g iv e  to  
sc h o o l work# She seems alw ays t i r e d  and overw orked, b u t she 
n e v e r  com na I n s .  She p la n s  to  a t te n d  c o lle g e  and l a t e r  w i l l  
ta k e  n u r s e ’s t r a in in g *
CASE 28
Case 28 i s  t h a t  o f  a  Freshm an g i r l  who i s  sev en teen  
y e a rs  o ld#  Her p a r e n ts  a r e  p o o r d ry - la n d  fa rm e rs . Except 
f o r  th e  s t r a i t e n e d  c irc u m sta n c e s  th e  environm ent o f  th e  home 
i s  good. The s tu d e n t  has one b ro th e r  and n in e  s i s t e r s .  T h is 
g i r l  works 50 h o u rs  a  week d o in g  housework. She i s  e n t i r e l y  
s e l f - s u p p o r t in g .  She g e ts  from  6 to  8 hours o f  sleepJ. she 
h as l i t t l e  tim e  f o r  r e c r e a t io n .  She c a r r i e s  fo u r  s u b je c ts  
end f e e l s  t h a t  w orking  in ju r e s  a  s tu d e n t ’s work to  some e x te n t .  
She i s  a t t r a c t i v e  and p le a s a n t  and in  a s  f a r  a s  h e r  f in a n c e s  
p e rm it shows good t a s t e  i n  d r e s s .  She i s  p o p u la r  among th e  
o th e r  s tu d e n ts .  She p la n s  to  go to  c o l le g e  b u t h as  n o t y e t  
d ec id ed  upon a  v o ca tio n *
CASE B9
C ase 29 i s  t h a t  o f  a  S e n io r  g i r l ,  n in e te e n  y e a rs  o ld .
Her f a t h e r  i s  dead} h e r  m o ther i s  m a rried  a g a in  to  a f o r e ig n e r ,  
who i s  a  d ry - la n d  fa rm er end a  c o a l m in e r. The g i r l  has two 
b r o th e r s  and fo u r  s i s t e r s .  She does 31 h o u rs  o f  housework
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p e r  week l a  a  p r iv a t e  home# She has tim e f o r  s tu d y  and r e s t ,  
b u t n o t much f o r  r e c re a t io n #  Her s c h o la rs h ip  i s  e x c e l l e n t j  
end she  a l s o  does s a t i s f a c t o r y  work o u ts id e  o f  sc h o o l. Her 
te a c h e r s  speak  h ig h ly  o f  her#  She I s  a t t r a c t i v e  and even 
tem pered# She works In  Y ellow stone P ark  d u rin g  summers to  
h e lp  pay  h e r  expenses#  She p la n s  to  a t te n d  c o lle g e  to  s tu d y  
m edicine#
CASE go
C ase 30 I s  th a t  o f  a  S e n io r  g i r l  who I s  a  s i s t e r  to  CASE 29 
She i s  v a l e d ic to r i a n  o f  h e r  c l a s s  and has th e  h ig h e s t  s c h o la r ­
s h ip  In  th e  whole school#  She h as a b r i l l i a n t  m ind; she i s  
a m b itio u s  to  do w e ll  w hatever work she a ttem p ts#  She i s  
a t t r a c t i v e  and dependable#  D uring  th e  sch o o l y e a r  she does 
housew ork , w orking 40 h o u rs  a week f o r  p a r t  o f  h e r  ex p en ses ; 
d u r in g  th e  summer she works i n  Y ellow stone Par!:# She c a r r i e s  
f i v e  s u b je c t s  and does e x c e l le n t  work in  a l l  o f  them# She p la n s  
to  be a s te n o g ra p h e r#
These e x c e p t io n a l  o ases  a r e  g iv en  in  th e  hope th a t  (1) 
e d u c a to rs  may r e a l i z e  more v iv id ly  w ith  what d i f f i c u l t i e s  
s tu d e n ts  have to  con tend  and t h a t  (2) th e y  may be encouraged 
to  make a  s tu d y  o f  c a se s  in  t h e i r  own e d u c a tio n a l  f i e l d s  
w ith  a  view  to  d ia g n o s t ic  and rem e d ia l work# A ca se  s tu d y  
o r d i n a r i l y  a t te m p ts  more th a n  sim ply  to  u n d ers tan d  th e  c a se ;
I t  se ek s  to  Im prove I t  a s  w ell#  We may n o t be a b le  to  p re v e n t 
a  s tu d e n t  from  overw ork ing  o u ts id e  o f  sch o o l i f  he m ust do
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BO t o  6 a m  a  l l v l l h o o d ,  b u t we ca n , i f  we know h is  c a s e ,  p re v e n t 
h l a  from  overw ork ing  in  s c h o o l,  and in  some c a se s  a t  l e a s t ,  a r^  
ran g e  h i s  work so a s  to  p la c e  th e  l e a s t  p o s s ib le  m en ta l and 
p h y s ic a l  s t r a i n  upon him* F i t t i n g  an e d u c a tio n  to  a p u p i l  
and a d ju s t in g  him to  h i s  p la c e  i n  th e  s o c ia l  o rd e r  r e q u ir e s  a 
know ledge o f  th e  s tu d e n t ’s  p h y s ic a l  and m en tal environm ent 
to g e th e r  w ith  su ch  o th e r  f a c to r s  abou t him as i t  i s  p o s s ib le  
to  secu re*  G enera l p r in c ip l e s  and r u le s  canno t be a p p lie d  to  
a l l  s tu d e n ts  a l i k e  r e g a r d le s s  o f  c o n d itio n s  o u ts id e  o f  sch o o l 
l i f e *  Our e d u c a t io n a l  system  i s  n o t a  bed o f  P ro c ru s te s  th a t  
we sh o u ld  f o rc e  ev e ry  s tu d e n t  in to  a c e r t a in  m ould.
"The c a se  s tu d y  a r i s e s  from  p r a c t i c a l  needs r a th e r  th a n  
f i e l d  o f  p u re  s c ie n c e .* * .*  Case s tu d ie s  i n  e d u c a tio n a l work 
a r e  n a t u r a l l y  o f  more co n cern  to  te a c h e r s ,  a d m in is t r a to r s ,  
s c h o o l c o u n s e l lo r s ,  m en ta l hyg ien e  s p e c i a l i s t s ,  e t c . ,  th a n  
to  s c i e n t i s t s  w orking o u ts id e  o f  th e  a c tu a l  sch o o l s i t u a t i o n  
. .  . . .A  c a s e  s tu d y  o r d in a r i l y  a tte m p ts  more th a n  sim plv  to  
u n d e rs ta n d  th e  c a se ; i t  se ek s  to  im prove i t  a s  w e l l ."  12
S in c e  th e s e  s tu d ie s  concern  th e  un ique and th e  u n u su a l 
c a s e s ,  th e y  c a n n o t be re g a rd ed  a s  a b a s is  f o r  s t a t i s t i c a l  
m ethods o f  p ro c e d u re ; th e y  can n o t be used  a s  th e  b a s is  f o r  
sw eeping g e n e r a l i z a t i o n s ,  and y e t  t h e i r  s tu d y  w i l l  be o f  r e a l  
v a lu e  o n ly  a s  th e y  become a  w ork ing  b a s is  f o r  e d u c a to rs  who 
a r e  s in c e r e ly  s t r i v i n g  f o r  th e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  s e l f - s u p p o r t ­
in g  s tu d e n ts  in  t h e i r  s c h o o ls .
12 C raw fo rd , o p . c i t . ,  p .  -
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Xn I n to rp re t l& g  d&ta tliu s âC0UDiuJL&t>ed | thQ a u th o r  
does n o t  c la im  t h a t  a  com prehensive su rvey  o f  th e  c o n d itio n s  
th ro u g h o u t th e  w hole s t a t e  has been made  ̂ b u t r a t h e r  th a t  a 
s u g g e s t iv e  s tu d y  o f  r e p r e s e n ta t iv e  h ig h  sc h o o ls  has been a t ­
tem pted* I t  i s  re a s o n a b ly  s a fe  to  assume th a t  th e  c o n d itio n s  
d e s c r ib e d  in  th e  t h i r ty - o n e  sc h o o ls  s tu d ie d  a re  ty p ic a l  o f  
c o n d i t io n s  e lsew h e re  i n  th e  s t a t e ,  s in c e  a l l  s e c t io n s  a re  
re p re s e n te d *
One o f  th e  s i g n i f i c a n t  th in g s  abou t th e  su rv ey  i s  th a t  i t  
shows th e  p e r  c e n t o f  s tu d e n ts  w orking to  ea rn  ex p en ses . I f  
7*39 p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  number in  a tte n d a n c e  a re  w orking to  
e a rn  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  sch o o l ex p en ses , do th e s e  n o t con­
s t i t u t e  a l a r g e  enough group to  make a  s tu d y  o f  t h e i r  c a se s  
J u s t i f i a b l e ?  Are we n o t j u s t i f i e d  in  b e l ie v in g  th a t  th e  
s tu d e n ts  who p o s s e s s  th e  am b itio n  and i n i t i a t i v e  to  e a rn  t h e i r  
own ex p en ses a r e  a t  l e a s t  a s  h ig h , i f  n o t a  h ig h e r  ty p e  th an  
th e  o th e r  92*81 p e r  c e n t?
Of th e s e  s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts  th e re  a re  more g i r l s  
in  th e  f i r s t  and second c l a s s  s c h o o ls , w h ile  th e  s i t u a t i o n  
in  th e  t h i r d  c l a s s  and coun ty  h ig h  sc h o o ls  i s  r e v e r s e d . I t  
i s  p o s s ib le  t h a t  in  o th e r  y e a rs  th e s e  r e s u l t s  m ight be r e ­
v e r s e d ,  b u t i f  th e  f ig u r e s  r e p r e s e n t  c o n d i tio n s  t r u e  y e a r  
a f t e r  y e a r ,  i t  s u g g e s ts  t h a t  g i r l s  cou ld  more e a s i l y  se cu re
employment i n  th e  f i r s t  two k in d s  o f  s c h o o l, w h ile  boys could  
more e a s i l y  se c u re  i t  in  th e  l a s t  tw o.
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I n  e a rn in g  a l l  sc h o o l expenses g i r l s  have an advantage 
o v e r  boys becau se  so  many housework s i t u a t i o n s  fu rn is h  th e
w ith  a l l  o f  h e r  board  and room, and o c c a s io n a lly  w ith  
c lo th e s  and money f o r  i n c id e n t a l s .  The g i r l s  do n o t f a r e  
so  w e ll  i n  th e  number o f  w orking h o u r s , s in c e  many more g i r l s  
th a n  boys work to o  lo n g  h o u rs  f o r  th e  v a lu e  re c e iv e d . A gain, 
th e  e x p la n a t io n  l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  224 g i r l s  a re  do ing  
housew ork , w hich w h ile  o f f e r in g  th e  g i r l s  more o p p o r tu n ity  
to  s e c u re  em ploym ent, o f f e r s  them l e s s  tim e f o r  s tu d y , r e s t ,  
and r e c r e a t i o n .  Housework has n o t  r e g u la r  hours o f  o p e ra t io n  
su ch  a s  c l e r k in g ,  s te n o g ra p h y , o r  u sh e r in g  in  a th e a t r e  h a s . 
The h o u rs  a r e  w h atev er th e  em ployer w ishes to  make them.
The e f f e c t  o f  to o  much housework and c h i ld  te n d in g  upon 
a young g i r l ,  a s id e  from  th e  d e p r iv a t io n s  o f  r e s t ,  r e c r e a t io n ,  
and s tu d y ,  may g iv e  h e r  a  perm anent d i s t a s t e  f o r  home*making 
and m otherhood . On th e  o th e r  hand , e q u a lly  d is a s t r o u s  e f ­
f e c t s  may be m a n ife s te d  in  th e  g i r l  who e a rn s  a l l  o f  h e r  
ex p en ses  by a  few h o u rs  o f  housework a  week, and who w astes  
h e r  tim e  in  f r i v o l i t y  and id le n e s s ,  d ev e lo p in g  th e  im p ress io n  
t h a t  one need n o t g iv e  f u l l  s e rv ic e  f o r  v a lu e  r e c e iv e d . The 
d e s i r a b le  g o a l tow ard  w hich a l l  th o se  in te r e s te d  in  th e  sub­
j e c t  sh o u ld  s t r i v e  i s  a  re a s o n a b le  number o f  w orking hours 
f o r  th e  s tu d e n t  perfo rm ed  f a i t h f u l l y  f o r  th e  em ployer and 
s u p e rv is e d  by th e  s c h o o l w herever p o s s ib le .
I n  c o n s id e r in g  th e  number o f  ho u rs c a r r ie d  one m ust b e a r
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i n  mind t h a t  c a p a b le  s tu d e n ts  co u ld  do e f f i c i e n t  uork  and 
s t i l l  oairry f i v e  s u b je c ts  to g e th e r  w ith  a re a so n a b le  axnount 
o f  o u ts id e  work* w h ile  some o f  s lo w er m e n ta l i ty  m ight 
s t r u g g le  a lo n g  I n  an  ea sy  p o s i t io n *  e a r ry ln g  th re e  su b je c ts*
A sw eeping r u l e  can n o t be made w ith o u t c o n s id e r in g  th e  In ­
d iv id u a l  c a se  o f  th e  s tu d e n t .  The s tu d e n t 's  I n t e r e s t s  
sh o u ld  be p ro te c te d *  I f  n e c e s s a ry . The o v e r-am b ltlo u s  
s tu d e n t  may th in k  he I s  a b le  to  c a rry  a h e a v ie r  lo ad  th an  th e  
Judgm ent o f  o ld e r  p e o p le  would p e im it .  The sch o o l may n o t 
be a b le  to  p re v e n t  a  s tu d e n t  frcan w orking 50 hours a week* 
b u t I t  can  p re v e n t him from ta k in g  f iv e  o r  s ix  s u b je c ts  I f  
h i s  I n t e r e s t s  a r e  th re a te n e d  by th e  lo a d .
F in a l ly *  I t  may be s t a t e d  th a t  th e  case  s tu d ie s*  
r e p r e s e n t in g  a s  th e y  do* th e  u n u su a l and s p e c ia l  s i tu a t io n s *  
I n d ic a te  t h a t  sc h o o l o f f i c i a l s  who have w orking s tu d e n ts  
u n d er t h e i r  J u r i s d i c t i o n  shou ld  I n v e s t ig a te  and a s c e r t a in  
w h e th e r t h e i r  sch o o ls*  too* do n o t  have some u n u su a l e a se s  
w hich  m e r i t  t h e i r  c o n s id e r a t io n  and g u id an ce .
FURTHER RECaCiENDATIOHS 
I n  view o f  th e  r e s u l t s  o f  th e  su rv ey  th e  w r i t e r  v e n tu re s  
to  recommend s e v e r a l  m easures In  sch o o l p o l ic y :
i l )  S ch o o l o f f i c i a l s  sh o u ld  t r y  to  p u t w orking s tu d e n ts  
I n  to u c h  w ith  em p lo y ers . The sch o o l knows th e  s tu d e n ts ' 
a b i l i t i e s  and a p t i tu d e s  b e t t e r  th a n  th e  em ployer can b e fo re  
he em ploys them* and sh o u ld  be a b le  to  p re v e n t many m i s f i t s .
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(2 )  SohoolB sh o u ld  c a r e f u l ly  s u p e rv is e  th e  echedu les 
o f  th e  w ork ing  s tu d e n ts*  Only th o se  o f  s u p e r io r  h ee ilth , 
a b i l i t y  $ and p e rse v e ra n c e  sh o u ld  be allow dd more th a n  th e  
norm al lo a d  o f  s c h o o l work*
(3 )  S ch o o ls  sh o u ld  work o u t  some p la n  f o r  th e  p r o te c t io n  
o f  th e  s tu d e n t  *8 h e a l th  from th e  e x p lo i t in g  type  o f  employer* 
G i r l s  d o in g  housew ork sh o u ld  e s p e c i a l ly  be p ro te c te d  from 
to o  lo n g  h o u rs  o f  work#
(4 ) S ch o o ls  shou ld  p r o te c t  th e  em ployer from th e  l a z y .  
I n d o le n t ,  and I n e f f i c i e n t  ty p e  o f  s tu d e n ts*  Such p erso n s  
w aste  t h e i r  em p lo y er’s  tim e end money, o f te n  ex h a u s tin g  h is  
p a t ie n c e  so  t h a t  good s tu d e n ts  f in d  i t  h a rd e r  to  g e t  work.
(5 ) S ch o o ls  m igh t d e v ise  a  form o f  c r e d i t  o r  honor 
sy stem  f o r  work w e ll  and e f f i c i e n t l y  done, under p ro p e r  
s u p e r v is io n ,  o u ts id e  o f  sc h o o l hours*
(6} S ch o o ls  shou ld  know som eth ing  o f  th e  han d icap s th e  
s tu d e n ts  la b o r  u n d e r , and make re a so n a b le  a llo w an ces f o r  them*
These recom m endations cou ld  n o t be c a r r ie d  o u t a l l  a t  
once ; th e y  r e q u i r e  t im e , p a t ie n c e ,  and I n t e r e s t  In  th e  w e lfa re  
o f  th e  s tu d e n t*  They would n o t p rove a s  c o s t ly  a s  many h e a l th  
and c i v i c  program s c a r r i e d  o u t by th e  school* S ince th e  
p u rp o se  o f  th e  sc h o o l I s  to  f i t  th e  In d iv id u a l  f o r  l i f e  In  
s o c i e t y ,  I t  can n o t a f f o rd  to  have h i s  v le w -p o ln t o f  l i f e  
w arped by over^w ork  o u ts id e  o f  sch o o l and ap p a re n t I n j u s t i c e  
i n  s c h o o l;  n e i t h e r  can I t  a f f o rd  to  have him develop  In to  a
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u s e l e s s  and in d o le n t  c i t i z e n  b ecau se  he le a rn e d  to  tak e  
ad v an tag e  o f  h ie  em ployers and h is  school#  By g iv in g  c a re ­
f u l  c o n s id e r a t io n  to  th e  l o t  o f  th e  s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n t 
in  h ig h  sc h o o l and a d ju s t in g  c o n d i t io n s ,  w herever p r a c t i c a l ,  
to  t h a t  l o t ,  we s h a l l  be m aking i t  more p o s s ib le  f o r  a 
s tu d e n t  to  f i t  h im s e lf  f o r  h i s  p la c e  in  h ig h  s c h o o l,  com­
m u n ity , s t a t e ,  and n a tio n #
CH’iPTEK X 
SimiART OF FXIŒXNGS 
AMD FTJBTHER WORK TO 33 DONE
us
A. Sm&IABY
T h is  su rv o y  was mads In  t h l r t y —n ln s  r s p ro s o n ta t lv o  
s c h o o ls  o f  M ontana. I t  In c lu d e s  th r e e  f i r s t  c l a s s  s c h o o ls , 
s i x  second  c l a s s  s c h o o ls ,  tw elve  th i r d  c la s s  s c h o o ls , and 
te n  co u n ty  h ig h  s c h o o ls .  A t o t a l  o f  9499 s tu d e n ts ,  702 o f  
whom a r e  e a rn in g  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  sch o o l expenses i s  
r e p r e s e n te d .  The w orking s tu d e n ts  form 7.39 p e r  c e n t o f  th e  
t o t a l  a t te n d a n c e  i n  th e  sc h o o ls  s tu d ie d .
Out o f  a  t o t a l  a t te n d a n c e  o f  4141 in  f i r s t  c la s s  s c h o o ls ,  
150 boys and 113 g i r l s ,  a  t o t a l  o f  268 s tu d e n ts  a re  e a rn in g  
p a r t  o r  a l l  o f  t h e i r  sch o o l e x p e n se s , by o u ts id e  work. In  
th e  second  c l a s s  s c h o o ls , o u t  o f  a t o t a l  a t te n d a n c e  o f  1059, 46 
boys and 39 g i r l s ,  o r  a  t o t a l  o f  85 s tu d e n ts  a re  e a rn in g  p a r t  
o r  a l l  o f  t h e i r  ex p en ses . In  th e  t h i r d  c l a s s  s c h o o ls , o u t 
o f  a  t o t a l  o f  637 in  a t te n d a n c e ,  36 boys and 38 g i r l s ,  o r  a  
t o t a l  o f  85^s tu d e n ts  a r e  e a rn in g  p a r t  o r  a l l  o f  t h e i r  ex p en ses . 
In  th e  co u n ty  h ig h  sc h o o ls  w ith  3662 in  t o t a l  a t te n d a n c e , 81 
boys and 127 g i r l s ,  a t o t a l  o f  265 s tu d e n ts  e a rn  a l l  o r  p a r t  
o f  t h e i r  e x p e n se s . These w orking s tu d e n ts  r e p re s e n t  an  av e rag e  
o f  7 .39  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  a t te n d a n c e .
The su rv e y  in c lu d e s  313 b o y s , 322 g i r l s ,  and 67 whose 
se x  i s  n o t s p e c i f i e d  i n  th e  d a ta  r e c e iv e d . The range runs 
from  no one w ork ing  i n  Rosebud to  158 w orking in  G reet F a l l s .  
The p e r  c e n t o f  w ork ing  s tu d e n ts  in  com parison w ith  th e  
t o t a l  a t te n d a n c e  ra n g e s  from  0 .0 0  p e r  ce n t i n  Rosebud to  55 .55
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p e r  c e n t  i n  Cohagen# The age d i s t r i b u t i o n  l i e s  c h ie f ly  b e- 
t^ e e n  th e  ag es  o f  f i f t e e n  to  e ig h te e n  y e a rs  f o r  b o y s, and 
f o u r te e n  to  e ig h te e n  f o r  g i r l s *  The ran g e  o f  t o t a l  a tte n d a n c e  
ru n s  from  21 s tu d e n ts  i n  Yananda (1931) to  1887 in  G reat 
F a l l s  (1 9 3 2 ).
A t o t a l  o f  179 s tu d e n ts ,  80 boys and 99 g i r l s  ea rn  a l l  
o f  t h e i r  ex p en ses  i n  h ig h  s c h o o l. There a re  223 boys and 
204 g i r l s ,  o r  a  t o t a l  o f  427 s tu d e n ts  e a rn in g  p a r t  o f  t h e i r  
ex p en ses  i n  h ig h  school*  In  re g a rd  to  employi^ent, 269 o u t 
o f  306 boys h o ld  one o f  f i f t e e n  jo b s .  Among 314 g i r l s  em­
p lo y e d , 287 h o ld  one o f  f iv e  p o s i t io n s .
The m edian  number o f  h o u rs  o f  w eekly work o f  boys i s  23; 
t h a t  o f  g i r l s  i s  28* Most o f  th e  boys g e t 8 to  9 hou rs o f  
s le e p ;  m ost o f  th e  g i r l s  g e t  7 to  9* The boys# s tu d y  tim e 
ra n g e s  from  none a t  a l l  to  6 hou rs a day; th a t  o f  th e  g i r l s  
from  none a t  a l l  to  7 ho u rs  a d ay . T his s tu d y  tim e o f te n  
in c lu d e s  r e c r e a t io n  o r  r e s t  t im e . There a re  295 boys and 293 
g i r l s  w orking  d u r in g  v aca tio n *
Among th e  b o y s , 21 c a r r ie d  l e s s  th a n  th e  norm al lo ad  o f  
s u b je c t s ;  66 c a r r i e d  m ore. Among th e  g i r l s ,  14 c a r r ie d  l e s s  
th a n  th e  norm al lo a d ;  55 c a r r ie d  more*
The r e c r e a t i o n  tim e o f  th e  boys v a r ie d  from  none a t  a l l  
t o  6 h o u rs  d a i ly ;  t h a t  o f  th e  g i r l s ,  from none a t  a l l  to  4
h o u rs  d a i ly *
Of 258 b o y s , ISO p lan n ed  to  a t te n d  c o l le g e ; o f  258 g i r l s .
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150 plûzixi6d to  a t  tond# Tîio ppo ferpod  ▼ocatlon.B o i  boys v@rs 
a v i a t i o n ,  e n g in e e r in g  o f  v a r io u s  k lh d s ,  p r a c t ic e  o f  xaed lclne, 
and a g r i c u l t u r a l  p u r s u i ts *  The p r e f e r r e d  v o c a tio n s  o f  g i r l s  
w ere te a c h in g ,  n u r s in g ,  and stenography*
I n  in v e s t i g a t in g  home c o n d itio n s  I t  was found th a t  16 
s tu d e n ts  had n e i t h e r  p a r e n t  l i v i n g ,  76 had a  m other o n ly  
l i v i n g ,  56 had a f a t h e r  o n ly , 462 had b o th  p a re n ts  l i v i n g ,  
though  som etim es se p a ra te d *  In  s iz e s  o f  f a m il ie s  in  homes 
o f  w ork ing  s tu d e n ts ,  th e r e  were 54 o n e -c h ild  f a m il ie s  
r e p r e s e n te d ,  98 tw o -c h ild  f a m i l i e s ,  102 th r e e - c h i ld  f a m i l ie s ,  
98 f o u r - c h i l d  f a m i l i e s ,  and 280 f a m il ie s  hav ing  more th a n  
f o u r  c h i ld re n *  There were 1162 b ro th e r s  and 1064 s i s t e r s  
r e l a t e d  t o  th e  s tu d e n ts  i n  th e  survey*
S tu d e n t o p in io n s  were c l a s s i f i e d  ac co rd in g  to  th o se  who 
s t a t e d  t h a t  work in ju r e d  th e  s tu d e n t o r  h i s  s tu d i e s ,  th o se  
who s t a t e d  t h a t  work was a b e n e f i t ,  and th o se  who q u a l i f i e d  
a  n e g a t iv e  o r  a f f i r m a t iv e  answ er by a d d i t io n a l  rem arks*
The ca se  s tu d i e s  r e p r e s e n t  th e  u n u su a l and th e  un ique 
o a s e s  o f  s tu d e n ts  who a r e  s e lf - s u p p o r t in g *
B* FURTHER WORK TO BE DONE 
The s tu d i e s  g iv e n  i n  th e  summary r e p re s e n t  th e  f a c t s  
le a rn e d  from  th e  su rv e y , b u t th e re  i s  much work s t i l l  to  be
done i n  t h i s  f i e ld *  Some o f  th e  th in g s  c h a lle n g in g  i n v e s t i ­
g a t io n  a r e :
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(1 )  An a t te m p t to  g e t o f f i c i a l  d a ta  (on th e  s u b je c t  o f  
s tu d e n t  s e l f - s u p p o r t )  from a l l  sc h o o ls  in  th e  s t a t e .
(2 )  A co m p ara tiv e  s tu d y  o f  th e  c o n d it io n s  o f  employed 
s tu d e n ts  o f  M ontana w ith  th o se  o f  o th e r  s t a t e s .
(3 )  A summary o f  th e  v ie w p o in ts  o f  th e  em ployers o f  
s tu d e n t s .
(4 )  A su rv e y  to  l e a r n  what each  sch o o l i s  do ing  f o r  
i t s  s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts .
(6 )  The fo rm u la tio n  o f  a  good program  o f  s tu d y , r e c r e a ­
t i o n ,  w o rk , and r e s t  f o r  s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts .
(6 )  A com parison  o f  s e l f - s u p p o r t in g  s tu d e n ts  w ith  o th e r s  
i n  r e s p e c t  to  i n t e l l i g e n c e .  (T h is  was a ttem p ted  in  co n n e c tio n  
w ith  th e  su rv e y  m ade, b u t i t  was im p o ss ib le  to  se cu re  s u f f i c i e n t  
d a ta  to  make th e  work r e l i a b l e .  )
(7 ) D isco v er th e  e f f e c t  s tu d e n t  s e l f - s u p p o r t  has upon 
s c h o la r s h ip .
(8 ) D isc o v e r  th e  e x te n t  to  w hich s tu d e n t s e l f - s u p p o r t  
s t i f l e s  le a d e r s h ip  and th e  q u a l i t i e s  o f  le a d e r s h ip .
(9 )  A fo llo w -u p  o f  th e s e  s tu d e n ts  to  l e a r n  how many 
a c t u a l l y  c a r r y  o u t t h e i r  p la n s  o f  a t te n d in g  c o l le g e .
(10 ) A fo llo w -u p  su rv ey  to  d is c o v e r  th e  number who 
a c t u a l l y  e n t e r  th e  o c c u p a tio n s  named a s  t h e i r  c h o ic e .
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